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name ijsbergsla en broccoli worden gekenmerkt door een groeiende 
populariteit, 
Veel aandacht zal in de toekomst dus gericht moeten worden 
op de export. De export is volgens de trendcijfers toegenomen van 
387.363 ton in zl980 tot 534.563 in zl987. Belangrijke exportpro-
dukten zijn asperges, verschillende koolsoorten, peen, ijsbergsla 
en het exportprodukt bij uitstek schorseneren. Marktverruiming 
zal alleen kunnen plaatsvinden door verdringing op bestaande 
(binnen- of buitenlandse) markten of penetratie in nieuwe, verder 
afgelegen markten. Hierbij moet bedacht worden dat de consument 
in de toekomst wellicht meer naar de inwendige en uitwendige kwa-
liteit zal kijken dan naar de prijs van een bepaald produkt. De 
exportpositie van spruitkool en witlof blijkt goed te zijn. De 
positie van bloemkool is slecht. 
Voor de directe en indirecte consumptie van vollegronds-
groente in Nederland wordt ongeveer 90Z in Nederland geteeld en 
bijna 10Z geïmporteerd. Gedeeltelijk wordt de import weer geë-
exporteerd. Met name broccoli, ijsbergsla en bloemkool worden 
gekenmerkt door een hoog importquota (invoer uitgedrukt in X van 
de binnenlandse produktie). Voor de toekomst wordt verwacht dat 
de huidige groeiers in het produktiepakket, ijsbergsla, broccoli 
en schorseneren, hun groei zullen voortzetten. 
De omgeving van de vollegrondsgroenteteelt 
De bedrijven met vollegrondsgroenteteelt is een gefragmen-
teerde sector. Een belangrijk gedeelte wordt op niet gespeciali-
seerde bedrijven geteeld. Er is een grote vermenging met andere 
sectoren en er is sprake van een gevarieerd produktiepakket. In 
de toekomst zal het aantal kleine bedrijven verder afnemen, het 
aantal akkerbouwers met vollegrondsgroente zal toenemen en de 
gespecialiseerde bedrijven zullen hun bedrijfsstructuur verder 
trachten te verbeteren. 
Vollegrondsgroentebedrijven onderhouden relaties met toele-
veranciers, dienstverleners en afnemers die vaak hoofdzakelijk 
zijn georiënteerd op andere agrarische sectoren, met name de ak-
kerbouw en de glastuinbouw. Zaaizaad komt van gespecialiseerde 
zaad- en selectiebedrijven. Voor een belangrijk deel zijn deze in 
handen van grote, internationaal opererende ondernemingen. De 
opkweek van planten vindt in toenemende mate plaats op daartoe 
gespecialiseerde bedrijven. Bij de toeleveranciers van tuinbouw-
benodigdheden en investeringsgoederen valt een proces van concen-
tratie waar te nemen. De kleinere toeleveranciers zullen zich 
gaan richten op de zogenaamde niches in de markt. 
Bij de afzet staat uiteindelijk de consument centraal. He-
laas heeft de teler hier geen contact mee. De afzet van zijn Pro-
dukten vindt plaats via drie kanalen: de veiling, contracten voor 
de verwerkende industrie en het vrij nieuwe kanaal: de contract-
teelt voor het grootwinkelbedrijf. Zowel bij de verwerkende in-
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dustrle als bij de veilingen en de groothandelaren/exporteurs 
heeft zich een vrij sterke concentratie voorgedaan. 
De structuur van de bedrijven 
In Noord-Holland kenmerken de exemplarische gebieden West-
Friesland en Geestmerambacht zich door hun intensieve teelt op 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven van met name bloem-
kool en sluitkool. Spruitkool is het belangrijkste gewas in de 
exemplarische gebieden voor Zuid-Holland (IJsselmonde en Hoeksche 
en Dordsche Waard). In IJsselmonde zijn de glasbedrijven belang-
rijk voor de vollegrondsgroenteteelt. De Hoeksche en Dordsche 
Waard heeft een gemiddelde structuur die overeenkomt met de regio 
West-Nederland. In Zeeland en de drie landbouwgebieden in weste-
lijk Noord-Brabant vindt de vollegrondsgroenteteelt vooral plaats 
op akkerbouwbedrijven. Belangrijkste gewassen zijn respectieve-
lijk witlofwortel en sperziebonen. 
Regionale produktie-omgeving 
Over veel elementen van de regionale produktie-omgeving 
(produktiemiddelen, produktieomstandigheden, institutionele fac-
toren, afzet toelevering en dienstverlening! sociale factoren) 
blijken de geënquêteerden telers en mensen uit de overige agribu-
siness toch wel (redelijk) positief te zijn. Uit het overzicht 
van zwakke punten blijkt dat alle provincies een tekort signale-
ren aan vaste en tijdelijke arbeidskrachten. Verder is er in Zee-
land sprake van een minder goede afzet, toelevering en dienst-
verlening door het ontbreken van veilingen, verwerkende bedrijven 
en transportmogelijkheden. Ook speelt in Zeeland de beschikbaar-
heid van zoetwater een belangrijke rol. De aanwezigheid van pro-
duktiemiddelen en afzetstructuren wordt in de overige provincies 
als beter ervaren. 
In de verschillende onderzochte exemplarische gebieden voor 
West-Nederland wordt toch nog vaak gekozen voor de traditionele 
gewassen (koolsoorten) als zijnde perspectiefvolle gewassen. Van 
de nieuwe gewassen wordt ijsbergsla genoemd in Noord- en Zuid-
Holland en groene asperges in Zeeland en Noord-Brabant. Broccoli 
wordt nog genoemd in Zuid-Holland. 
Naast de aspecten van de regionale produktie-omgeving en 
teeltmogelijkheden van verschillende gewassen is ook een uitstap 
naar de toekomst gemaakt (het jaar 2000). In de toekomst zal de 
minimaal gewenste bedrij fsgrootte voor een akkerbouwbedrijf met 
vollegrondsgroente in zijn produktiepakket ongeveer 50 ha bedra-
gen. De beoordeling van de toekomstige perspectieven van volle-
grondsgroente in de vier verschillende regio's springt Zuid-Hol-
land er uit. Men is daar duidelijk positiever ten aanzien van de 
toekomst en men verwacht een vergroting van het areaal. In andere 
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1.3 Aanpak van het onderzoek 
Het hier uitgevoerde onderzoek is gedeeltelijk gebaseerd op 
beschikbare literatuur en andere gegevens (statistieken en data-
banken). Dit is met name gebruikt in de hoofdstukken 2, 4 en 5. 
Voor een juiste interpretatie van de verzamelde gegevens zijn 
gesprekken met (sector-)deskundigen onontbeerlijk geweest. Er 
zijn diepte-interviews gehouden met mensen van het CBT (Centraal 
Bureau Tuinbouwveilingen) en andere afzetorganisaties. 
Hoofdstuk 2 is het enige hoofdstuk dat voor de gehele Neder-
landse vollegrondsgroente8ector is uitgevoerd. De andere hoofd-
stukken hebben betrekking op de situatie in West-Nederland. In 
hoofdstuk 4 worden 13 gebieden beschreven die op basis van area-
len vollegrondsgroenten in eerste instantie interessant blijken 
te zijn voor de vollegrondsgroenteteelt in de vier bij dit onder-
zoek betrokken provincies. Voor Noord-Holland zijn dit vijf ge-
bieden, voor Zuid-Holland zes. Voor noordwestelijk Noord-Brabant 
en Zeeland wordt het hele gebied meegenomen. 
Van de dertien verschillende gebieden die zijn onderzocht, 
worden er zeven geselecteerd waarvoor in hoofdstuk 5 een nadere 
uitwerking van de structuur plaatsvindt. De selectie van deze 7 
gebieden is gebaseerd op de verzamelde structuurgegevens in 
hoofdstuk 4 en blijken het meest representatief voor de volle-
grondsgroenteteelt in West-Nederland. 
Voor het beschrijven van de regionale produktie-omgeving 
zijn in vier gebieden: West-Friesland/Geestmerambacht, IJsselmon-
de/Hoeksche en Dordsche Waard, de hele provincie Zeeland en het 
westelijk gebied van Noord-Brabant, in totaal 80 mondelinge en-
quêtes afgenomen. De gebieden in Noord- en Zuid-Holland zijn 
exemplarisch voor de vollegrondsgroenteteelt in de desbetreffende 
provincies. Per gebied zijn 10 telers en 10 mensen uit de overige 
agribusiness benaderd. De afgenomen enquête bestond uit vier de-
len: 
een algemeen deel met vragen over grondsoort, grondgebruik, 
aantal gewassen en manier van afzetten; 
inventarisatie van de sterke en zwakke punten ten aanzien 
van de teeltmogelijkheden in een regio van een aantal van te 
voren gekozen gewassen; 
inventarisatie van de sterke en zwakke punten van de regio-
nale produktie-omgeving; 
tot slot een aantal opinievragen ten aanzien van de toekomst 
van de vollegrondsgroenteteelt gelet op bedrijfsomvang en 
een rapportcijfer voor de regionale produktie-omgeving. 
Bij de aanpak van het onderzoek is uitgegaan van de pro-
bleemstelling en is vervolgens aandacht besteed aan de regio's en 
de sector. Op basis van deze gegevens zijn karakteristieken van 
de markt en produkten naar boven gehaald (hoofdstuk 2). Ook is de 
bedrijfsstructuur en de omgeving van de sector nader geanalyseerd 
(hoofdstuk 3, 4, 5 en 6). Vervolgens zijn uitgaande van de kan-
sen/bedreigingen en sterkten/zwakten conclusies en aanbevelingen 
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geschreven (hoofdstuk 7 en 8). Dit alles kan als volgt schema-
tisch worden weergegeven: 
Probleemstelling 
de sector 
-karakteristieke 
eigenschappen 
van de markt 
-produktspecifieke 
analyse 
-portfolio-analyse 
de regio 
-analyse van de 
bedrij fsstructuur 
-omgevingsanalyse 
-8terkten/zwakten 
-kansen/berdreigingen 
produktprofiel p regioprofiel 
conclusies 
aanbevelingen 
Figuur 1.1 Schematische weergave van de aanpak van het onderzoek 
1.4 Opzet van de rapportage 
Bij de keuze voor de teelt van vollegrondsgroente is het 
belangrijk de afzetmogelijkheden van de verschillende produkten 
te kennen. In hoofdstuk 2 worden de marktperspectieven van een 
zeventiental vollegrondsgroenten nader geanalyseerd. Hierbij 
wordt uitgegaan van de vraag bestaande uit directe consumptie in 
Nederland! de vraag bij de Nederlandse verwerkende industrie en 
de vraag naar Nederlandse produkten in het buitenland (export). 
Vervolgens wordt de vraag geconfronteerd met het aanbod. Het aan-
bod van vollegrondsgroenten bestaat uit de Nederlandse handels-
produktie en de invoer vanuit het buitenland. Wanneer het aanbod 
groter is dan de vraag zal een gedeelte van de geproduceerde 
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groenten niet afgezet kunnen worden (doordraaien). Het hoofdstuk 
eindigt met een opsomming van de karakteristieken van de markt 
voor vollegrondsgroente en een prognose voor de produktie. 
In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op het zogenaamde volle-
grondsgroentecomplex. Hierbij worden de verschillende actoren 
binnen dit complex van toeleveranciers tot afnemer beschreven. 
Hoofdstuk 4 en 5 geven een beschrijving van de structuur van 
de bedrijven met vollegrondsgroenteteelt in de verschillende re-
gio's. Hoofdstuk 4 behandelt voor de verschillende landbouwgebie-
den het aantal bedrijven met vollegrondsgroenten, de bedrij fsty-
pen, de arealen en de belangrijkste gewassen. Vervolgens wordt 
afzonderlijk de gewassen witlof en winterbloemkool behandeld. 
Hierdoor ontstaat er een meer algemeen beeld van de vollegronds-
groenteteelt in West-Nederland. In hoofdstuk 5 wordt dit algemene 
beeld nader uitgewerkt waardoor een meer regionale structuur-
schets ontstaat. Hierbij wordt gekeken naar de hoofdberoepsbe-
drij ven en hoe de verdeling is over de verschillende sbe-klassen, 
bedrij fstypenovergangen, toekomstperspectieven en leeftijd van de 
bedrij fshoofden. 
Hoofdstuk 6 geeft een inventarisatie van de sterke en zwakke 
punten van het produktiemilieu in de verschillende provincies. 
Hierbij wordt tevens op de teeltmogelijkneden van een aantal ge-
wassen ingegaan. Tenslotte vindt in hoofdstuk 7 de slotbeschou-
wing plaats die voorafgaat aan de aanbevelingen in hoofdstuk 8. 
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2. MARKTPERSPECTIEVEN VAN DE NEDERLANDSE 
VOLLEGRONDSGROENTEPRODUKTEN 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de marktperspectieven van de Neder-
landse vollegrondsgroenteteelt worden geschetst. Niet alle volle-
grondsgroenteprodukten zullen hier echter aan bod komen. Uit het 
omvangrijke en divers samengestelde pakket van vollegrondsgroen-
tegewa8sen is een zeventiental produkten geselecteerd. Bij de 
keuze van deze zeventien produkten heeft de hoogte van hun han-
del8produktiewaarde, de groei van hun handelsproduktie in de af-
gelopen jaren, hun exportaandeel in de totale hoeveelheid die 
jaarlijks in Nederland beschikbaar komt en/of hun aandeel in het 
areaal vollegrondsgroenten een doorslaggevende rol gespeeld. Deze 
"groep van zeventien" vertegenwoordigde in 1990 69,4Z van de to-
tale Nederlandse handelsproduktiewaarde van vollegrondsgroenten, 
77,7Z van de totale Nederlandse handelsproduktie van vollegronds-
groenten en 79,8Z van de export van vollegrondsgroenteprodukten 
uit Nederland. 
De opbouw van dit hoofdstuk is grotendeels terug te vinden 
in figuur 2.1. De markt voor vollegrondsgroenteprodukten heeft 
zich, evenals andere agrarische markten, langzaamaan ontwikkeld 
van een aanbodsmarkt naar een vraagmarkt. Meer en meer bepaalt de 
markt wàt, wanneer, hoeveel, met welke kwaliteit en de wijze 
waarop er geproduceerd gaat worden. Om die reden wordt in para-
graaf 2.2 eerst aandacht besteed aan de ontwikkeling in de vraag 
naar deze zeventien produkten. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 
de ontwikkeling in het aanbod beschreven. Vraag en aanbod worden 
vervolgens met elkaar geconfronteerd in paragraaf 2.4; de resul-
tante hiervan is het deel van het aanbod dat onverkocht blijft. 
In paragraaf 2.5 wordt een aantal karakteristieke eigenschappen 
van de markt van vollegrondsgroenteprodukten op een rijtje gezet. 
Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een indicatie van de 
marktperspectieven van de geselecteerde zeventien vollegronds-
groenteprodukten . 
Voor de paragrafen 2.2 tot en met 2.5, en de bijbehorende 
bijlagen 2.1 t/m 2.12, zijn feitelijke jaarlijkse gegevens be-
werkt. Op basis van deze feitelijke gegevens zijn met behulp van 
zesjaars voortschrijdend rekenkundige gemiddelden trendcijfers 
berekend (zie bijlage 2.2). Op deze manier is getracht min of 
meer toevallige jaarlijkse fluctuaties in de vraag naar en het 
aanbod van vollegrondsgroenteprodukten grotendeels uit te schake-
len. In de navolgende vier paragrafen worden steeds deze trend-
cijfers, en niet de feitelijke jaarlijkse gegevens, gebruikt. 
Trendcijfers zijn herkenbaar door de z voor het betreffende Jaar-
tal. 
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Consumptie 
S2.2.2 
+ 
Industrie 
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Export 
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-> Totaal vraag 1 - 1 Totaal aanbod 
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Niet verkocht 
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<• 
Handelsproduktie 
$2.3.2 
+ 
Invoer 
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veiling 
+ 
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Figuur 2.1 De opbouw van vraag naar en aanbod van volle-
grondsgroenten en hun confrontatie 
2.2 Vraag naar vollegrondsgroenteprodukten 
2.2.1 Inleiding 
De markt van vollegrondsgroenteprodukten kan worden ge-
splitst in drie deelmarkten. Een deel van de Nederlandse handels-
produktie en invoer van vollegrondsgroenteprodukten te zamen 
wordt in ons land direct vers geconsumeerd; een deel wordt door 
industriële bedrijven verwerkt tot conservenprodukten, diepvries-
produkten, enzovoort; en een deel wordt geëxporteerd naar het 
buitenland. In deze paragraaf komen deze "drie vragers" ieder 
afzonderlijk aan de orde. 
2.2.2 Direct consumptieve vraag in Nederland 
De direct consumptieve vraag naar vollegrondsgroenteproduk-
ten in Nederland stijgt nog steeds (zie bijlage 2.3). In Neder-
land werd in zl980 1) in totaal 502.678 ton vollegrondsgroente-
produkten vers geconsumeerd. In zl987 was dit 565.204 ton: een 
stijging derhalve van 12,4Z. Dit heeft twee oorzaken: ten eerste 
is per hoofd van de Nederlandse bevolking de directe consumptie 
van het verse vollegrondsgroenteprodukt toegenomen tussen zl980 
en zl987, en wel van 35,67 tot 38,54 kilogram (+ 8,0Z; zie bijla-
ge 2.4), ten tweede is de Nederlandse bevolking toegenomen. Het 
hogere verbruik van verse groenten per hoofd van de bevolking 
wordt veroorzaakt door onder meer de volgende factoren: 
1) De letter z voor het jaartal geeft aan dat het hier een 
trendcijfer betreft, berekend met behulp van een voort-
schrijdend rekenkundig gemiddelde (zie ook bijlage 2.1 en 
2.2). 
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een toename van de consumptie van meerdere soorten groenten 
bij de hoofdmaaltijd; 
een toenemende consumptie van groenten buiten de hoofdmaal-
tijd; 
het teruglopen van de gemiddelde gezinsgrootte; 
een grotere belangstelling bij de consumenten voor het verse 
produkt, en 
een toegenomen vraag naar saladegroenten. 
Van een aantal produkten uit de "groep van zeventien" is de 
direct consumptieve vraag tussen zl980 en zl987 sterk gegroeid. 
Mede hierdoor is het aandeel van deze groep van zeventien in de 
totale direct consumptieve vraag naar vollegrondsgroenteprodukten 
tus8en zl980 en zl987 gestegen tot 71,6Z. Vooral ijsbergsla en 
broccoli zijn snel in trek «gekomen. Tussen zl981 en zl987 verzes-
voudigde de vraag naar ijsbergsla; tussen zl983 en zl987 nam de 
vraag naar broccoli met 224Z toe. 
De direct consumptieve vraag naar asperges, chinese kool en 
witlof groeit gestaag: de verse consumptie van asperges is tussen 
zl980 en zl987 toegenomen met 54Z; die van chinese kool en witlof 
met resp. 37Z en 36Z. Ook de direct consumptieve vraag naar rode 
kool en spitskool groeit gestaag, zij het in een wat lager tempo. 
Tussen zl980 en zl987 nam de vraag naar deze twee produkten toe 
met resp. 17Z en 20Z. 
De direct consumptieve vraag naar sperziebonen, prei en 
schorseneren nam begin jaren tachtig nog toe, maar is nadien gaan 
stagneren. Schorseneren geeft de laatste jaren een opleving te 
zien. 
De consumptie van vollegrondsgroente per hoofd van de bevol-
king is tussen zl980 en zl987 toegenomen. Uitzonderingen zijn 
verse bloemkool, savooie kool, witte kool, fijne peen, spruitkool 
en vooral spinazie. De consumptie per hoofd van de bevolking nam 
van deze groenten al vanaf het begin van de jaren tachtig af; zo 
is de consumptie van bloemkool per hoofd van de Nederlandse be-
volking tussen zl980 en zl987 gedaald met HZ; voor savooie kool, 
witte kool, fijne peen, spruitkool en spinazie zijn deze percen-
tages resp. 16; 4; 6; 9 en 30. 
Grofweg kan er uit het bovenstaande worden geconcludeerd dat 
de wat fijnere vollegrondsgroenteprodukten nog groei in de afzet 
op de Nederlandse versmarkt laten zien. Daarentegen geldt voor de 
meeste bulkprodukten dat hun afzet stagneert. 
2.2.3 Vraag bij Nederlandse verwerkende industriële bedrijven 
De totale vraag naar vollegrondsgroenteprodukten bij de Ne-
derlandse verwerkende industriële bedrijven is tussen zl980 en 
zl987 vrij stabiel gebleven. In zl980 werd er door de verwerkende 
bedrijven nog 257.884 ton afgenomen; in zl987 was dit 277.742 ton 
(+7.7Z; zie bijlage 2.5). 
Broccoli, chinese kool, spitskool, ijsbergsla en witlof wor-
den niet of nauwelijks afgenomen door verwerkende bedrijven. Van 
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de totale vraag naar deze produkten kwam in zl987 minder dan 0,2Z 
bij industriële verwerkers vandaan. Bloemkool (zl987: 1,9Z), 
schorseneren (2,2Z) en spruitkool (5,2Z) worden slechts in gerin-
ge mate be- of verwerkt, alvorens ze door de consument gekocht 
worden. De vraag van de verwerkende industrie naar schorseneren 
is tussen zl980 en zl987 afgenomen met 63Z, voor spruitkool be-
draagt de afname 18Z. De vraag naar bloemkool is toegenomen met 
86Z. 
Een redelijk deel van de totale vraag naar asperges (23.0Z), 
rode kool (32,8Z), savooie kool (30,8Z), witte kool (34,0Z), fij-
ne peen (19,AZ), grove peen (18,0Z) en prei (10,5Z) kwam in zl987 
bij de verwerkende industrie vandaan. Hoewel de vraag naar asper-
ges, witte kool, fijne en grove peen, en prei bij verwerkende 
bedrijven in absolute zin tussen zl980 en zl987 is toegenomen, 
neemt deze vraag in relatieve zin ietwat af; binnen de totale 
vraag naar deze vijf produkten daalt het aandeel van de vraag bij 
verwerkende industriële bedrijven licht. Voor rode en vooral sa-
vooie kool stijgt dit aandeel. 
Van de "groep van zeventien" zijn sperziebonen (zl987: 
54,6Z) en spinazie (68,1Z) duidelijk de enige twee produkten die 
voor het overgrote deel worden afgenomen door verwerkende indus-
triële bedrijven. Toch is de vraag naar sperziebonen bij verwer-
kende bedrijven stagnerende; tussen zl980 en zl987 is deze afge-
nomen met 10Z. De vraag naar spinazie is daarentegen in dezelfde 
periode toegenomen met 26Z. Dit terwijl de vraag naar spinazie op 
de binnenlandse versmarkt juist een tegenovergestelde ontwikke-
ling laat zien. 
Van de verse grondstoffen die bestemd zijn voor de industrie 
komt het overgrote deel van Nederlandse bodem. In de meeste ge-
vallen betreft het dan contractteelt. Slechts een klein gedeelte 
van het totale contractareaal in Nederland komt niet voor reke-
ning van de verwerkende industrie. 
Een van de kenmerkende problemen van deze sector is dat de 
gemiddelde voorraad in de verwerkende industrie op een hoog ni-
veau ligt. Oorzaken hiervan zijn de relatief korte oogst- en ver-
werkingsperiode, de regelmatig voorkomende "overproduktie", de 
verspreiding van de verkoop over het jaar en de onregelmatigheid 
van verkoop. De financiering van de voorraad die hieruit voort-
vloeit brengt hoge lasten met zich mee. Lasten, die de relatief 
kleinschalige Nederlandse bedrijven beperkingen opleggen in de 
concurrentiestrijd met buitenlandse bedrijven. Schaalvergroting 
en concentratie lijken bij de verwerkende bedrijven nu de ant-
woorden op dit vraagstuk (zie ook paragraaf 3.2.5). 
Frankrijk is momenteel de belangrijkste concurrent van de 
Nederlandse verwerkers van groenten. 
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2.2.4 Vraag naar verse vollegrondsgroenteprodukten uit Nederland 
bij buitenlandse afnemers 
In vergelijking met de vraaggroei op de binnenlandse markt 
gaat het met de export beter. Tussen zl980 en zl987 is de uitvoer 
van vollegrondsgroenteprodukten toegenomen met 382, van 387.363 
ton tot 534.563 ton (zie bijlage 2.6). Deze buitenlandse vraag 
zou weer opgesplitst kunnen worden in een vraag naar groenten die 
bestemd zijn voor de buitenlandse versmarkt en een vraag naar 
groenten die dienen als grondstof voor de buitenlandse verwerken-
de industrie. 
Per afzonderlijk produkt lopen de exportontwikkelingen sterk 
uiteen. De "groep van zeventien" heeft echter gemeen dat voor 
alle, savooie kool uitgezonderd, geldt dat de export tussen zl980 
en zl987 in absolute hoeveelheden is toegenomen. Ook in relatieve 
zin is de export voor deze groep echter van groter belang gewor-
den; in de periode zl980-zl987 is het aandeel van de export in de 
totale vraag bij alle produkten, uitgezonderd asperges, rode en 
savooie kool, toegenomen. 
Bloemkool, sperziebonen, savooie kool, spitskool en spinazie 
worden slechts voor een gering gedeelte geëxporteerd; in zl987 
voor resp. 8,42, 10,81, 5,02, 3,62 en 8,02. Broccoli, rode kool, 
prei en witlof kennen met resp. 27,62, 26,32, 27,72 en 30,62 een 
redelijk exportaandeel. Tevens groeit de buitenlandse vraag naar 
broccoli, prei en witlof snel; de export van prei is in de perio-
de zl980-zl987 toegenomen met 1622; die van broccoli ruim ver-
vijfvoudigd en van witlof ruim verviervoudigd. 
Asperges (zl987: 43,22), chinese kool (44,92), witte kool 
(60,62), fijne peen (54,22), grove peen (47,92), ijsbergsla 
(56,82) en 8pruitkool (57,22) worden voor een groot deel geëxpor-
teerd. Van deze zeven produkten heeft vooral ijsbergsla tussen 
zl981 en zl987 een sterke exportgroei laten zien, van 2162. De 
export van chinese kool nam in de periode zl980-zl987 ook sterk 
toe, met 1692. In hetzelfde tijdsbestek onderging de export van 
fijne en grove peen een verdubbeling. De export van asperges 
groeide gestaag met in totaal 492. Daarentegen lijkt de groei in 
de vraag naar witte kool en spruitkool eruit te zijn; tussen 
zl980 en zl987 nam deze slechts toe met respectievelijk 142 en 
112. 
Binnen het totale vollegrondsgroentepakket is schorseneren 
het exportprodukt bij uitstek. Van de totale vraag naar dit pro-
dukt was in E1987 maar liefst 87,62 uit het buitenland afkomstig. 
Vooral op de Duitse markt vinden Nederlandse schorseneren gretig 
aftrek. Ten opzichte van zl980 is de totale export van schorsene-
ren in zl987 bijna vervijfvoudigd. 
De belangrijkste exportlanden voor het Nederlandse volle-
grondsgroenteprodukt zijn Duitsland, Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk. Tot de Duitse eenwording (november 1989) nam het rela-
tieve aandeel van (West-)Duitsland in de totale export jaarlijks 
af. 
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2.2.5 Portfolio-analyse van de vraag bij buitenlandse afnemers 
2.2.5.1 Inleiding 
In deze paragraaf zal voor bloemkool (winter en zomer-), sla 
(exclusief kropsla), asperges, spruitkool, witlof, en rode en 
witte kool de marktkansen worden beschreven. Voor de analyse van 
de verschillende produkten is gebruik gemaakt van het portfolio-
model van de Boston Consulting Group ( Verhage en Cunningham, 
1989). De theorie achter het portfolio-model wordt in bijlage 2.7 
beknopt beschreven. In deze paragraaf wordt alleen op de uitkom-
sten ingegaan. De uitkomst van het model is een figuur die in 
vier vlakken is verdeeld. Op de verticale as is de gemiddelde 
marktgroei per jaar weergegeven. Dit is de gemiddelde groei van 
de markt in procenten per jaar, berekend over de laatste 3 jaar. 
Op de horizontale as is het relatief marktaandeel weergegeven. 
Dit is berekend door het eigen marktaandeel te delen door het 
marktaandeel van de grootste concurrent. Bij een relatief markt-
aandeel dat groter dan 1.0 is, heeft het produkt dus het grootste 
marktaandeel op de betreffende markt. De basisfiguur ziet er als 
volgt uit: 
gemiddelde marktgroei 
hoog 
0.0 
laag 
stars 
cows 
hoog 
i 
i 
1.0 
wild cats 
dogs 
laag 
relatief marktaandeel 
Figuur 2.2 Portfolio-matrix Boston Consulting Group 
Kenmerken die horen bij de verschillende vlakken in de fi-
guur zijn beschreven in bijlage 2.7. 
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In dit onderzoek wordt portfolio-analyse toegepast op de 
vollegrondsgroentesector. Nederland wordt daarbij gezien als één 
bedrijf. De produkten van het bedrijf zijn de verschillende vol-
legrond8groentegewassen. De markt voor Nederlandse produkten is 
de buitenlandse importmarkt. Op de buitenlandse markt wordt geke-
ken naar de importen van die verschillende EG-landen en wat het 
aandeel van Nederland in die import is. Bij de bestudering van de 
cijfers moet in gedachten worden gehouden dat dit slechts een 
deel van de Nederlandse afzetmarkt is. De binnenlandse vraag en 
het binnenlandse aanbod van Nederland zijn niet in beschouwing 
genomen. Ook is alleen gekeken naar het Nederlandse aandeel in de 
importen van EG-landen van verse of gekoelde produkten. Produkten 
die een bewerking hebben ondergaan zoals bijvoorbeeld drogen, 
zijn niet meegenomen. In de figuur is als voorbeeld de positie 
van de Nederlandse sla op de verschillende markten in 1990 uitge-
zet. Het gaat hier om andere sla dan kropsla, vandaar de naam 
"andere sla". De cirkels zijn de verschillende markten (landen). 
In de cirkels is het marktaandeel dat Nederland heeft in de tota-
le importwaarde van andere sla in dat land aangegeven. De grootte 
van de diverse cirkels geeft de omvang van de markt aan. Hieruit 
ontstaat het volgende beeld: 
Gemiddelde g 
van de markt 
150
 r 
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75 
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25 
0 
-25 
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100 
-
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1 
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^ 71.4 
Spanje 
i 
2,0 
F r a n k r i j k 
rj\ 20,8 
9 12,9 
I e r l a n d 
O' 4 
België/Luxemburg 
Verenigd Koninkr i jk 
^ 
044,2 - °'!.. 
- , , I t a l i e Denemarken 
..'o 0,5 0,'2 
\ 10,0 
o', 1 
nM 
-4-~-=4,J 
Bondsrepubliek 
Dui ts land 
0,0*10 
Relatief marktaandeel 
Figuur 2.3 Portfolio-analyse van het Nederlandse produkt "andere 
sla" op de verschillende EG-markten 
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Uit deze figuur blijkt de positie in 1990 van het produkt 
"andere sla" op de verschillende markten binnen de EG. De hori-
zontale as met het relatieve marktaandeel kent een logaritmische 
schaal, zodat gelijke afstanden op deze schaal een zelfde percen-
tage toename van het marktaandeel voorstellen. Figuur 2.3 laat 
zien dat Nederlandse "andere sla" op de Britse en Italiaanse 
markt in de groep "dogs" valt. De positie op deze markt is 
8Iecht. De gemiddelde groei van de Britse markt per jaar was, 
gerekend over de laatste 3 jaar, 20Z negatief. Dit houdt in dat 
deze markt snel kleiner wordt. Daarnaast is het relatief markt-
aandeel van de Nederlandse "andere sla" ongeveer 0,15. De groot-
ste concurrent heeft dus ongeveer een 7 maal zo groot aandeel. 
In de categorie "wild cats" vallen de Duitse, de Ierse, de 
Franse en de Belgische/Luxemburgse markt. Uit de figuur blijkt 
dat de Duitse markt de grootste markt is van deze vier. Hoewel 
Nederland hier een zeer klein relatief marktaandeel heeft, kent 
deze markt een positieve gemiddelde groei per jaar. Wanneer het 
marktaandeel in deze groeiende markt kan worden uitgebreid zou 
dit produkt een "star" kunnen worden. Een "star" is het produkt 
"andere sla" op de Spaanse markt. Een hoog relatief marktaandeel 
en een positieve marktgroei. Op zo'n markt kan, als het produkt 
mee blijft groeien in de markt, geld worden verdiend. 
Wanneer de markt tenslotte niet meer groeit, of zelfs klei-
ner wordt, belandt een produkt in de groep "cows". Bij de "andere 
sla" is dat onder andere het geval op de Deense markt. De "cows" 
vragen weinig investeringen meer en leveren veel geld op. Als het 
goed is heeft een bedrijf een evenwichtige verdeling van zijn 
Produkten over de vier groepen: dogs, wild cats, stars en cows. 
2.2.5.2 Portfolio-analyse van verschillende vollegrondsgroente-
produkten 
Om de verschillende produkten van de Nederlandse volle-
grondsgroentesector onderling te kunnen vergelijken worden ze in 
één figuur geplaatst, zie figuur 2.4. De cirkels zijn nu de ver-
schillende produkten. De omvang van de cirkel geeft de omvang van 
de waarde van de totale importen van de EG-landen van dat produkt 
aan. Het aandeel dat in de cirkel is aangegeven, is het aandeel 
van Nederland in de totale importen van de verschillende EG-lan-
den van dat produkt. Wanneer naar de positie van bijvoorbeeld 
asperges wordt gekeken moet bedacht worden dat de totale EG-markt 
uit deelmarkten (landen) bestaat, met elk hun eigen kenmerken, 
zoals in figuur 2.3 voor "andere sla" bleek. De figuren 2.3 en 
2.4 bevatten gegevens van het jaar 1990. In figuur 2.4 zijn de 
verschillende EG-afzetmarkten voor ieder produkt als één markt 
benaderd. 
De produkten zullen nu nader worden geanalyseerd. Zoals voor 
"andere sla" een aparte figuur is gemaakt voor de deelmarkten, is 
dat ook voor de andere produkten gedaan. In onderstaande tekst 
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Figuur 2.4 Portfolio-analyse van verschillende Nederlandse vol-
legrondsgroenteprodukten 
wordt een samenvatting van de positie van de verschillende Pro-
dukten gegeven. 
Dogs (laag relatief marktaandeel, lage gemiddelde marktgroei) 
Onder bloemkool g wordt (winter-)bloemkool, vers of gekoeld, 
verstaan die geoogst is van 1 december tot en met 14 april. De 
totale EG-importmarkt van bloemkool heeft een vrij sterke nega-
tieve marktgroei. Nederland heeft in deze markt slechts een aan-
deel van 2,2Z. Deelmarkten met een grote positieve groei zijn 
Portugal, Italië en Spanje. De totale invoer van deze landen had 
een waarde van respectievelijk 1,2 miljoen; 2,0 miljoen en 10,7 
miljoen NLG. Met name Spanje is een interessante markt. Nederland 
heeft daar echter slechts een klein aandeel in de totale invoer, 
namelijk slechts 0,2 miljoen. Grootste concurrent is Frankrijk 
met een aandeel van 10,5 miljoen op de Spaanse markt. 
De grootste Importmarkt van deze bloemkool is Duitsland met 
een totale import van 102,3 miljoen NLG in 1990. Het aandeel van 
Nederland daarin is 2,6 miljoen. In 1988 was het aandeel van Ne-
derland 1,2 miljoen op een totale Duitse import van 146,2 mil-
joen. Nederland heeft zijn aandeel kunnen uitbreiden in een krim-
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pende markt. De grootste concurrent op de Duitse markt is wederom 
Frankrijk met 85,9 miljoen NLG. 
Onder bloemkool v wordt (zomer-)bloemkool, vers of gekoeld, 
verstaan die geoogst is van 15 april tot en met 30 november. De 
totale EG-importmarkt van dit produkt kent een negatieve markt-
groei. Nederland heeft in deze totale markt een marktaandeel van 
11,7Z. Wanneer de totale markt wordt gesplitst in een aantal 
deelmarkten, blijkt er een aantal landen te zijn met een stijgen-
de import van deze bloemkool. Dit zijn: Frankrijk, met een totale 
importwaarde van 9,7 miljoen NLG in 1990, het Nederlandse aandeel 
daarin bedroeg 18,1Z. In 1988 bedroeg de Franse import 6,4 mil-
joen NLG en had Nederland een aandeel van 3Z. De positie van Ne-
derland op deze deelmarkt is dus goed. De belangrijkste concur-
rent op deze markt is België/Luxemburg. Opmerkelijk bij deze 
stijgende importen van Frankrijk is dat Frankrijk zelf een grote 
producent van bloemkool is. Het is zelfs een heel belangrijk ex-
portprodukt voor Frankrijk met een waarde aandeel van 23Z in de 
totale Franse export van verse groenten (bron: PGF, 1990). De 
Franse produktie valt echter grotendeels in het winter halfjaar. 
Ierland is het andere land waar sprake is van een groeiende im-
port. De import had in 1990 een waarde van 3,2 miljoen NLG, het 
Nederlandse aandeel hierin is 0,1 miljoen NLG. In 1988 bedroeg de 
import 1,9 miljoen NLG en had Nederland een zelfde absoluut aan-
deel daarin. Het relatieve marktaandeel van Nederland op de Ierse 
markt is gedaald. De andere deelmarkten van deze bloemkool vallen 
allemaal in de categorie dogs; dalende importen van die landen en 
een klein relatief marktaandeel van Nederland in die importen. 
Wild Cats (laag relatief marktaandeel, hoge gemiddelde markt-
groei) 
Tot deze categorie behoren twee produkten: sla en asperges. 
Onder de verzamelnaam sla wordt hier verstaan sla (lactuca sati-
va) met uitzondering van kropsla, vers of gekoeld. Het gaat hier 
om dezelfde sla als in het voorbeeld op blz ....De grootste Im-
portmarkt voor deze sla is Duitsland. Duitsland voerde in 1990 
voor 59,9 miljoen NLG in. Het Nederlandse aandeel in deze import 
is echter zeer gering, slechts 1,1Z. De grootste groei vond 
plaats op de Spaanse markt, waar de import steeg van 0,7 miljoen 
in 1988 naar 3,5 miljoen NLG in 1990. Het Nederlandse aandeel op 
deze markt is groot, met 71,4Z. De Spaanse deelmarkt valt daarom 
in de categorie stars. (Portugal valt buiten de grafiek omdat 
deze een groei doormaakt van 0 naar 0,1 miljoen). 
Bij asperges gaat het om verse asperges. Nederland heeft van 
de totale EG-importmarkt van asperges, gekeken naar de waarde, 
18,9Z in handen. Wanneer naar de verschillende deelmarkten wordt 
gekeken blijkt de Duitse markt qua omvang het grootste te zijn. 
Nederland heeft van deze markt 23,9Z in handen. De grootste con-
currenten op deze markt zijn Griekenland (28,9t), Spanje (21,8Z) 
en Frankrijk (19,6Z). Duitsland voerde in 1990 voor 233,5 miljoen 
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NLG aan asperges in. In 1988 was dat 210,9 miljoen NLG, waarin 
Nederland een aandeel van 19,4Z had. Hieruit blijkt dat deze 
markt perspectief biedt voor Nederland. Grote groeimarkten zijn 
Frankrijk en Ierland. Frankrijk heeft een totale importwaarde van 
15,0 miljoen NLG, Nederland heeft daarin een aandeel van slechts 
1,4Z. In 1988 bedroeg de totale Importwaarde van Frankrijk 7,5 
miljoen NLG. Spanje is op deze markt de grootste concurrent met 
11,9 miljoen NLG in 1990. De andere grote groeimarkt is Ierland. 
De totale Importwaarde bedraagt echter slechts 0,2 miljoen NLG, 
het Nederlandse aandeel daarin is wel 44,2 Z. 
Stars (hoog relatief marktaandeel, hoge gemiddelde marktgroei) 
Tot deze categorie behoren spruitkool en witlof. Voor witlof 
heeft Nederland een aandeel van 47,8Z op deze groeiende EG-markt. 
Rijkend naar de afzonderlijke deelmarkten voor witlof, blijkt dat 
Duitsland de grootste importeur is van witlof. In 1990 bedroeg de 
waarde van de invoer 45,2 miljoen NLG. Nederland heeft een markt-
aandeel van 66,71 op de Duitse markt. In 1988 had de Duitse in-
voer een waarde van 49,1 miljoen en bedroeg het Nederlandse aan-
deel 64,4Z. In deze kleiner wordende markt heeft Nederland dus 
wel haar aandeel kunnen bewaren. De tweede grote markt is Italië. 
Deze markt kent wel een positieve groei. De waarde van de Itali-
aanse invoer bedroeg in 1988 31,7 miljoen NLG en in 1990 40,8 
miljoen NLG. De grootste concurrenten op deze markt zijn België/ 
Luxemburg (ongeveer 5x zo groot als Nederland) en Frankrijk (on-
geveer een kwart meer dan de Nederlandse invoer in Italië). Het 
Nederlandse marktaandeel in 1990 in Italië is 13,51. De derde 
markt in grootte is België/Luxemburg; deze markt groeit. De tota-
le Importwaarde is gestegen van 18,5 miljoen in 1988 naar 27,2 
miljoen NLG in 1990. Het Nederlandse aandeel steeg daarbij van 
85,4Z naar 90,61. Een markt die zeer snel groeit is de Spaanse 
markt. Van 5,0 miljoen in 1988 naar 12,3 miljoen in 1990. Het 
Nederlandse aandeel is hier echter gedaald van 48Z naar 31,1Z. 
Nederland verliest op deze groeimarkt terrein. 
Bij spruitkool gaat het om verse spruitjes. Een land met een 
sterke groeimarkt voor spruitkool is het Verenigd Koninkrijk. De 
invoer steeg van 1,4 miljoen NLG in 1988 naar 6,0 miljoen NLG in 
1990. Het Nederlandse aandeel in deze markt steeg van 71,4 Z naar 
78,6Z. De grootste concurrent is België/Luxemburg. De grootste 
invoermarkt van de EG voor spruitkool is Duitsland. Deze markt 
groeide van 44,7 miljoen NLG in 1988 naar 51,7 miljoen NLG in 
1990. Het Nederlandse aandeel bedroeg in 1988 96,92 en in 1990 
98,3Z. De kleine Portugese markt,waar Nederland een groot markt-
aandeel heeft, is gegroeid. In 1988 werd daar spruitkool inge-
voerd ter waarde van 0,1 miljoen NLG en in 1990 was deze invoer 
naar 0,2 miljoen NLG gegroeid. 
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Cows (hoog relatief marktaandeel, lage gemiddelde groei) 
Tot deze groep behoren de rode en witte sluitkool. Nederland 
heeft een aandeel van maar liefst 76,7X op de totale EG-import-
markt. De markt kent een licht negatieve gemiddelde groei over de 
laatste drie jaren. De grootste deelmarkt is het Verenigd Konink-
rijk met een totale importwaarde van 18,0 miljoen NLG. Het Neder-
landse aandeel daarvan is 14,6 miljoen. Grootste concurrent is 
Frankrijk met 2,1 miljoen NLG. Het Verenigd Koninkrijk is de 
markt die de meeste negatieve groei vertoont. Ondanks de dalende 
markt heeft Nederland wel een groter marktaandeel van deze markt 
gekregen. 
Een positieve marktgroei is zichtbaar in Spanje. Het Neder-
landse marktaandeel is hier 89,42. De markt is echter niet zo 
groot. In totaal voerde Spanje voor 1,7 miljoen NLG aan kool in. 
Het PGF meldt dat 1990 wel een recordjaar voor de export van 
witte kool was. Voor het eerst werd meer dan 80.000 ton geëxpor-
teerd. Het vorige record lag in 1982 met een export van 68.400 
ton (bron: PGF, 1991). 
2.3 Aanbod van vollegrondsgroenteprodukten 
2.3.1 Inleiding 
In de binnen- en buitenlandse vraag naar vollegrondsgroente-
produkten uit Nederland kan worden voorzien door óf deze in Ne-
derland te telen óf deze in ons land te importeren. In de navol-
gende twee subparagrafen zal om die reden afzonderlijk worden 
stilgestaan bij de Nederlandse handelsproduktie en de invoer op 
de Nederlandse markt. 
2.3.2 Nederlandse handelsproduktie 
Van alle vollegrondsgroenten die in Nederland beschikbaar 
zijn voor directe of indirecte consumptie, werd in zl980 90,71 in 
Nederland geteeld; 9,3Z werd geïmporteerd, en vervolgens weer 
gedeeltelijk geëxporteerd. In zl987 is de Nederlandse handelspro-
duktie relatief iets afgenomen ten opzichte van de invoer; Neder-
landse telers droegen in dat jaar voor 88,4Z bij aan het beschik-
bare aanbod van vollegrondsgroenteprodukten in Nederland (zie 
bijlage 2.8). 
Tussen zl980-zl987 steeg de totale Nederlandse produktie van 
vollegrondsgroenten geleidelijk van circa 1,07 miljoen ton naar 
ongeveer 1,25 miljoen ton (+16,5Z). In dezelfde periode steeg de 
bijbehorende handelswaarde van 0,86 miljard gulden naar plusminus 
1,09 miljard gulden (+25,7Z; zie bijlage 2.9). 
Groei of afname in de teelt van de afzonderlijke produkten 
op Nederlandse bodem is vanzelfsprekend grotendeels een weerspie-
geling van de ontwikkeling in de vraag naar deze produkten. Zo is 
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de teelt van bloemkool en sperziebonen» net als de totale vraag 
naar deze produkten, in Nederland afgenomen; ten opzichte van 
zl980 werd er In Nederland In zl987 82 minder bloemkool en 16Z 
minder sperziebonen geteeld. De teelt van spinazie ligt met 
54.911 ton in zl987 bijna op hetzelfde niveau als in zl980 
(54.949 ton). Ook de teelt van savooie kool nam in die periode 
niet of nauwelijks meer toe. De handelsproduktie van spruitkool 
groeide tussen zl980 en zl983 nog met ongeveer 9Z, maar stagneert 
sindsdien. De Nederlandse teelt van asperges, chinese kool, 
spitskool, fijne peen, prei en witlof groeide in de periode 
zl980-zl987 jaarlijks behoorlijk met zo'n 4 tot 15Z; het volume 
van de aspergeteelt in Nederland nam tussen zl980 en zl987 toe 
met 46Z; die van chinese kool, spitskool, fijne peen, prei en 
witlof met respectievelijk 66Z, 27Z, 40Z, 43Z en 84Z. De handels-
waarde van deze zes produkten nam in hetzelfde tijdsbestek toe 
met respectievelijk 75,2Z, 114,1Z, 36,52, 32,9Z, 83,5Z en 89,8Z. 
In de meest recente jaren heeft de groei in de handelsproduktie 
van vijf produkten, spitskool is de enige uitzondering, zich ver-
der doorgezet. Bij een nadere analyse van grove peen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de "trendbreuk" in 1984, komt een 
vergelijkbaar beeld naar voren als bij de vijf produkten. 
Binnen de totale Nederlandse produktie zijn broccoli, schor-
seneren en ijsbergsla de snelle groeiers. Tussen zl983 en zl987 
groeide de produktie van broccoli met 257Z; van schorseneren is 
de produktie ruim verdrievoudigd tussen zl980 en zl987; en de 
teelt van ijsbergsla was in zl987 meer dan het viervoudige van 
die in zl981. Ook in de meest recente jaren is de produktiegroei 
van schorseneren en ijsbergsla nog imposant. 
Van de "groep van zeventien" komt niet de gehele handelspro-
duktie tot stand in de open grond. Een (klein) gedeelte van de 
handelsproduktie van bloemkool, sperziebonen, chinese kool, fijne 
peen, ijsbergsla en spinazie vindt plaats onder glas (zie bijlage 
2.9). Als van de handelsproduktie van vollegrondsgroenteprodukten 
de kilogrammen produkt worden afgetrokken die in kassen worden 
geteeld, resteert een omvang van de handelsproduktie van de vol-
legrondsgroenteteelt "in enge zin" van 0,90 miljoen ton in zl980 
en 1,11 miljoen ton in zl987. 
Opvallend is verder dat van de totale Nederlandse handels-
produktie relatief gezien minder via de Nederlandse veilingen op 
de markt wordt gebracht. In zl980 werd nog 70,2Z van de totale 
handelsproduktie aangevoerd via een veiling; in zl987 is deze 
aanvoer teruggelopen tot 64,6Z. Dit terwijl de deelmarkt van de 
industrieel verwerkende sector, de vrager die voor een zeer groot 
deel in zijn aanlevering voorziet buiten de veilingen om, in de-
zelfde periode verhoudingsgewijs van minder importantie is gewor-
den. Vollegrondsgroenteprodukten blijken steeds vaker recht-
streeks te worden geleverd aan groothandelaren en het grootwin-
kelbedrijf (zie ook paragraaf 3.2.5). 
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2.3.3 Invoer op de Nederlandse markt 
Hoewel Nederland in zl987 163.606 ton Importeerde, is de 
totale invoer van vollegrondsgroenteprodukten naar verhouding 
beperkt. Op elke geïmporteerde kilogram vollegrondsgroente werd 
in zl987 7,62 kilo in Nederland zelf geteeld. In zl980 was dit 
nog 9,75 kilo op elke uit het buitenland afkomstige kilo volle-
grondsgroente. De invoer op de Nederlandse markt is blijkbaar 
niet alleen absoluut, maar ook relatief toegenomen. In de periode 
zl980-zl987 steeg deze met 49,5Z (zie bijlage 2.10). Vooral de 
invoer van exotische groenten en fruit is de laatste jaren sterk 
toegenomen. 
De importquota van de verschillende produkten, en vooral de 
verandering daarin, vertelt echter slechts gedeeltelijk iets over 
de concurrentiepositie van de afzonderlijke groenten. Deze is 
voor bloemkool, sperziebonen en spinazie, de drie produkten van 
de "groep van zeventien", waarvan de Nederlandse handelsproduktie 
stagneert, niet alleen opvallend hoog, maar neemt ook toe. In 
zl980 maakte de invoer van bloemkool op de totale hoeveelheid 
bloemkool die in Nederland beschikbaar was (Nederlandse handels-
produktie plus invoer) 43,1Z uit; in zl987 was dit opgelopen tot 
47,6Z. Voor sperziebonen bedroegen deze percentages in zl980 en 
zl987 respectievelijk 17,5 en 31,6; voor spinazie respectievelijk 
4,9 en 13,2. Voor bijvoorbeeld de invoer van sperziebonen geldt 
dat deze overwegend in de wintermaanden plaatsvindt; hèt seizoen 
waarin de Nederlandse produktie in de vollegrond vrijwel nihil 
is. 
Ook de importquote8 van broccoli en ijsbergsla zijn hoog: in 
zl987 respectievelijk 44,4Z en 41,41. Dit zijn echter nog vrij 
jonge, snelgroeiende produkten waarvan de importquotes naar alle 
waarschijnlijkheid in de komende jaren zullen dalen. Naast broc-
coli en ijsbergsla kennen ook chinese kool (31,02) en spitskool 
(14,2Z) in zl987 een importquote die hoger ligt dan 11,6Z, het 
percentage dat de gemiddelde importquote is van alle vollegronds-
groenteprodukten . 
De invoer van asperges, rode kool, savooie kool, witte kool, 
fijne en grove peen, prei, schorseneren, spruitkool en witlof is 
relatief gering. Voor deze produkten is Nederland vrijwel zelf-
voorzienend. 
2.4 Frictie tussen vraag naar en aanbod van vollegrondsgroente-
produkten 
Een klein gedeelte van de in Nederland geïmporteerde en ge-
teelde vollegrond8groenten wordt niet verkocht. In totaal kon er 
in zl987 voor 36.172 ton vollegrondsgroenten geen prijs worden 
gemaakt (zie bijlage 2.11). Dit is 2,6Z van de in Nederland be-
schikbaar gekomen hoeveelheid. In zl980 bleef nog 34.908 ton on-
verkocht (3,0Z). 
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Per vollegrondsgroenteprodukt verschilt de marktfrictie. Van 
de kolen is deze relatief groot. Van de Nederlandse produktie en 
invoer van bloemkool, chinese kool, rode kool, savooie kool, 
spitskool, witte kool en spruitkool bleef in zl987 respectieve-
lijk 2,4Z, 3,6Z, 6,4Z, 3,4Z, 4,4Z, 5,4Z en 5,3Z onverkocht. Voor 
sperziebonen, broccoli, grove peen, prei, schorseneren en witlof 
was deze relatief klein (kleiner dan 1Z). Voor de meeste Produk-
ten valt er jaarlijks een grote schommeling in de omvang van 
niet-verkochte produkten te constateren. 
2.5 Karakteristieke eigenschappen van de markt van vollegronds-
groenteprodukten 
Zoals elke markt bezit ook de markt van vollegrondsgroente-
produkten een aantal kenmerken, aan de hand waarvan hij gekarak-
teriseerd kan worden. Ten dele zijn deze kenmerken of eigenschap-
pen in de voorgaande paragrafen al ter sprake gekomen. Hier wor-
den er zes (nogmaals) expliciet genoemd. 
1. De vollegrondsgroentemarkt kent een groot aantal en een gro-
te diversiteit aan produkten. Indien we rekening houden met 
hun eindbestemming, kunnen de vollegrondsgroenteprodukten in 
een viertal categorieën worden ingedeeld: verse consumptie-
produkten, industrieprodukten, exportprodukten en overig. 
Hiervan kan in een driehoek een overzicht worden gegeven 
(figuur 2.5). De coördinaten van een produkt worden bepaald 
door het percentage van de handelsproduktie die bestemd is 
voor verse consumptie, verwerking en/of export. 
In de eerste categorie kunnen de produkten worden geplaatst, 
die voor het overgrote deel (50Z of meer) vers worden gecon-
sumeerd op de binnenlandse markt: de "consumptieprodukten". 
Tot deze groep behoren onder andere bloemkool, broccoli, 
chinese kool, savooie kool, spitskool, prei en witlof (zie 
figuur 2.5). 
In de tweede categorie horen de produkten thuis die voor 
meer dan 50Z bestemd zijn voor industrieel verbruik door 
Nederlandse verwerkende bedrijven. Onder meer sperziebonen 
en spinazie vallen in deze categorie "industrieprodukten". 
De derde categorie van vollegrondsgroentegewassen kan worden 
bestempeld als "exportprodukten"; meer dan 50Z van de Neder-
landse produktie en import van deze produkten verdwijnt over 
onze landsgrenzen. Hiervan is schorseneren het meest preg-
nante voorbeeld; in zl987 werd maar liefst 87,61 van dit 
produkt geëxporteerd. Witte kool, fijne peen, ijsbergsla en 
spruitkool zijn andere voorbeelden die in deze categorie 
vallen. 
Tot de vierde categorie behoren de produkten die niet in een 
van de eerste drie categorieën geplaatst kunnen worden; deze 
worden voor een aanzienlijk deel op minimaal twee van de 
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1. Asperges 
2. Bloemkool 
3. Bonen, sperzie-
4. Broccoli 
5. Kool, chinese 
6. Kool, rode 
7. Kool, savooie 
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Figuur 2.5 Verdeling van de Nederlandse handelsproduktle van 17 
vollegrondsgroenteprodukten naar afzetbestewmlng uit-
gaande van de trendcljfers uit 1987 
drie onderscheiden deelmarkten afgezet. Tot deze groep beho-
ren onder meer asperges, rode kool en grove peen. 
Op de markt van vollegrondsgroenteprodukten handelt een 
groot aantal aanbieders en vragers. In Nederland zijn er in 
1991 12.539 bedrijven waarop vollegrondsgroenteteelt plaats 
vindt. Hiervan behoort een groot deel tot de bedrij fstypen 
"gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrljven" en "akker-
bouwbedrijven". Aan de vraagzijde is er een groot aantal 
exporteurs, commissionairs, groothandelaren, verwerkende 
industriële bedrijven, grootwinkelbedrijven en kleine de-
taillisten. Het merendeel van het aanbod bereikt de finale 
consument via de veiling (in zl987: 64,671). De overige afzet 
vindt overwegend via contractteelt plaats. 
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Op de markt van vollegrondsgroenteprodukten is overwegend 
sprake van een sterk prljslnelastische vraag. Dit impliceert 
dat de vraag naar vollegrondsgroenten nauwelijks zal veran-
deren bij een toe- of afname van de prijs. Uit een prijsvor-
mingsanalyse van een aantal vollegrondsgroenteprodukten door 
Tap (1987) bleek dat er een inelastische markt is voor onder 
andere andijvie, bloemkool, chinese kool, rode kool, witte 
kool, prei, spruitkool, kropsla (in de periode juni-septem-
ber) en fijne peen (december-februari). Uitzonderingen op 
deze regel zijn overwegend de wat meer luxere groenten. Een 
elastische markt constateerde Tap bij boerenkool, broccoli, 
sperziebonen, savooie kool, knolvenkel, koolrabi, fijne peen 
(maart-juni en juli-november), ijsbergsla, witlof (augustus-
oktober, november-maart en april-juni) en kropsla (in de 
maand mei). Een karakteristieke eigenschap van de volle-
grondsgroentemarkt die gedeeltelijk samenhangt met de veelal 
sterk prijsinelastische vraag naar deze produkten, is de min 
of meer kunstmatige ingreep in de markt bij hele lage prij-
zen ("de doordraai"; zie paragraaf 2.4). 
Op de markt van vollegrondsgroenteprodukten spelen lange-
termijn en korte-termijn substitutie-effecten een belangrij-
ke rol, zowel tussen vollegrondsgroenteprodukten onderling 
als tussen vollegrondsgroente- produkten enerzijds en kas-
groenten anderzijds. De welvaartsstijging in Nederland en in 
de belangrijkste afzetlanden heeft op langere termijn een 
negatief effect (gehad) op de vraag naar grove vollegronds-
groenten als sluitkool en kroten, en een positief effect op 
de vraag naar kasgroenten en fijnere vollegrondsgroenten als 
spruiten, witlof en prei, alsmede de introductie van nieuwe 
groenten als chinese kool, knolvenkel en ijsbergsla (Van 
Soest, 1987). Een soortgelijke redenering geldt voor de hoge 
en lage kwaliteit van hetzelfde produkt. Op de korte termijn 
kunnen er substitutie-effecten worden geconstateerd als ge-
volg van veranderingen in de weersomstandigheden. Koude win-
ters stimuleren de consumptie van bewaargroenten ten koste 
van kasgroenten en fijnere vollegrondsgroenten; en in een 
warme en zonrijke zomer ligt de consumptie van rauwkostsala-
des hoger dan in een natte, bewolkte zomer. 
Op de markt van vollegrondsgroenteprodukten wordt de positie 
van de aanbieders, de telers, mede bepaald door de weersom-
standigheden. Niet alleen de vraag wordt hierdoor beïnvloed 
(zie 4), maar ook het aanbod in het buitenland. Extreme 
weersomstandigheden (elders) in West-Europa hebben in het 
verleden geleid tot hoge omzetten voor de Nederlandse te-
lers. Normale omstandigheden hebben daarentegen de bedrijfs-
resultaten gedrukt (Mulder, 1989). Voor een deel kan het 
Nederlandse exportpakket van vollegrondsgroenten dientenge-
volge worden gekarakteriseerd als "gatenvullers": een lagere 
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opbrengst elders in West-Europa leidt tot een hogere export-
stroom van Nederlandse vollegrondsgroenten. Bij een aantal 
vollegrondsgroenteprodukten doen zich van jaar tot jaar dan 
ook relatief grote verschillen voor in het exportvolume. 
Andere produkten hebben een meer vaste plaats in het export-
pakket en zodoende een jaarlijks meer constante exportquote. 
6. De markt van vollegrondsgroenteprodukten kent, in vergelij-
king met andere sectoren van de Nederlandse land- en tuin-
bouw, een sterke oriëntatie op de binnenlandse markt. In 
zl987 was 38,8X van de totale vraag naar vollegrondsgroenten 
uit het buitenland afkomstig. Van de totale land- en tuin-
bouwproduktie en -invoer wordt jaarlijks ruim 50Z geëxpor-
teerd. Wel neemt de export van vollegrondsgroenteprodukten 
niet alleen absoluut, maar ook relatief in volume toe (zie 
paragraaf 2.2.4). 
2.6 Marktperspectieven van een aantal belangrijke Nederlandse 
vollegrondsgroenteprodukten 
In de paragrafen 2.2 en 2.3 is voor asperges, bloemkool, 
sperziebonen, broccoli, chinese kool, rode kool, savooie kool, 
spitskool, witte kool, fijne en grove peen, prei, schorseneren, 
ijsbergsla, spinazie, spruitkool en witlof de ontwikkeling ge-
schetst in de vraag naar en het aanbod van deze produkten. Dit is 
gedaan aan de hand van trendcijfers. Een trend kan echter ook 
dienst doen om te komen tot voorspellingen. Voor korte-termijn-
voorspellingen kan dit gebeuren via extrapolatie. In dat geval 
wordt er vanuit gegaan dat de relatie tussen de verschillende 
betrokken variabelen niet veranderd. 
In deze paragraaf wordt voor deze zeventien vollegronds-
groenteprodukten een prognose op (middel)lange termijn gedaan: 
wat zal naar verwachting de omvang zijn van de Nederlandse han-
delsproduktie rond het jaar 2000? Het maken van een prognose voor 
de (middel)lange termijn is vanzelfsprekend minder betrouwbaar 
dan voor de korte termijn. Naarmate we verder in de toekomst kij-
ken neemt de kans immers toe dat zich allerlei onvoorziene veran-
deringen zullen voordoen. Wie had halverwege de jaren tachtig 
bijvoorbeeld de Duitse eenwording kunnen voorzien? Om die reden 
is in deze paragraaf voor elk produkt telkens de berekende trend 
als uitgangspunt genomen. Op basis van een kwalitatieve analyse 
is besloten deze trend te extrapoleren dan wel bij te stellen. De 
uiteindelijke voorspellingen zijn derhalve zowel kwantitatief als 
kwalitatief ingevuld. 
In tabel 2.1 staan de prognoses vermeld. Uit deze tabel komt 
naar voren dat van de "groep van zeventien", broccoli en ijsberg-
sla de komende jaren naar verwachting de grootste groei zullen 
doormaken. Ook de Nederlandse handelsproduktie van asperges, chi-
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nese kool« rode kool, spitskool, witte kool, grove peen, prei, 
schorseneren en witlof zal rond de eeuwwisseling beduidend groter 
zijn dan de huidige. Daarentegen is voor savooie kool, fijne 
peen, spinazie en spruitkool een stabilisering of slechts een 
procentueel geringe toename van de binnenlandse produktie bere-
kend. Van de Nederlandse handelsproduktie van bloemkool en sper-
ziebonen mag het komende decennium zelfs een absolute afname wor-
den verwacht. 
Tabel 2.1 Prognose van de Nederlandse handelsproduktie van een 
zeventiental vollegrondsgroenteprodukten voor het 
jaar 2000 (x 1000 kg) uitgaande van de trendcljfers 
uit 1987 
Produkt 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Asperges 
Bloemkool 
Bonen, sperzie-
Broccoli a) 
Rooi, chinese 
Kool, rode 
Kool, savooie 
Kool, spits-
Kool, witte 
Peen, fijne 
Peen, grove b) 
Prei 
Schorseneren 
Sla,ijsberg- a] 
Spinazie 
Spruitkool 
Witlof 
zl987 
11088 
48802 
- 52055 
2564 
7111 
48493 
11908 
9901 
105095 
161687 
122495 
72312 
24658 
) 16821 
54911 
89003 
66796 
1990 
13761 
53058 
51772 
4301 
8290 
52848 
13804 
9960 
114904 
198776 
169808 
94312 
39398 
27852 
60264 
92499 
79788 
Prognose 
2000 
variërend 
van/tot 
13000 -
45000 -
49000 -
11000 -
10000 -
54000 -
13000 -
12000 -
111000 -
200000 -
160000 -
100000 -
45000 -
50000 -
56000 -
88000 -
105000 -
15000 
47500 
51500 
13000 
12000 
58000 
15000 
13000 
116000 
220000 
180000 
110000 
60000 
70000 
60000 
92000 
125000 
Effect Duitse 
eenwording op 
de prognose 
+ 500 
+ 300 
+ 250 
+ 300 
+1000 
+3500 
+2000 
+2000 
+3500 
+5000 
+2000 
- 1000 
- 700 
- 450 
- 700 
- 2000 
- 6000 
- 4000 
- 4000 
- 5000 
- 7000 
- 4000 
z: Zesjaars voortschrijdend rekenkundig gemiddelde. 
a) Vierjaars voortschrijdend rekenkundig gemiddelde; b) Driejaars 
voortschrijdend rekenkundig gemiddelde. 
Bron: P6F en LEI-berekeningen. 
Bij het maken van een prognose komt de vraag op wat de Duit-
se eenwording en de liberalisering van de handel in Oost-Europa 
betekent voor de teelt van vollegrondsgroenten in Nederland. Kan 
de Nederlandse handelsproduktie zowel op korte als op lange ter-
mijn hierdoor een impuls ondervinden? 
Momenteel is de algemene mening dat Nederland op korte ter-
mijn (meer) vollegrondsgroenten zal kunnen exporteren. De kwali-
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tatief hoogstaande Nederlandse produkten komen tegemoet aan de 
inhaalvraag die er nu in de Oosteuropese landen is. De Nederland-
se handelsproduktie zal hiervan een positieve impuls ondervinden. 
Toch kunnen op kortere termijn import- en exportbepalingen van de 
Oosteuropese landen en van de Europese Gemeenschap zelf, zorgen 
voor instabiliteit in de export van Nederlandse produkten naar 
deze landen. Om een aantal redenen mag op langere termijn echter 
worden verwacht dat de groei van de export van vollegrondsgroen-
teprodukten naar Oost-Europa beperkt zal blijven. Naar verwach-
ting zal de teelt van vollegrondsgroenten in veel Oosteuropese 
landen snel op gang komen. In Oost-Europa zijn er voldoende goede 
gronden voorhanden voor de teelt van groenten in de vollegrond; 
in veel landen zijn er ook historische banden met de vollegronds-
groenteteelt. In potentie is er kennis in huis, alleen moet deze 
"up-to-date" worden gemaakt. Vooral de teelt van bewaarprodukten, 
waarvoor naar verhouding weinig kennis nodig is, zal snel van de 
grond kunnen komen. Daar komt bij dat transport van de veelal 
zware en volumineuze vollegrondsgroenteprodukten vanuit Nederland 
naar Oost-Europa een kostbare zaak is. 
Voor dit onderzoek is een inschatting gemaakt van de gevol-
gen van de Duitse eenwording voor de Nederlandse handelsproduktie 
van een aantal vollegrondsgroenteprodukten (zie tabel 2.1). Bij 
deze prognose is ervan uitgegaan dat de consumptie van het Neder-
landse vollegrondsgroenteprodukt per hoofd van de bevolking in 
het voormalige Oost-Duitsland in het jaar 2000 op twee derde van 
het niveau van de consumptie per hoofd van de bevolking in het 
voormalige West-Duitsland zal liggen. Uit deze berekening blijkt 
dat voor bepaalde produkten naar verwachting meer (extra) export 
mag worden verwacht dan voor andere produkten. 
Zoals eerder gesteld, prognoses worden gemaakt op basis van 
huidige kennis en inzichten. Enige terughoudendheid is dan ook op 
zijn plaats. Wie had, om een ander voorbeeld aan te dragen, in 
1980 kunnen voorzien dat gewassen als ijsbergsla en broccoli zo'n 
enorme vraaggroei te zien zouden geven? Voor telers van volle-
grondsgroenten en hun afnemers is het zaak om op dergelijke 
"nieuwe ontwikkelingen" in te springen. Ook de jaren negentig 
zullen nieuwe markten en nieuwe produkten te zien geven. Een 
vroegtijdige signalering en het adequaat hierop inspelen kan 
(beslissende) concurrentievoordelen opleveren. 
Bij de afzet van tuinbouwprodukten zal er in de toekomst 
rekening moeten worden gehouden met een toenemende koopkracht van 
de consument in Noord-West Europa, het afzetgebied van Nederland-
se vollegrondsgroenten. Daarnaast dient ook in de beschouwing te 
worden meegenomen een toename van het aantal hoger geschoolden, 
een hogere participatie van vrouwen in het arbeidsproces, een 
toename van de gemiddelde leeftijd van de bevolking, een stijging 
van de vrije tijd, meer kleinere huishoudens en een toenemend 
milieubewustzijn. Dit zal tot gevolg hebben dat de prijs van het 
produkt naar verhouding minder belangrijk zal worden en dat de 
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eisen die aan de kwaliteit van het produkt zullen worden gesteld 
groter zullen worden. De uitwendige kwaliteit (versheid, vorm, 
grootte, kleur, etc.) en inwendige kwaliteit (vitaminegehalte, 
calorische waarde, aanwezigheid schadelijke stoffen, etc.) van 
het produkt zullen steeds belangrijkere criteria worden bij aan-
koop. Buurma (1987) stelt dan ook dat de vollegrondsgroenteteler 
"zich het beste op het luxe marktsegment kan richten" (p. 33). 
Hij moet daarbij "denken aan het telen van "kwaliteit" en het 
opnemen van "zondagse" produkten in het teeltplan. Als resultaat 
mag een regelmatiger en beter rentabiliteitsverloop worden ver-
wacht". Om deze kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen zal het 
ondernemerschap van de teler vergroot moeten worden: vakbekwaam-
heid, bedrijfseconomisch inzicht, het omgaan met informatiestro-
men en de belangenbehartiging moeten worden verbeterd. 
Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen is de verkoop van 
voorverpakte en/of voorbewerkte groenten de laatste jaren sterk 
toegenomen. 
Voor zowel de produkten waarnaar de vraag min of meer verza-
digd is als voor produkten waarvoor nog een groei van de vraag 
mag worden verwacht, geldt dat de kwaliteit verder zal moeten 
verbeteren. Daarbij zullen sortering en conditionering nauwkeu-
rig (er) moeten plaatsvinden. 
Teelten zullen in de toekomst ook steeds meer aan reglemen-
ten worden onderworpen. Voor "gecontroleerde teelten" zal een 
systeem van registratie, procedures en controle dienen te worden 
ontwikkeld dat richting en inhoud geeft aan een milieuvriendelij-
ke teeltwijze. Op de markt voor milieuvriendelijke produkten 
lijkt het verstandig vroegtijdig positie in te nemen. Ook de 
markt van BD/Eco-produkten heeft nog groeipotentieel. 
Veel aandacht zal in de toekomst geschonken moeten worden 
aan de export. De binnenlandse markt is, in zijn totaliteit, im-
mers nagenoeg verzadigd en de groei in de afzet van Nederlandse 
verwerkende bedrijven zal naar verwachting de komende jaren 
slechts gering zijn. Marktverruiming zal kunnen plaatsvinden door 
verdringing op bestaande markten of penetratie in nieuwe, verder 
afgelegen markten. Dit laatste lijkt echter slechts reëel voor 
produkten die een relatief hoge waarde per eenheid hebben. Naast 
een verbetering van de kwaliteit van de produkten, kan deze af-
zetvergroting worden gerealiseerd door onder meer assortiments-
verbreding, verbetering van de distributie en service, en het 
richten van de afzet op specifieke deelmarkten. Het gebruik van 
deze marktinstrumenten om het concurrerende aanbod te verdringen 
lijkt daarbij meer perspectief te bieden dan concurrentie op ba-
sis van prijsstelling. 
In de vollegrondsgroenteteelt kan onder assortimentsverbre-
ding ook worden verstaan: het aanbieden van gewassen in een ande-
re aanvoerperiode dan normaal. Buiten het gangbare groeiseizoen 
aanbieden van verse groenten is door forcering van gewassen 
steeds beter mogelijk geworden (zoals bij witlof, rabarber en 
asperges) en lijkt nog meer aandacht te behoeven. Voor een aantal 
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hoogwaardige vollegrondsgroenten die een vaste plaats hebben ver-
kregen In het exportpakket (zoals witlof, prei, broccoli en 
spruiten) kan door een betere aansluiting bij de handelskanalen 
van de glasgroenten nog een behoorlijke groei In de export worden 
gerealiseerd. Deze produkten kunnen het handelspakket van de Ne-
derlandse Inkopers complementeren. 
Op de Nederlandse markt kan de vervanging van het Importpro-
dukt door het eigen produkt ook nog enige ruimte bieden. Dit 
geldt vooral voor Importgewassen die elders onder ongeveer de-
zelfde klimaatomstandigheden worden geteeld. Verdringing van deze 
Importprodukten kan plaats vinden door Nederlandse produkten 
vroeger op de markt te brengen (via foreering); verlenging van de 
aanvoerperiode door een langduriger bewaring is een andere moge-
lijkheid; en ook de teelt van nieuwe produkten kan tot een verde-
re verdringing van het buitenlandse produkt op de Nederlandse 
markt leiden. 
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3. HET "VOLLEGRONDSGROENTECOMPLEX" IN 
NEDERLAND 
3.1 Inleiding 
Door Cardol en Maas (1982) wordt bet begrip agribusiness-
complex gedefinieerd als "de verzameling activiteiten die gericht 
is op het produceren en distribueren van inputs voor agrarische 
bedrijven, op het produktieproces van de agrarische bedrijven 
zelf en op het distribueren van de agrarische output, al of niet 
nadat deze is be- of verwerkt". Voor sommige landbouwsectoren 
geldt dat de bedrijven binnen deze sector en de bijbehorende om-
ringende bedrijven en instellingen, min of meer onafhankelijk 
kunnen functioneren van andere delen van de agribusiness. Dit is 
bijvoorbeeld duidelijk het geval in de varkenshouderij en in de 
glastuinbouw; in deze gevallen kan er dan ook worden gesproken 
van resp. een varkenshouderij- en een glastuinbouwcomplex. 
In letterlijke (wetenschappelijke) zin kan er zo geen sprake 
zijn van een "vollegrondsgroentecomplex". De teelt van volle-
grondsgroenten vindt plaats op een veelheid van bedrij fstypen en 
neemt vaak binnen de activiteiten van het niet-gespecialiseerde 
bedrijf een marginale positie in. Daarnaast onderhouden de be-
drijven met vollegrondsgroenteteelt relaties met toeleveranciers, 
dienstverleners en afnemers die vaak hoofdzakelijk zijn geori-
ënteerd op andere agrarische sectoren (met name de akkerbouw en 
glastuinbouw). In minder letterlijke zin echter, door de volle-
grondsgroenteteelt eenvoudig te bezien in samenhang met de omrin-
gende bedrijven en instellingen, kan er wel worden gesproken van 
een "vollegrondsgroentecomplex". 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de 
verschillende actoren in het Nederlandse "vollegrondsgroentecom-
plex". Deze ontwikkelingen gelden ook voor de regio West-Neder-
land. Daarnaast hebben ontwikkelingen die zich op landelijk ni-
veau afspelen invloed op de ontwikkelingen in de verschillende 
regio's. Hierop wordt in hoofdstuk 6, waarin een overzicht gege-
ven wordt van de sterke en zwakke punten van de verschillende 
regio's, nader ingegaan. 
3.2 Actoren binnen het "vollegrondsgroentecomplex" 
Binnen het Nederlandse "vollegrondsgroentecomplex" kunnen de 
volgende actoren (bedrijven en instellingen) worden aangetroffen: 
3.2.1 Bedrijven met vollegrondsgroenteteelt 
De vollegrondsgroentesector is een sterk gefragmenteerde 
sector: de teelt van vollegrondsgroenten kent een sterke vermen-
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ging met andere agrarische sectoren, vooral met de akkerbouw, de 
glastuinbouw, de veehouderij en de bloembollenteelt (Buurma, 
1988; Hulder, 1989; De Jager, 1989). Deze verstrengeling verloopt 
in het algemeen via verschillende gewassen: de akkerbouwbedrijven 
met groenteteelt oriënteren zich overwegend op conserven-groen-
ten; op de glastuinbouwbedrijven worden vaak blad- en koolgewas-
sen geteeld; op de veehouderijbedrijven komen vooral conserven-
groenten en asperges voor; en op de bloembollenbedrijven kunnen 
voornamelijk bewaargroenten als sluitkool en winterpeen worden 
aangetroffen. De gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
zijn vaak gespecialiseerd op één of twee hoofdgewassen. Per gewas 
valt er veelal een sterke regionale concentratie te constateren. 
Tot op heden nam het aantal bedrijven met vollegrondsgroen-
teteelt af. Vooral het aantal gemengde bedrijven waarop deze 
teelt plaatsvindt. Op vrijwel alle bedrij f8typen verminderde het 
aandeel van de kleine bedrijven in het totaal van de bedrijven. 
Verder vond de teelt van vollegrondsgroenten in toenemende mate 
plaats op de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven en de 
akkerbouwbedrijven. Nu worden de gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven in het algemeen nog gekenmerkt door een geringe 
bedrij fsgrootte, een slechte verkaveling en zeer lage rentabili-
teitscijfers. De akkerbouwbedrijven nemen steeds vaker volle-
grondsgroenten in hun bouwplan op als gevolg van produktie-over-
schotten en dalende prijzen van de typische akkerbouwprodukten. 
De belangstelling van de akkerbouwers voor de vollegrondsgroente-
teelt zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Vol-
gens Baltu8sen, Godeschalk en De Jager (1990) moeten de verwach-
tingen bij de akkerbouwers niet al te hoog gespannen zijn. "De 
verwachting is dat wanneer voor een aantal teelten een toenemende 
mechanisering van werkzaamheden plaatsvindt en alternatieve af-
zet8tructuren naast of binnen de veiling tot stand komen, een 
verschuiving van areaal van gespecialiseerde vollegrondsgroente-
bedrijven naar akkerbouwbedrijven kan plaatsvinden. Hierdoor zou 
het areaal vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven kunnen stij-
gen ten koste van het areaal op andere bedrij fstypen. Wanneer 
wordt verondersteld dat 10Z van het huidige areaal op gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijven zou verschuiven, zou dat een 
extra stijging van 1700 ha vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven kunnen betekenen. Uitgaande van een gemiddelde van 4 hec-
tare vollegrondsgroenten zou dat voor 3Z van het huidige aantal 
akkerbouwbedrijven zonder vollegrondsgroenten mogelijkheden bie-
den". 
Voor zowel de gespecialiseerde bedrijven als de akkerbouwbe-
drijven met vollegrondsgroenteteelt geldt dat een grotere be-
drijfsomvang dan wel een groter areaal nodig zal zijn om investe-
ringen in gebouwen en machines mogelijk te maken. Dit zal tevens 
leiden tot een verdergaande specialisatie op de bedrijven. De 
vruchtwisseling zal, in relatie tot bodemgebonden ziekten, hier-
aan echter de nodige beperkingen opleggen. 
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Door specialisatie en de daarmee gepaard gaande vergroting 
van de kennis en het vakmanschap van de ondernemer, kan de kwali-
teit van de vollegrondsgroenteprodukten verder verbeteren. Ook 
het assortiment kan verder worden uitgebreid. 
Door de toenemende schaalvergroting, specialisatie en mecha-
nisering verbetert de arbeidsbenutting: het aantal benodigde ar-
beidskrachten in de sector neemt dan ook af, en zal in de toe-
komst nog verder kunnen afnemen. 
De noodzakelijke vermindering van de milieubelasting zal in 
de komende jaren bereikt moeten worden door onder meer een ruime-
re vruchtwisseling, een verdere extensivering van de intensieve 
groenteteelten, een vermindering van het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen en meststoffen, en een verdere mechanisatie. 
3.2.2 Leveranciers van agrarisch uitgangsmateriaal 
Het agrarisch uitgangsmateriaal voor de teelt van volle-
grondsgroenten kan worden onderscheiden in zaaizaad en planten 
(losse planten en perspotplanten). Het telen, vermeerderen, ver-
edelen en selecteren van zaden vindt plaats op gespecialiseerde 
zaad- en selectiebedrijven. Voor een belangrijk deel zijn deze in 
handen van grote, internationaal opererende ondernemingen. De 
opkweek van planten vindt in toenemende mate plaats op daartoe 
gespecialiseerde bedrijven. 
Voor de meeste vollegrondsgroentegewassen hebben de telers 
keuze uit een groot scala van rassen. Bij de rassenkeuze zijn 
teeltperiode, wijze van afzet en soms zelfs grondsoort steeds 
meer bepalend. 
Een groot aantal contracttelers verkrijgt hun uitgangsmate-
riaal via hun afnemer. 
3.2.3 Toeleveranciers van tuinbouwbenodigdheden en investe-
ringsgoederen 
Onder tuinbouwbenodigdheden en investeringsgoederen voor de 
vollegrondsgroenteteelt valt een heel arsenaal aan produkten, van 
haspels tot bestrijdingsmiddelen, en van plantmachines tot com-
plete verwerking8- en verpakkingslijnen. 
De toeleverende bedrijven verschillen sterk van elkaar: qua 
aangeboden assortiment, qua omvang en ook qua juridische struc-
tuur. Naast particuliere bedrijven, leveren ook aan- en verkoop-
coöperaties toe aan de telers van vollegrondsgroenten. Toeleve-
ranciers leveren niet alleen direct maar ook indirect aan telers. 
Zo kan bijvoorbeeld een fabrikant van oogstmachines deze leveren 
aan een coöperatie, die deze vervolgens weer kan verkopen aan de 
individuele teler of een groepje telers. 
Bij de toeleveranciers valt er een proces van horizontale 
concentratie waar te nemen. De ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw nopen toeleveranciers ertoe om op een breed terrein spe-
cifieke kennis in huis te halen. De kleinere toeleveringsbedrij-
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ven zijn daartoe veelal niet meer in staat. En dat terwijl bege-
leiding en nazorg van een steeds crucialer belang worden voor het 
functioneren van de toeleverancier. Ronden coöperaties zich vroe-
ger vooral bezig houden met het (zo goedkoop mogelijk) inkopen en 
verkopen, tegenwoordig hebben zij ook tot taak voorwaarden voor 
de leden te scheppen, zodat deze in een snel veranderende land-
bouw, mogelijkheden doelmatig kunnen benutten. 
Ook is het voor de vollegrondsgroenteteler gemakkelijk om 
slechts met één toeleverancier of een beperkt aantal toeleveran-
ciers te maken te hebben. De dienstverlenende taak van de toele-
verancier wordt steeds belangrijker. Om deze redenen zijn er in 
de afgelopen jaren vele fusies en overnames tussen toeleveran-
ciers geweest. Ook zijn er allerlei intensieve samenwerkingsvor-
men tussen regionale coöperaties en particuliere bedrijven tot 
stand gekomen. Naar verwachting zal de huidige concentratieten-
dens bij de toeleveranciers voortgang vinden. Daarbij zullen de 
kleinere toeleveranciers zich meer moeten gaan richten op de zo-
genoemde "niches" in de markt. Hiermee worden zogenaamde gaten in 
de markt bedoeld die door de grote toeleveranciers niet beleverd 
kunnen worden. 
Veel grotere toeleverende bedrijven opereren reeds bovenre-
gionaal en zelfs internationaal. 
3.2.4 Dienstverleners 
Onder de agrarische en niet-agrarische dienstverlening ten 
behoeve van de vollegrondsgroenteteler kunnen onder meer loonbe-
drijven, agrarische uitzendbureaus, banken, accountants/ boek-
houdbedrijven, transportbedrijven, de Dienst Landbouwvoorlichting 
(DLV), de Sociaal-Economische Voorlichting (SEV) en onderzoeksin-
stellingen, zoals het proefstation, worden geschaard. 
Binnen deze bedrijven en instellingen varieert de belang-
stelling voor en de kennis van de vollegrondsgroenteteelt. Van de 
kennis van deze bedrijven en instellingen kan op veelal eenvoudi-
ge wijze gebruik worden gemaakt. 
3.2.5 Afnemers 
De finale afnemer van vollegrondsgroenteprodukten is de con-
sument. Deze laatste schakel in produktiekolom bepaalt in steeds 
grotere mate de aard van de activiteiten en de structuur van de 
voorgaande schakels in de produktie-kolom. 
Voor de telers van vollegrondsgroenten zijn in eerste in-
stantie echter de verwerkende industriële bedrijven, exporteurs, 
commissionairs, groothandelaren, lijnrijders, grootwinkelbedrij-
ven en kleine detaillisten de belangrijkste afnemers van hun Pro-
dukten. Zij fungeren als doorgeefluik van de wensen van de consu-
ment. In de afzet van vollegrondsgroenten wordt een centrale po-
sitie ingenomen door de Nederlandse groente- en fruitveilingen. 
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Voor de afzet van vollegrondsgroenten zijn er momenteel in 
feite drie belangrijke afzetkanalen. Naast de twee min of meer 
"traditionele" afzetkanalen die lopen via het verwerkende indus-
triële bedrijf en de veilingen, is er ook een "nieuw" afzetkanaal 
ontwikkeld. In dit afzetkanaal levert de boer/teler meer recht-
streeks aan het grootwinkelbedrijf. Eén bekend voorbeeld van dit 
meer "alternatieve" kanaal is het telen op contract voor Holland 
Crop, de huisleverancier van Albert Heijn. 
In de groente- en fruitverwerkende industrie heeft de afge-
lopen decennia een ingrijpende sanering plaatsgevonden, die nog 
niet ten einde lijkt te zijn gekomen. Er wordt vaak gesteld dat 
de sector in het verleden te weinig gedaan heeft aan produkt- en 
procesontwikkeling. De sector wordt vaak geschetst als een zwakke 
industrie die zich zwak opstelt naar zowel de distributie als de 
toeleveranciers (de telers). Door bedrijfssluitingen, fusies en 
overnames is het aantal bedrijven in deze industrie sterk afgeno-
men. Dit saneringsproces gaat gepaard met een steeds sterkere 
concentratie van de omzet, schaalvergroting en een verhoging van 
de arbeidsproduktiviteit. Sinds kort bewegen ook de coöperaties 
Cebeco Handelsraad en Suiker Unie zich in deze sector. Door het 
overnemen van binnen- én buitenlandse ondernemingen hopen beide 
in de toekomst binnen deze sector een van de marktleiders van 
Europa te worden. De slagkracht van de verwerkende groentebedrij-
ven in Nederland zal dientengevolge naar verwachting groter wor-
den. Mede door deze diversificatiestrategie van deze twee coöpe-
raties lijkt er in de toekomst nog slechts plaats in deze sector 
voor een beperkt aantal ondernemingen, met een modern machinepark 
en van voldoende schaalgrootte. 
Naast schaalvergroting, horizontale concentratie en interna-
tionalisering vindt er in deze sector ook verticale integratie 
plaats: achterwaartse verticale integratie om zich te verzekeren 
van kwantiteit en kwaliteit van de aanvoer en voorwaartse verti-
cale integratie om meer zekerheid over de afzet te krijgen. 
Van de totale industriële behoefte aan groente wordt jaar-
lijks ruim drie kwart gedekt via contractteelt in Nederland. In 
de onderhandelingen tussen de fabrikant en de telers treedt in 
het algemeen een bemiddelend orgaan op voor de telers. Een ander 
deel van de grondstoffen wordt ingekocht op de veiling; het res-
terende deel wordt geïmporteerd uit met name België. Deze import 
stijgt enigszins doordat de prijzen van een aantal bulkprodukten 
in België op een lager niveau liggen. Daar staat tegenover dat de 
leveringsbetrouwbaarheid vanuit België geringer is. 
Ondanks de toegenomen handel met Oost-Europa, waardoor de 
voorraden van de conservenfabrikanten sterk zijn gedaald, zijn de 
marktperspectieven voor de Nederlandse groente- en fruitverwer-
kende industrie niet onverdeeld gunstig. Een belangrijke remmende 
factor op de afzet van verduurzaamde groenten vormt de sterke 
toename van de consumptie van het verse groenteprodukt. Deze 
laatste heeft bij de consument een imago van hoge kwaliteit en 
van hoge voedingswaarde. Daarbij komt dat verschillende verse 
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groenteprodukten meer en meer het hele jaar door verkrijgbaar 
zijn. 
Ook in het veilingwezen heeft zich de afgelopen jaren een 
sterke concentratie voorgedaan. Het aantal groente- en fruitvei-
lingen is sterk afgenomen, tot 28 stuks medio 1991. Er wordt ver-
wacht dat deze concentratie zich verder zal doorzetten. Nog meer 
dan nu al het geval is, zal de concentratie van vraag en aanbod 
via telematische koppeling van veilpunten (televeilen) geschie-
den. Hierdoor zal in de toekomst wellicht een (verdere) ontkoppe-
ling kunnen plaatsvinden van de prijsvormende en logistieke func-
ties van de veilingen. 
Ook bij de groothandelaren/exporteurs, die in het algemeen 
sterk verbonden zijn aan één of twee veilingen, vindt een proces 
van horizontale concentratie plaats. Dit gebeurt mede onder in-
vloed van de toenemende concentratie bij het grootwinkelbedrijf. 
Op middellange termijn luidt de verwachting, zal er nog slechts 
een beperkt aantal grootwinkelbedrijven in de Europese Gemeen-
schap over zijn, die te zamen het grootste deel van de totale 
groenteafzet voor hun rekening zullen nemen. Deze ontwikkeling 
zal ertoe leiden dat ook de spoeling bij de groothandelaren erg 
dun wordt; een verdere sanering kan in deze sector dan ook niet 
uitblijven. 
Een groeiend deel van de produktie van vollegrondsgroente 
vindt tegenwoordig zijn weg naar de uiteindelijke consument via 
een ander afzetkanaal dan de hierboven genoemde. Voor een groot 
deel valt dit toe te schrijven aan de beschreven concentratie van 
de afzet: de kopers van groenten worden snel groter en minder in 
aantal. Echter, niet alleen aan de afzetzijde, maar ook aan de 
aanbodzijde (telerszijde) neemt de concentratie snel toe. Door de 
enorme versnippering aan de aanbod- en afzetzijde heeft de vei-
ling in het verleden een zeer nuttige regulerende werking gehad. 
Een antwoord van de veilingen op de huidige ontwikkelingen, waar-
bij er steeds meer buiten de veilingklok om geleverd gaat worden 
(en waardoor de klok dus op termijn ondermijnd zou kunnen wor-
den) , is de stichting (in de zomer van 1991) van een landelijk 
bemiddelingsbureau voor verse groenten. De bemiddelingsbureaus 
die actief zijn op de verschillende veilingen (Breda, Baren-
drecht, Rampen en Zwaagdijk) varen onder de vlag van dit lande-
lijke bemiddelingsbureau. 
De producenten blijken nauw samen te kunnen werken met de 
afnemers. In samenspraak met veiling en afnemer kan de producent 
zijn groenten aanleveren in de door de afnemer gewenste verpak-
king. Hieruit blijkt dat bepaalde activiteiten kunnen opschuiven 
van afnemer naar producent. 
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4. STRUCTUURSCHETS VAN DE VOLLEGRONDS-
GROENTETEELT IN WEST-NEDERLAND 
4.1 Inleiding 
Onder West-Nederland wordt in dit onderzoek verstaan de drie 
provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland en drie land-
bouwgebieden in Noord-Brabant, te weten: Noordwesthoek, Westelij-
ke Langstraat en de Biesbosch. 
West-Nederland bestaat uit 46 landbouwgebieden. In paragraaf 
4.2 zullen uit deze 46 gebieden 13 voorlopige regio's worden ge-
selecteerd, die vervolgens in de paragrafen 4.3 tot en met 4.5 
zullen worden beschreven. Per gebied zullen de volgende onderwer-
pen worden besproken: het aantal bedrijven met vollegrondsgroen-
teteelt, tot welke bedrij f8typen die bedrijven behoren, de area-
len vollegrondsgroente en de belangrijkste gewassen. 
In paragraaf 4.6 zullen twee gewassen met een wat aparte 
positie, namelijk witlof en winterbloemkool, worden besproken. 
Omdat een aantal regio's toch minder interessant blijken te zijn 
voor de rest van het onderzoek, dan zich in het begin liet aan-
zien, zal in paragraaf 4.7 uiteindelijk gekozen worden voor 7 
regio's. Deze 7 regio's zullen dan uitgebreider in hoofdstuk 5 
worden beschreven. 
De regio's omvatten niet het hele geografische gebied van 
West-Nederland. De zeven regio's zijn echter zo gekozen dat ze 
zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de verschillende be-
drijfsstructuren in West-Nederland. Niet beschreven gebieden zijn 
waarschijnlijk wel te herkennen in en te vergelijken met één van 
de wel beschreven regio's. 
In dit verslag worden voor de verschillende bedrij fstypen 
afkortingen gebruikt. De gebruikte afkortingen staan in figuur 
4.1. De aantallen bedrijven die worden genoemd, hebben alleen 
betrekking op bedrijven met vollegrondsgroenteteelt. Deze aantal-
len mogen niet verward worden met de totale aantallen bedrijven. 
In hoofdstuk 4 zal het onderscheid tussen hoofdberoep- en 
nevenberoepsbedrijven nog niet worden gemaakt. Daarnaast worden 
over het algemeen de bedrijven zonder vollegrondsgroente buiten 
beschouwing gelaten. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen intensieve en extensieve 
vollegrondsgroenten. In bijlage 4.1 staat deze verdeling vermeld. 
Het verschil tussen intensieve en extensieve gewassen is de wijze 
van bewerken en afleveren van de produkten. De extensieve (• ak-
kerbouwmatige) gewassen worden grootschalig geteeld en afgeleverd 
in bulk. Voor de bepaling van het bedrij fstype worden de exten-
sieve gewassen tot de akkerbouw gerekend. De arealen van deze 
gewassen worden wel meegerekend bij de berekening van het areaal 
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00 « vollegrond8groentebedrijf 
AA - akkerbouwbedrijf met vollegrondsgroenteteelt 
GG - glasgroente en -fruitbedrijf met vollegrondsgroente-
teelt 
LL • glasbloemen en -plantenbedrijf met vollegrondsgroente-
teelt 
W - veehouderijbedrijf met vollegrondsgroenteteelt 
FF - open grond fruitbedrijf met vollegrondsgroenteteelt 
BB - buitenbloemenbedrij f (inclusief bollen) met volle-
grondsgroenteteelt 
06 « gemengd vollegrondsgroente/glasgroente en -fruitbedrijf 
OL - gemengd vollegrondsgroente/glasbloemen en -plantenbe-
drijf 
OB • gemengd vollegrondsgroente/buitenbloemenbedrijf (inclu-
sief bollen) 
0À - gemengd vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijf 
OV « gemengd vollegrondsgroente/veehouderijbedrij f 
AV » gemengd akkerbouw/veehouderijbedrijf met vollegronds-
groenteteelt 
BA » gemengd buitenbloemen/akkerbouwbedrijf met vollegronds-
groenteteelt 
Figuur 4.1 De afkortingen van de bedrij fstypen en hun betekenis-
sen 
vollegrondsgroente. Een gespecialiseerd vollegrondsgroentebedrijf 
heeft ten minste 66Z van het totaal aantal NGE's in de intensieve 
vollegrondsgroentegewassen zitten. Erwten en uien worden sinds 
1986 door het CBS tot de akkerbouwgewassen gerekend. 
De gegevens over aantallen bedrijven en arealen zijn afkom-
stig uit de landbouwtellingen van het CBS. Deze cijfers geven het 
meest volledige beeld van de Nederlandse landbouw. De landbouw-
tellingen zijn echter een momentopname zodat de arealen van een 
aantal gewassen in werkelijkheid groter zijn dan in dit onderzoek 
wordt aangegeven. Het gebruik van deze cijfers kan dus tot een 
onderschatting van een aantal arealen vollegrondsgroente leiden. 
In augustus/september wordt door het CBS nog een steekproef ge-
houden. Aan de hand van de uitkomsten wordt een schatting van het 
landelijke areaal gemaakt. Ter vergelijking van de verschillende 
uitkomsten staan in de bijlage 4.2 de arealen vollegrondsgroente 
volgens de landbouwtelling en volgens de steekproef. 
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4.2 Vollegrondsgroenteteelt in West-Nederland 
In deze paragraaf zal eerst kort een schets van de volle-
grondsgroenteteelt In West-Nederland worden gegeven, waarna de 
eerste stap van de regio-indeling zal worden genomen. 
4.2.1 West-Nederland 
De teelt van vollegrondsgroente is in (West-)Nederland over 
veel verschillende bedrijfstypen verdeeld. In de bijlagen 4.3 en 
4.4 wordt deze structuur, van de vollegrondsgroenteteelt in West-
Nederland, weergegeven. Ondanks deze spreiding is er een duide-
lijk verschil tussen de intensief en de extensief geteelde volle-
grondsgroenten. Van het areaal extensieve groenten wordt 73Z op 
akkerbouwbedrijven geteeld. Bij de intensieve groenten is de 
spreiding wat groter, hiervan vindt men 41Z op het gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijf en 21Z op het gemengde volle-
grondsgroente / akkerbouwbedrijf. 
Het aantal bedrijven met vollegrondsgroenteteelt is in de 
periode van 1981-1990 met ongeveer een derde afgenomen. De daling 
is daarbij relatief sterker bij de bedrijven van het bedrij fsty-
pe: GG, BB, OG en OB. 
Het totale areaal vollegrondsgroente is tussen 1981 en 1990 
met 598 ha gedaald. Deze daling is veroorzaakt door een stijging 
van het areaal extensieve gewassen met 1143 ha (19Z) en een da-
ling van het areaal intensieve gewassen met 1741 ha (16Z). In de 
afgelopen tien jaar is de procentuele verdeling van het totale 
areaal vollegrondsgroente over de verschillende bedrijfstypen 
licht veranderd. Het aandeel van het areaal op ÂÂ bedrijven is 
van 32 naar 37Z gestegen van het totale areaal vollegrondsgroen-
te. Het aandeel in het totale areaal is voor de bedrijven van het 
0Â type gestegen van 12 naar 14Z. 
Wanneer het areaal vollegrondsgroente verdeeld wordt naar 
intensief en extensief geteelde groenten, blijkt dat alleen bij 
de procentuele verdeling van het areaal intensieve groenten over 
de bedrijfstypen wat sterkere verschuivingen plaatsvinden. In 
1990 werd 41Z van het areaal op 00 bedrijven aangetroffen en 21Z 
op het 0Â bedrijf. In 1981 bedroegen die aandelen resp. 36Z en 
17Z. Alleen het areaal intensieve groente op het gemengde be-
drij fstype met buitenbloemen en vollegrondsgroente kent een aan-
zienlijke vermindering zowel relatief als absoluut van het are-
aal. Het areaal is namelijk met bijna 500 ha verminderd. 
Het totale beeld in West-Nederland is dat het aantal bedrij-
ven sterker is gedaald dan het areaal vollegrondsgroente. De ge-
middelde oppervlakte vollegrondsgroente per bedrijf is dus geste-
gen. 
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4.2.2 Regio-indeling 
Zoals beschreven in paragraaf 4.1 bestaat West-Nederland uit 
46 landbouwgebieden. Om een beeld te krijgen van de rol die deze 
gebieden spelen in de vollegrondsgroenteteelt zijn de bijlagen 
4.5 en 4.6 opgenomen. Deze bijlagen geven per gebied het areaal 
vollegrondsgroente aan, uitgesplitst naar intensieve en extensie-
ve gewassen voor 1981 en 1990. Uit deze tabellen blijkt dat niet 
alle gebieden even belangrijk zijn voor de vollegrondsgroente-
teelt. Daarom zal een aantal gebieden niet verder worden onder-
zocht. Van de overige gebieden zal een aantal apart en een aantal 
geclusterd nader worden bekeken. Voor de duidelijkheid zullen 
alle gebieden die verder worden onderzocht regio's heten. Onge-
acht of een regio een of meer gebieden omvat. 
De criteria om een landbouwgebied al dan niet te selecteren 
voor verder onderzoek zijn: 
de landbouwgebiedsindeling; 
het areaal vollegrondsgroente; 
aantal bedrijven met vollegrondsgroenteteelt; 
de indeling van deze bedrijven in de verschillende bedrij fs-
typen; 
de geteelde gewassen. 
Niet alle criteria spelen bij de keuze van een bepaalde re-
gio een rol, maar wel steeds enkele van deze criteria tegelijker-
tijd. Bij de regio-indeling is in eerste instantie gekeken naar 
grote concentraties van de vollegrondsgroenteteelt. Er zijn con-
centraties in de kop van Noord-Holland en in het zuidelijk deel 
van Zuid-Holland. Hierdoor ontstaan de regio's zoals aangegeven 
in figuur 4.2. 
In de provincie Noord-Holland ontstaat regio Wieringermeer, 
bestaande uit twee gebieden, namelijk de Amsteldieppolders en de 
Wieringermeerpolders. De tweede regio is West-Friesland. Rijkend 
naar de landbouwgebiedsindeling horen de volgende drie gebieden 
tot dit tuinbouwgebied: Zuidelijk West-Friesland, de Bangert en 
Oostelijk West-Friesland. Noordelijk West-Friesland wordt tot het 
westelijk weidegebied gerekend. Van deze vier gebieden is alleen 
in Oostelijk West-Friesland en in de Bangert de bloemkoolteelt 
belangrijk. In Zuidelijk West-Friesland is daarnaast slechts een 
klein areaal vollegrondsgroente, zodat alleen Oostelijk West-
Friesland en de Bangert tot de regio West-Friesland zullen worden 
gerekend. De derde regio is Geestmerambacht, bestaande uit de 
gebieden Geestmerambacht en het Randgebied van Geestmerambacht. 
Naast deze concentratieregio's is er voor gekozen om de regio 
Kennemerland, bestaande uit Noord-Kennemerland en Zuid-Rennemer-
land, en de regio Haarlemmermeer, bestaande uit het gebied Haar-
lemmermeer- en IJpolder8, nader te bekijken. 
Op de Zuid-Hollandse eilanden is een sterke concentratie van 
de vollegrondsgroenteteelt. In dit gebied zijn 6 landbouwgebieden 
die apart zullen worden beschreven. Het gaat hier om de volgende 
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H I il Haarlemmermeer 
fc3 Kennemerland 
^ 3 West-Friesland 
E 3 Wieringermeer 
KSS9 Geestmerambacht 
IIM1 Hoeksche en Dordsche waard 
IMHI Goeree en Overflakkee 
Y/fà Rozenburg, Oost-Voorne en Putten 
S 3 Usselmonde 
^^ M^ Voornse duinstreek 
Q22I Droogmakerijen 
Zeeland 
Westelijk Noord-Brabant 
Figuur 4.2 De indeling van West-Nederland in regio's 
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gebieden: IJsselmonde; Hoekscbe en Dordsche Waard; Voornse Duin-
streek; Rozenburg, Oost-Voorne en Putten en Goeree en Overflak-
kee. Naast deze vijf wordt het gebied van de Droogmakerijen in 
Zuid-Holland besproken. 
De provincie Zeeland zal als één geheel worden besproken 
evenals de drie gebieden in de provincie Noord-Brabant. 
4.3 Structuurschets van de vollegrondsgroenteteelt in de provin-
cie Noord-Holland 
In deze paragraaf zullen de in paragraaf 4.2 onderscheiden 
regio's in de provincie Noord-Holland worden beschreven. De bij-
lagen 4.7 en 4.9 bevatten tabellen die een overzicht geven van de 
provincie Noord-Holland als geheel. 
4.3.1 Wieringermeer 
De regio Wieringermeer bestaat uit twee polders, namelijk de 
Wieringermeerpolder en de Amsteldieppolders. Beide landbouwgebie-
den horen tot het zeekleigebied. In de volgende tabel zullen de 
arealen vollegrondsgroente en het aantal bedrijven per bedrij fs-
type in deze twee landbouwgebieden worden beschreven. 
Tabel 4.1 Aantal bedrijven en arealen (ha) met vollegrondsgroen-
te in de regio Wieringermeerpolder 
Be- Wieringermeerpolder Amsteldieppolders Totaal 
drijfs 
type *) 1981 1990 1981 1990 1990 
aantal ha aantal ha aantal ha aantal ha aantal ha 
00 1 3 4 39 1 2 29 6 48 
AA 86 233 110 479 8 30 14 33 124 512 
BB 8 14 3 13 17 17 9 16 12 29 
0A 4 31 4 61 1 2 3 19 7 80 
BA 21 60 17 81 2 1 1 2 18 83 
Rest 13 37 6 20 2 1 2 11 8 31 
Totaal 133 378 144 693 31 53 31 90 175 783 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
In de regio Wieringermeer vindt er een lichte stijging van 
het aantal bedrijven met vollegrondsgroente plaats, namelijk met 
7X. Het areaal stijgt fors, namelijk met 822. Uit de tabel blijkt 
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dat het voornamelijk akkerbouwbedrijven zijn die in deze regio 
vollegrondsgroente telen. De groenteteelt in dit gebied is dan 
ook voornamelijk extensief. In de Wieringermeerpolder worden in 
1990 536 ha extensieve gewassen geteeld (waarvan 350 ha witlof-
wortel en 93 ha winterpeen) en in de Amsteldieppolders wordt 71 
ha extensief geteeld (waarvan 47 ha witlofwortel, 12 ha winter-
peen en 13 ha was- en bospeen). 
In beide gebieden spelen twee gewassen een belangrijke rol. 
Het areaal bestaat voor ongeveer de helft uit witlofwortel. Daar-
naast wordt op 17Z van het areaal winterpeen verbouwd. Deze twee 
gewassen vormen in 1990, samen ongeveer tweederde van het areaal 
vollegrondsgroente. 
4.3.2 West-Friesland 
Onder de regio West-Friesland wordt in deze paragraaf de 
landbouwgebieden Oostelijk West-Friesland en de Bangert verstaan. 
De gegevens staan in tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Aantal bedrijven en arealen (ba) met vollegrondsgroen-
te In de regio West-Friesland 
Be- Oostelijk De Bangert Totaal 
drij f8- West-Friesland 
type *) -
1981 1990 1981 1990 1990 
aantal ha aantal ha aantal ha aantal ha aantal ha 
00 176 1143 154 986 39 168 43 179 197 1165 
BB 124 194 28 45 30 52 16 32 44 77 
0B 100 351 45 193 25 98 15 44 60 237 
0A 18 132 14 105 6 16 3 23 17 128 
Rest 58 168 54 205 73 78 52 153 106 358 
Totaal 476 1988 295 1534 173 412 129 431 424 1965 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Het aantal bedrijven is gedaald met 35X, terwijl het areaal 
daalde met 18Z. De sterkste daling vond plaats bij de bedrij fsty-
pen met buitenbloemen. 
Het belangrijkste gewas in 1990 is bloemkool. Het areaal 
bloemkool in Oostelijk West-Friesland bedroeg 1142 ha en in de 
Bangert 198 ha. In deze regio is er relatief gezien een groot 
deel van het areaal vollegrondsgroente te vinden op het gespecia-
liseerde vollegrondsgroentebedrijf. Dat percentage bedraagt in 
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aantal 
5 
38 
54 
9 
2 
16 
1981 
ha 
7 
185 
38 
8 
20 
29 
1990 
aantal 
5 
28 
8 
3 
1 
17 
ha 
2 
139 
4 
6 
3 
23 
Tabel 4.5 Aantal bedrijven en arealen (ha) met vollegrondsgroen-
te In de regio Haarlemmermeer 
Bedrij fstype *) 
00 
ÂÂ 
GG 
0G 
0Â 
Rest 
Totaal 124 287 62 177 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
1990 voor 151 ha uit extensief geteelde gewassen. Hiervan werd de 
meerderheid, 128 ha, geteeld op de gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven. De belangrijkste gewassen in 1990: 89 ha tulnbonen en 34 
ha witlofwortel. 
4.4 Structuurschets van de vollegrondsgroenteteelt in de provin-
cie Zuid-Holland 
In deze paragraaf zullen de in 4.2 onderscheiden regio's van 
de provincie Zuid-Holland worden besproken. De bijlagen 4.8 en 
4.9 bevatten tabellen met gegevens van de gehele provincie Zuid-
Holland. 
4.4.1 IJ88elmonde 
IJsselmonde ligt op de Zuid-Hollandse eilanden en hoort bij 
het zuidwestelijk zeekleigebied. In tabel 4.6 volgen de gegevens 
over arealen en verdeling daarvan over de verschillende bedrij fs-
typen. 
Het totaal aantal bedrijven is met 27Z gedaald, terwijl het 
totale areaal met 16Z is gedaald. Het gemiddelde areaal volle-
grondsgroente per bedrijf is dus gestegen. Het aandeel van de 
gespecialiseerde glasgroentebedrijven in de vollegrondsgroente-
teelt is in de afgelopen jaren gestegen. Ook is de daling van het 
aantal bedrijven in dit bedrij fstype niet zo sterk als de daling 
van de rest van het aantal bedrijven. In deze regio spelen de 
glasbedrijven een belangrijke rol in de vollegrondsgroenteteelt. 
Van het totale areaal vollegrondsgroente wordt namelijk 132 
(tegen 3% in West-Nederland) op het glasgroente en -fruitbedrijf 
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Tabel 4.6 Aantal bedrijven en arealen (ba) met vollegrondsgroen-
te In de regio IJsselmonde 
Bedrij fstype *) 
00 
ÂÂ 
GG 
06 
0A 
Rest 
Totaal 415 1461 303 1222 
aantal 
108 
29 
111 
71 
41 
55 
1981 
ba 
571 
99 
152 
242 
250 
147 
1990 
aantal ha 
73 478 
14 54 
107 162 
47 220 
29 210 
33 98 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
gevonden en 18Z (in West-Nederland 32) op het gemengde volle-
grondsgroente/glasgroente en -fruitbedrijf. 
Van het totale areaal vollegrondsgroente wordt 1100 ha be-
teeld met intensieve gewassen. De belangrijkste gewassen in 1990 
zijn spruitkool (715 ha) en bloemkool (118 ha). 
4.4.2 Hoeksche en Dordsche Waard 
In tabel 4.7 staan de arealen vollegrondsgroente van de ver-
schillende bedrij fstypen in de Hoeksche en Dordsche Waard. 
Tabel 4.7 Aantal bedrijven en arealen (ha) met vollegrondsgroen-
te In de regio Hoeksche en Dordsche Waard 
Bedrij fstype *) 
00 
ÂÂ 
0G 
0A 
Rest 
Totaal 
aantal 
64 
116 
33 
33 
130 
376 
1981 
ha 
553 
431 
139 
237 
302 
1662 
aantal 
55 
121 
19 
33 
89 
317 
1990 
ha 
460 
668 
93 
234 
281 
1736 
*) Voor definiëring zie figuur 4. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Tabel 4.10 Aantal bedrijven en arealen (ha) met vollegronds-
groente In de regio Goeree en Overflakkee 
Bedrij fstype *) 1981 1990 
aantal 
12 
333 
59 
96 
ha 
12 
1001 
66 
143 
aantal 
34 
152 
45 
45 
ha 
126 
570 
120 
114 
00 
AA 
0Â 
Rest 
Totaal 500 1222 276 930 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
grondsgroenteteelt op de akkerbouwbedrijven plaatsvinden. De be-
langrijkste gewassen in dit gebied zijn in 1990: witlofwortel 
(562 ha), winterpeen (139 ha) en spruitkool (138 ha). 
4.4.6 Droogmakerijen Zuid-Holland 
De Droogmakerijen van Zuid-Holland liggen midden in deze 
provincie. Dit gebied hoort tot de Hollandse- en IJsselmeerpol-
ders en is een zeekleigebied. 
Tabel 4.11 Aantal bedrijven en arealen (ha) met vollegronds-
groente in de regio Droogmakerijen (Z-H) 
Bedrij fstype *) 1981 1990 
00 
AA 
GG 
W 
0A 
Rest 
Totaal 162 784 100 621 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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aantal 
19 
52 
11 
12 
26 
42 
ha 
143 
236 
10 
37 
250 
108 
aantal 
19 
21 
3 
3 
28 
26 
ha 
151 
93 
2 
13 
272 
90 
Eet aantal bedrijven met vollegrondsgroente in deze regio 
daalde met 38Z en het areaal verminderde met 21Z. 
Het areaal vollegrondsgroente in 1990 bestaat voor 607 ha 
uit intensieve gewassen. Het belangrijkste gewas is spruitkool 
(598 ha). Het grootste deel van het areaal vollegrondsgroente in 
deze regio wordt op het gemengde akkerbouw/vollegrondsgroentebe-
drijf gevonden. 
4.5 Structuurschets van de vollegrondsgroenteteelt in de provin-
cies Zeeland en Noord-Brabant 
4.5.1 Zeeland 
Zoals al eerder is opgemerkt zal de provincie Zeeland als 
een geheel worden behandeld. In tabel 4.12 staan de gegevens van 
deze provincie. 
Tabel 4.12 Aantal bedrijven en arealen (ha) met vollegronds-
groente In de provincie Zeeland 
Bedrij fstype *) 
00 
AA 
FF 
0A 
AV 
Rest 
Totaal 639 1289 641 1969 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Het areaal vollegrondsgroente is met 680 ha sterk toegenomen 
in de provincie Zeeland, met name op de akkerbouwbedrijven; dat 
is een stijging met 53Z. Hierbij bleef het totale aantal bedrij-
ven gelijk. Het aantal bedrijven per bedrij fstype wisselde wel. 
Het aantal bedrijven van het AA en 0A bedrij fstype nam toe, ter-
wijl de aantallen bedrijven van andere bedrij fstypen afnamen. Het 
grootste deel van het areaal vollegrondsgroente wordt op het ak-
kerbouwbedrijf gevonden. Driekwart van het areaal bestaat uit 
extensieve gewassen. De belangrijkste gewassen in 1990 zijn: wit-
lofwortel (570 ha), winterpeen (412 ha) en knolselderij (319 ha). 
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aantal 
24 
330 
44 
33 
54 
154 
1981 
ha 
79 
871 
18 
64 
78 
179 
aantal 
19 
398 
15 
51 
41 
117 
1990 
ha 
112 
1386 
3 
231 
68 
169 
5. REGIONALE STRUCTUURSCHETS NADER 
UITGEWERKT 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt van de zeven regio's die in hoofdstuk 
4 als meest interessante regio's naar voren kwamen voor de ver-
schillende provincies, een nadere beschrijving gegeven. Bij deze 
beschrijving zal gebruik worden gemaakt van een in 1990 gehouden 
enquête in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Deze en-
quête werd voor een ander onderzoek gehouden en is niet represen-
tatief voor de verschillende regio's in dit onderzoek. De uitkom-
sten geven echter wel een indicatief beeld, zodat ze hier toch 
besproken worden. Meer specifieke informatie over de gehouden 
enquête staat in bijlage 5.4 
Per regio zullen de hoofdberoepsbedrijven in SBE-grootte-
klassen 1) worden verdeeld. Alleen de hoofdberoepsbedrijven, om-
dat blijkt dat de meeste nevenberoepsbedrijven ingedeeld moeten 
worden in de kleinste SBE-klasse. De landelijke gegevens waar 
steeds mee zal worden vergeleken staan voor verschillende kenmer-
ken in de bijlagen 5.1 - 5.3. 
In de tabellen met de bedrij fstype-overgangen zal een nieuwe 
afkorting worden gebruikt: AAz. Dit is een akkerbouwbedrijf zon-
der vollegrond8groente. Dit ter onderscheiding van de AA bedrij-
ven, welke ook gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zijn, maar met 
vollegrondsgroente. 
Evenals voor hoofdstuk 4 geldt ook voor de cijfers in dit 
hoofdstuk, dat ze afkomstig zijn uit de meitelling van het CBS. 
Ook voor dit hoofdstuk kunnen de gegeven oppervlakten dus tot een 
onderschatting van het werkelijke areaal vollegrondsgroente lei-
den. 
Per regio zijn de bedrijven ingedeeld in grootteklassen. 
Deze indeling is gebaseerd op de StandaardBedrijfsEenheld (SBE). 
De SBE is een maatstaf voor de omvang van een agrarische activi-
teit op basis van de netto toegevoegde waarde onder normale pro-
duktieomstandigheden (literatuur LEI-mededelingen 273). 
1) Per regio zijn de bedrijven ingedeeld in grootteklassen. 
Deze indeling is gebaseerd op de StandaardBedrijfsEenheid 
(SBE). De SBE is een maatstaf voor de omvang van een agrari-
sche activiteit op basis van de netto toegevoegde waarde 
onder normale produktieomstandigheden (LEI-mededeling 273). 
Een SBE betekent een netto toegevoegde waarde van ongeveer 
500 gulden. 
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5.2 Wieringermeer 
In hoofdstuk 4 bleek de regio Wieringermeer een regio waar 
de bedrijven van de bedrijfstypen akkerbouw en gemengde akker-
bouw/vollegrondsgroente erg belangrijk zijn. De twee belangrijk-
ste gewassen, witlofwortel en winterpeen zijn extensieve gewas-
sen. In tabel 5.1 staat de verdeling van de hoofdberoepsbedrijven 
van een aantal bedrijfstypen over de verschillende SBE-grootte-
klassen. 
Tabel 5.1 Aantal hoofdberoepsbedrijven met vollegrondsgroente-
teelt en de procentuele verdeling naar bedrijfsgrootte 
per bedrijfstype in de regio Wieringermeer in 1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrij-
Z Z Z Z ven 
00 17 17 49 17 6 
AA 13 41 41 5 124 
BB - 18 18 64 11 
0A - 57 29 14 7 
BA 5 17 67 11 18 
Rest **) 12 38 38 12 8 
Totaal 12 36 42 10 174 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van andere 
bedrijfstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Er zijn in deze regio, vergeleken met heel Nederland, weinig 
kleine bedrijven. Door het kleine aantal bedrijven kan 1 bedrijf 
de procentuele verdeling vrij sterk veranderen. Hier moet reke-
ning mee worden gehouden bij het bekijken van deze en volgende 
tabellen. Wat het totale beeld betreft: landelijk is er van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven met vollegrondsgroente 33Z kleiner 
dan 130 SBE, terwijl dat in deze regio 12Z is. De bedrijfsomvang 
in deze regio is dus groter dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt 
ook voor de AA-bedrijven, die met 71Z van het totaal aantal be-
drijven een belangrijk aandeel in deze regio hebben. Het lande-
lijke aandeel van deze bedrijven in het totaal aantal bedrijven 
met vollegrondsgroente is 26Z. Vergeleken met het landelijke 
beeld zijn er minder bedrijven van dit bedrij fstype die in de 
laagste SBE-klasse vallen. De AA-bedrijven zorgen door hun aantal 
en door hun gemiddeld grotere bedrijfsomvang dus voor het posi-
tieve beeld van deze regio. 
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Tabel 5.2 Aantal hoofdberoepsbedrij ven met verandering van be-
drij f s type In de perloden 1981-1985 en 1989-1990 In de 
regio Wlerlngermeer 
Verandering van bedrij fstype *) 
AAz**) 
ÂÂ 
ÂA 
X**) 
00 
00 
0Â 
AA 
AAz 
-> AA 
-> AA 
-> 0A 
-> 00 
-> 00 
-> X**) 
-> AA 
-> AAz**) 
-> AAz 
1981-1985 
34 
47 
-
1 
0 
1 
-
40 
299 
1989-1990 
29 
85 
3 
-
6 
1 
4 
22 
241 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) AAz - akkerbouwbedrijven 
zonder vollegrondsgroente. 
X " Alle andere bedrijfstakken. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Uit de cijfers blijkt dat een relatief groot percentage van 
de akkerbouwers heen en weer switcht tussen een bedrij fstype met 
en een bedrij fstype zonder vollegrondsgroente. De teelt van vol-
legrondsgroente wordt blijkbaar makkelijk opgenomen en ook weer 
makkelijk afgestoten. 
Uit een in 1990 gehouden enquête blijkt dat de toekomstper-
spectieven van het eigen bedrijf door iets minder dan de helft 
van de telers als matig/voldoende wordt beschouwd. De andere te-
lers beoordelen de perspectieven als gunstig. Ongeveer de helft 
van de tuinders heeft wel eens aan hervestiging van het bedrijf 
gedacht. Als belangrijkste reden hiervoor wordt het ontbreken van 
uitbreidingsmogelijkheden op of rond het bedrijf genoemd. Naast 
doorgaan of hervestlgen is stoppen een andere mogelijkheid. Een 
derde van de telers geeft aan dat ze geen concrete plannen hebben 
om binnen 5 jaar met het bedrijf te stoppen, maar daar wel eens 
over hebben gedacht. 
Vanwege de kleine aantallen vollegrondsgroentebedrijven en 
gemengde bedrijven met vollegrondsgroente en akkerbouw kan er 
over deze percentages weinig gezegd worden. Wat de bedrij fshoof-
den van de akkerbouwbedrijven betreft: er komen in deze regio 
minder oudere bedrij fshoofden voor, dan op grond van het lande-
lijke beeld zou worden verwacht. In de regio Wieringermeer is 11Z 
van de akkerbouwers 60 jaar of ouder, terwijl voor geheel Neder-
land 19Z van de akkerbouwers in deze leeftijdscategorie valt. In 
1988 had 64Z van de bedrij fshoofden van AA-bedrijven, die ouder 
zijn dan 50, een opvolger. Dat is iets meer dan het landelijk 
percentage bij AA-bedrijven, dat 58Z was in 1988. 
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Tabel 5.3 Aantal hoofdberoepers en de procentuele verdeling over 
de leeftijdsgroepen naar bedrijfstype in de regio Wie-
ringermeer in 1990 
Bedrij f8- Leeftijd Totaal 
type *) aantal 
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 
Z X X X X X 
00 66 17 17 - - 6 
ÂA 6 18 34 31 11 - 124 
OA - 14 42 14 29 - 7 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
In de regio Wieringermeer blijkt voor de bedrij fstypen 00, 
OA en AA nauwelijks sprake te zijn van nevenberoepers. 
5.3 West-Friesland 
Regio West-Friesland werd in het vorige hoofdstuk beschreven 
als een regio waar een groot deel van de vollegrondsgroenteteelt 
op het gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijf plaatsvindt. 
Tabel 5.4 Aantal hoofdberoepsbedrij ven met vollegrondsgroente-
teelt en de procentuele verdeling naar bedrij fsgroot-
te per bedrijfstype in de regio West-Friesland in 1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrij-
Z Z Z Z ven 
00 44 26 22 8 193 
BB 28 25 37 10 40 
OB 31 31 28 10 59 
0A 47 12 29 12 17 
Rest **) 35 34 24 7 101 
Totaal 39 28 25 8 410 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van andere 
bedrij fstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Het belangrijkste gewas in deze regio is bloemkool. In de vorige 
tabel staat de indeling van de hoofdberoepsbedrijven uit ver-
schillende bedrijfstypen in vier SBE-grootteklassen. 
Het aantal bedrijven dat onder de omvang van 130 SBE zit, is 
39Z. Dat is iets meer dan het landelijke percentage van 33Z. De 
00-bedrijven in deze regio hebben gemiddeld juist een iets grote-
re bedrijfsomvang dan het totale aantal Nederlandse 00-bedrijven. 
Namelijk 44Z in de laagste klasse tegen 53Z landelijk in deze 
klasse. De verdeling van de BB en OB bedrijven over de verschil-
lende grootteklassen komt nagenoeg overeen met het te verwachten 
beeld. Alleen het percentage BB bedrijven dat in de klasse >500 
SBE valt (10Z) is kleiner dan landelijk (23Z). Door het kleine 
aantal bedrijven in de overige bedrijfstypen is niet goed aan te 
geven waardoor de kleinere gemiddelde bedrijfsomvang in deze re-
gio veroorzaakt wordt. De vrij grote restgroep bestaat voor onge-
veer een derde uit bedrijven die niet bij een van de gedefinieer-
de bedrijfstypen zijn in te delen. Ook ongeveer een derde bestaat 
uit bedrijven met zowel glas als vollegrondsgroente. Het gaat 
hier zowel om gespecialiseerde glasbedrijven als om het gemengde 
bedrij fstype. 
Tabel 5.5 Aantal hoofdberoepsbedrljven met verandering van be-
drljfstype In de perloden 1981-1985 en 1989-1990 In de 
regio West-Friesland 
Verandering van bedrij fstype *) 
BB 
OB 
OB 
00 
00 
OB 
BB 
OA 
00 
-> OB 
-> OB 
-> 00 
-> 00 
-> OB 
-> BB 
-> BB 
-> 00 
-> OA 
1981-1985 
19 
67 
20 
176 
3 
8 
67 
13 
1 
1989-1990 
3 
42 
2 
173 
5 
2 
32 
7 
5 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Er blijken maar weinig bedrijven van bedrij fstype te veran-
deren. 
Uit een in 1990 gehouden enquête blijkt dat 8Z van de volle-
grondsgroentetelers in deze regio de toekomstperspectieven van 
het eigen bedrijf als ongunstig beschouwen. Iets minder dan de 
helft van het aantal telers beoordelen de toekomstperspectieven 
van het eigen bedrijf als matig/voldoende. De overigen zagen gun-
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stige toekomstperspectieven voor het eigen bedrijf. Eén op de 
zeven telers heeft in de afgelopen 5 jaar wel eens over hervesti-
ging van het bedrijf nagedacht. De belangrijkste redenen voor 
hervestiging zijn het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden op of 
rond het bedrijf of er zijn wel uitbreidingsmogelijkheden, maar 
dat is dan technisch/economisch niet verantwoord. Hierbij wordt 
onder andere een slechte verkavelingssituatie genoemd. Eén van de 
in totaal 77 ondervraagde telers heeft concrete plannen om met 
het bedrijf te stoppen. Er zijn 16 telers, dat is 20Z van de on-
dervraagde telers, die er wel eens over hebben gedacht om te 
stoppen voor 1996. 
Tabel 5.6 Aantal hoofdberoepera en de procentuele verdeling over 
de leeftijdsgroepen naar bedrljfatype in de regio 
West-Friesland In 1990 
Bedrij fs- Leeftijd Totaal 
type *) aantal 
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 
Z Z Z Z Z Z 
00 3 21 30 35 9 2 197 
BB 7 7 34 32 18 2 44 
OB 2 28 22 35 13 - 60 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEl-bewerking. 
Het blijkt dat in West-Friesland de bedrij fshoofden van de 
OO-bedrijven in de leeftijdscategorie 40 tot 60 jaar wat sterker 
zijn vertegenwoordigd dan dat dit landelijk het geval is. Voor 
het overige is de verdeling in de verschillende leeftijdsgroepen 
nagenoeg gelijk aan het landelijke beeld. Bij het gemengde 0B-
bedrijfstype is de leeftijd tot 30 jaar wat minder vertegenwoor-
digd dan landelijk, terwijl de leeftijdsgroep 30-40 juist wat 
sterker is vertegenwoordigd. Het percentage bedrij fshoofden van 
50 jaar en ouder dat een opvolger heeft was in 1988 voor de OO-
bedrijven 34Z, voor de 0B-bedrijven 41Z en voor de BB-bedrijven 
35Z. De landelijke percentages zijn resp.: 30Z, 42Z en 36Z. De 
regionale cijfers wijken dus niet erg af van de landelijke cij-
fers. 
De verhouding tussen het aantal hoofd- en nevenberoepers is 
bij de OO-bedrijven ongeveer gelijk gebleven. Namelijk een per-
centage nevenberoepers van 3Z in 1990 tegen 2Z in 1981. Bij een 
sterke afname van het aantal bedrijven van het BB-bedrijfstype is 
het percentage nevenberoepers toegenomen van 3Z in 1981 tot 9Z in 
1990. Bij het gemengde 0B-bedrijfstype is, hoewel er hier ook een 
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Sterke daling van het aantal bedrijven heeft plaatsgevonden, een 
zelfde percentage (2Z) van nevenberoepsbedrijven gebleven. 
5.4 6ee8tmerambacht 
In hoofdstuk 4 is deze regio gekenschetst als een regio met 
veel intensieve groenteteelt en met sluitkool als belangrijkste 
gewas. Het totale areaal vollegrondsgroenteteelt in deze regio 
bedroeg in 1990 1567 ha. De verdeling van de hoofdberoepsbedrij -
ven over de verschillende SBE-grootteklassen staat in onderstaan-
de tabel. 
Tabel 5.7 Aantal hoofdberoepsbedrijven met vollegrondsgroente-
teelt en de procentuele verdeling naar bedrijfagroot-
te per bedrijfstype in de regio Geestmerambacht in 
1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrij-
X Z Z Z ven 
00 71 22 7 - 141 
0B 24 49 26 1 70 
0A 54 33 12 1 76 
Rest **) 36 39 21 4 77 
Totaal 51 33 15 1 364 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van andere 
bedrij fstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Van het aantal bedrijven met vollegrondsgroente in deze re-
gio is 51Z kleiner dan 130 SBE. Dat is vergeleken met het lande-
lijke beeld erg veel. Landelijk bedraagt dat percentage namelijk 
33Z. Het hoge percentage in deze regio wordt verklaard doordat er 
relatief veel bedrijven van de bedrij fstypen 00 en 0A gevestigd 
zijn. Dit zijn twee bedrij fstypen waarbij landelijk ongeveer de 
helft van de bedrijven kleiner is dan 130 SBE. In deze regio is 
zelfs ruim de helft van deze bedrijven (00:71Z, OA:54Z) kleiner 
dan 130 SBE. Van de restgroep in de tabel behoort een derde tot 
de bedrij fstypen met veehouderij en vollegrondsgroente. Het gaat 
hier zowel om het gespecialiseerde veehouderijbedrijf als om het 
gemengde bedrijfstype. 
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Tabel 5.8 Aantal hoofdberoepsbedrij ven met verandering van be-
drij f stype In de perloden 1981-1985 en 1989-1990 In de 
regio Geestmerambacht 
Verandering van bedrij fstype *) 
OA 
OB 
00 
00 
OA 
00 
OB 
-> 00 
-> 00 
-> 00 
-> OA 
-> OA 
-> OB 
-> OB 
1981-1985 
24 
11 
116 
25 
65 
2 
86 
1989-1990 
10 
6 
81 
10 
39 
1 
51 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
De grens tussen 00 en OA bedrijven ligt bij een percentage 
van 66,671 vollegrondsgroente NGE's van het totale aantal NGE's. 
Bij een iets ander teeltplan kan het percentage NGE's voor de 
vollegrondsgroente ten opzichte van het totaal aantal NGE's net 
voldoende veranderen om het bedrijf in een ander bedrij fstype 
ingedeeld te laten worden. Dit is waarschijnlijk een van de rede-
nen waarom deze overgangen relatief veel voorkomen. 
De meeste bedrij fstype-overgangen vinden plaats bij de grens 
tussen het gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijf en de ge-
mengde bedrij fstypen met enerzijds vollegrondsgroente en ander-
zijds akkerbouw of buitenbloemen. 
Van de telers die in 1990 aan de enquête hebben meegewerkt, 
beoordeelde 15Z de toekomstperspectieven van het eigen bedrijf 
als ongunstig en 45Z als matig/voldoende. De overigen zagen gun-
stige toekomstperspectieven voor het bedrijf. Ongeveer een kwart 
van het aantal telers heeft de afgelopen jaren wel eens aan her-
vestiging van het bedrijf gedacht. De meest genoemde redenen 
zijn: geen uitbreidingsmogelijkheden op of rond het bedrijf en 
een slechte verkaveling. Van de in totaal 47 ondervraagde telers 
stopt er één met het bedrijf; een kwart van het aantal telers 
heeft geen concrete plannen om te stoppen voor 1996, maar heeft 
er wel eens aan gedacht. 
De jongere bedrij fshoofden met een leeftijd tot 40 jaar op de 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven zijn vergeleken met 
het landelijke beeld wat ondervertegenwoordigd. Slechts 20Z van 
de bedrij fshoofden valt in deze groep, terwijl dat landelijk 30Z 
is. De leeftijden van de bedrij fshoofden van het gemengde OA-be-
drijfstype in deze regio zijn ongeveer vergelijkbaar met de lan-
delijke leeftijdsverdeling van de bedrij fshoofden van OA-bedrij-
ven. Alleen is het percentage van bedrij fshoofden van 60 jaar en 
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Tabel 5.9 Aantal hoofdberoepers en de procentuele verdeling over 
de leeftijdsgroepen naar bedrijfstype in de regio 
Geestmerambacht in 1990 
Bedrij fs- Leeftijd Totaal 
type *) aantal 
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 
X Z Z Z Z Z 
00 4 16 28 33 19 1 166 
OÂ 9 10 28 36 16 1 80 
OB 10 14 25 44 7 1 73 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
ouder wat lager, namelijk 17Z tegen 25Z landelijk. Bij de OB-be-
drij ven valt op dat er relatief veel bedrij fshoofden in de leef-
tijdsklasse 50-60 zijn en relatief weinig in de daaropvolgende 
leeftijdsklasse 60-70. Het percentage van de bedrij fshoofden van 
50 jaar en ouder dat in 1988 een opvolger had is voor de 00-be-
drijven 32Z, voor de OA-bedrijven 38Z en voor de OB-bedrijven 
43Z. Deze regionale percentages zijn niet verschillend van de 
landelijke percentages. 
Bij de bedrijven van het 00 en het 0A bedrijfstype zijn de 
percentages nevenberoepers licht gedaald, respectievelijk van 17 
naar 15Z en van 8,5 naar 5Z, bij het 0B-bedrijfstype bleef het 
percentage nagenoeg gelijk (was 3Z werd 4Z). 
5.5 IJsselmonde 
De regio IJsselmonde wordt gekenmerkt door de grote rol van 
het glasgroente en -fruitbedrijf en het gemengde bedrijf met vol-
legrondsgroente en glasgroente en -fruit. Het belangrijkste gewas 
is spruitkool. 
Het percentage bedrijven dat in de laagste SBE-klasse valt, is 
37Z van het totale aantal bedrijven met vollegrondsgroente. Dit 
komt redelijk overeen met het landelijke gemiddelde. De GG en 06 
bedrijven blijken in deze regio gemiddeld een grotere bedrijfsom-
vang te hebben dan de gemiddelde bedrijfsomvang van de totale 
Nederlandse bedrijfstak. Voor de bedrijven van de andere be-
drijfstakken in deze regio geldt dat zij gemiddeld kleiner zijn 
dan verwacht mocht worden op basis van de landelijke cijfers. De 
restgroep bestaat voor ongeveer de helft uit bedrijven met akker-
bouw en vollegrondsgroente. Het gaat hier zowel om het gespecia-
liseerde akkerbouwbedrijf als om het gemengde bedrijfstype. 
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Tabel 5.10 Aantal hoofdberoepsbedrijven met vollegrondsgroente-
teelt en de procentuele verdeling naar bedrijfs groot-
te per bedrij fstype in de regio IJsselmonde in 1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrij-
Z Z Z Z ven 
00 61 28 11 - 62 
GG 23 25 45 7 106 
06 39 35 22 4 46 
Rest **) 38 33 22 7 69 
Totaal 37 29 28 283 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van andere 
bedrij fstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Tabel 5.11 Aantal hoofdberoepsbedrijven met verandering van be-
drijfstype in de perloden 1981-1985 en 1989-1990 in 
de regio IJsselmonde 
Verandering van bedrij fstype *) 1981-1985 
19 
10 
66 
10 
46 
10 
87 
9 
2 
1989-1990 
2 
2 
53 
7 
33 
14 
87 
9 
3 
GG 
OG 
00 
00 
OG 
OG 
GG 
0A 
00 
-> OG 
-> 00 
-> 00 
-> OG 
-> OG 
-> GG 
-> GG 
-> 00 
-> OA 
*) Voor definiëring zie figuur 4. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Uit tabel 5.11 blijkt dat er zijn de laatste jaren vrij veel 
bedrijven zijn gaan specialiseren vanuit het OG-bedrijfstype naar 
het GG-bedrijfstype. 
Van de telers in deze regio die in 1990 aan de enquête heb-
ben meegewerkt, zag 19Z de toekomstperspectieven van het eigen 
bedrijf als ongunstig. De helft van het aantal telers ziet de 
toekomstperspectieven als matig/voldoende. De anderen beoordeel-
den de perspectieven als gunstig. Ruim een derde van de telers 
heeft de afgelopen jaren wel eens over hervestiging van het be-
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drijf gedacht. De meest genoemde redenen voor hervestiging zijn: 
gedwongen door onteigening, planologische bedreiging en geen uit-
breidingsmogelijkheden op of rond het bedrijf. Geen van de onder-
vraagde telers had concrete plannen om te stoppen met het be-
drij f. Wel zei 15Z van de telers dat ze er wel eens over hebben 
gedacht om met het bedrijf te stoppen. 
Tabel 5.12 Aantal hoofdberoepers en de procentuele verdeling 
over de leeftijdsgroepen naar bedrijfstype in de re-
gio IJsselmonde in 1990 
Bedrij fs- Leeftijd Totaal 
type *) aantal 
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 
Z X Z Z X X 
00 7 21 30 21 16 5 73 
GG 4 9 22 36 24 5 107 
OG 11 21 32 23 13 - 47 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
De leeftijdsverdeling van de GG-bedrijfsnoofden is ongeveer 
gelijk aan de landelijke verdeling. Bij het 0G-bedrijfstype is er 
in de regio IJsselmonde een hoger percentage van de bedrij fshoof-
den dat jonger dan 40 is. De categorie bedrij fshoofden van 50-60 
jaar, is wat minder sterk vertegenwoordigd dan landelijk het ge-
val is. De leeftijdsverdeling van de 00-bedrijfshoofden is rede-
lijk te vergelijken met het landelijke beeld. Het percentage van 
de bedrij fshoofden van 50 jaar en ouder dat in 1988 een opvolger 
had, is voor de 00-bedrijven 32X, voor de GG-bedrijven 53X en 
voor de OG bedrijven 67Z. Deze regionale percentages zijn veel 
hoger dan de landelijke percentages voor de GG- en OG-bedrijven, 
die resp. 32X en 34Z zijn. 
Het aantal nevenberoepers op het bedrijfstype 00 is gestegen 
van 12Z in 1981 naar 15Z in 1990. Bij een sterke daling van het 
aantal OG-bedrijven is het percentage nevenberoepers daar gedaald 
van 8Z naar 2Z. Bij het GG-bedrijfstype is het aantal bedrijven 
in deze periode gedaald met 4 en is het aantal nevenberoepers 
gedaald van 3 in 1981 naar 1 in 1990. 
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5.6 Hoeksche en Dordsche Waard 
Deze regio wordt gekenmerkt als een spruitkoolgebied. In 
tabel 5.13 wordt een overzicht gegeven van de bedrij fsgrootte van 
de hoofdberoepsbedrijven van verschillende bedrij f8typen. 
Tabel 5.13 Aantal hoofdberoepsbedrij ven met vollegrondsgroente-
teelt en de procentuele verdeling naar bedrij fsgroot-
te per bedrij fstype in de regio Hoeksche en Dordsche 
Waard in 1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrij-
Z Z Z Z ven 
00 63 20 15 2 41 
AÂ 20 33 36 11 112 
GG 8 40 36 16 25 
OG 31 50 13 6 16 
OA 35 29 25 11 28 
Rest **) 36 30 25 9 44 
Totaal 30 32 29 266 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van de an-
dere bedrij fstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Tabel 5.14 Aantal hoofdberoepsbedrijven met verandering van be-
drij f stype in de perioden 1981-1985 en 1989-1990 in 
de regio Hoeksche en Dordsche Waard 
Verandering van bedrij fstype *) 1981-1985 
63 
8 
16 
6 
38 
4 
4 
73 
22 
219 
1989-1990 
24 
5 
19 
7 
40 
4 
13 
76 
19 
221 
AAz 
AA 
0A 
0A 
00 
00 
0A 
AA 
AA 
AAz 
-> AA 
-> 0A 
-> 0A 
-> 00 
-> 00 
-> 0A 
-> AA 
-> AA 
-> AAz 
-> AAz 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron:CBS, LEI-bewerking. 
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De gemiddelde bedrijfsomvang van de bedrijven in deze regio 
komt nagenoeg overeen met het landelijke beeld. De bedrijven van 
het AA-bedrij fstype spelen met 42Z van het totaal aantal bedrij-
ven in deze regio een belangrijke rol in dit totaalbeeld. De ver-
deling van deze bedrijven over de grootteklassen geeft een zelfde 
beeld te zien als voor alle Nederlandse AA-bedrijven geldt. 
Door het grote aantal overgangen van AA bedrijven naar AAz 
en omgekeerd, blijkt dat akkerbouwers vrij makkelijk vollegronds-
groente in het bouwplan opnemen of afstoten. 
Van de telers die in 1990 aan de enquête hebben meegewerkt 
zag 74Z de toekomstperspectieven voor het eigen bedrijf als on-
gunstig of als matig/voldoende. De andere telers beoordeelden de 
toekomstperspectieven als gunstig. Zestien procent van de onder-
vraagde telers heeft in de afgelopen 5 jaar wel eens aan herves-
tiging van het bedrijf gedacht. De belangrijkste redenen hiervoor 
zijn: geen uitbreidingsmogelijkheden op of rond het bedrijf, pla-
nologische bedreiging of het op andere grond willen telen. Van de 
in totaal 19 ondervraagde telers heeft er één concrete plannen om 
met het bedrijf te stoppen. Vier anderen, 212, hebben geen con-
crete plannen om met het bedrijf te stoppen, maar hebben er wel 
eens aan gedacht. 
Tabel 5.15 Aantal hoofdberoepers en de procentuele verdeling 
over de leeftijdsgroepen naar bedrij fstype in de re-
gio Hoeks che en Dordsche Waard In 1990 
Bedrij fs- Leeftijd Totaal 
type *) aantal 
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 
Z Z X Z X z 
00 7 20 33 18 13 9 55 
AA 2 17 26 34 17 5 121 
OA 3 12 24 24 18 18 33 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
De verdeling van de bedrij fshoofden over de verschillende 
leeftijdscategorieën bij de akkerbouwbedrijven in deze regio komt 
vrij goed overeen met het landelijke beeld van de leeftijdsop-
bouw bij akkerbouwers. Van de verdelingen bij de andere bedrij fs-
typen is door het kleine aantal bedrij fshoofden niets te zeggen. 
Het percentage bedrij fshoofden van 50 jaar en ouder dat een op-
volger heeft was in 1988 voor de OO-bedrijven 39Z, voor de AA-
bedrijven 60Z en voor de OA-bedrijven 69Z. Het regionale percen-
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tage voor de AA-bedrijven komt overeen met het landelijke percen-
tage van 58Z. 
Het aantal bedrijven van het OO-bedrijfstype is in periode 
1981-1990 afgenomen Het aantal nevenberoepers is in die periode 
zowel absoluut als relatief gestegen (van 17Z naar 25Z). Het om-
gekeerde deed zich voor bij de AA-bedrijven, hier nam het aantal 
bedrijven toe en daalde het aantal nevenberoepers van 10 naar 7Z. 
Het aantal OA-bedrijven bleef constant op 33, terwijl het aantal 
nevenberoepers daalde van 7 in 1981 naar 5 in 1990. 
5.7 Zeeland 
De regio Zeeland is een regio waar de vollegrondsgroente-
teelt voornamelijk op akkerbouwbedrijven plaatsvindt. De geteelde 
gewassen zijn voor driekwart extensieve gewassen. 
Het AA-bedrij fstype speelt door het grote aantal bedrijven 
een belangrijke rol in het beeld van deze regio. De AA-bedrijven 
vormen namelijk 64Z van het totale aantal bedrijven in deze 
regio. De verdeling over de grootteklassen van de bedrijven van 
het AA-type is ongeveer gelijk aan de landelijke verdeling van de 
AA-bedrijven. De verdeling van alle bedrijven met vollegronds-
groente in deze regio over de vier SBE-klassen is gelijk aan het 
landelijke beeld. De restgroep bestaat voor een kwart uit bedrij-
ven met zowel glas als vollegrondsgroente. Het gaat daarbij zowel 
om het gespecialiseerde glasbedrij f als om het gemengde bedrij fs-
type. De restgroep bestaat tevens voor een kwart uit bedrijven 
die niet in een van de gedefinieerde bedrij fstypen kunnen worden 
ondergebracht. 
Tabel 5.16 Aantal hoofdberoepsbedrljven met vollegrondsgroente-
teelt en de procentuele verdeling naar bedrij fsgroot-
te per bedrij fs type in de regio Zeeland in 1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrij-
Z Z Z Z ven 
00 27 53 7 13 15 
AA 24 34 35 7 365 
OA 47 24 24 5 41 
AV 31 46 23 - 39 
Rest **) 38 27 29 6 112 
Totaal 29 34 31 572 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van andere 
bedrij fstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Tabel 5.17 Aantal hoofdberoepsbedrij ven met verandering van be-
drij f stype in de perioden 1981-1985 en 1989-1990 in 
de regio Zeeland 
Verandering van bedrij fstype *) 1981-1985 1989-1990 
AAz 
ÂÂ 
AAz 
OA 
00 
00 
OA 
OA 
AA 
OA 
AAz 
AA 
-> AA 
-> OA 
-> OA 
-> 00 
-> 00 
-> OA 
-> OA 
-> AA 
-> AA 
-> AAz 
-> AAz 
-> AAz 
102 
18 
6 
2 
11 
2 
10 
5 
147 
5 
2545 
134 
108 
8 
4 
1 
13 
4 
27 
8 
252 
9 
2344 
56 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Uit tabel 5.17 blijkt dat er in de periode 1989-1990 twee-
maal zoveel akkerbouwbedrijven met de teelt van vollegrondsgroen-
te zijn begonnen dan dat er akkerbouwbedrijven zijn die de volle-
grondsgroenteteelt weer lieten vallen. Deze ontwikkeling is ook 
te zien in de stijging van het aantal akkerbouwbedrijven met vol-
legrondsgroente. 
Tabel 5.18 Aantal hoofdberoepers en de procentuele verdeling 
over de leeftijdsgroepen naar bedrij fstype in de re-
gio Zeeland In 1990 
Bedrij fs- Leeftijd Totaal 
type *) aantal 
<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 
Z Z Z Z Z Z Z 
0 0 - 2 1 21 31 11 16 - 19 
AA - 3 19 25 32 20 1 398 
OA - 8 16 27 24 20 6 51 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Bij de vergelijking van de leeftijden van de akkerbouwers in 
Zeeland met de leeftijden van de akkerbouwers in heel Nederland 
blijkt dat deze vrij goed overeenkomen. Het percentage bedrij fs-
hoofden van 50 jaar en ouder dat een opvolger heeft is in 1988 
regionaal iets hoger dan landelijk. Het percentage voor de ÂA-
bedrijven is 62Z, landelijk is dat 58Z. 
Het aantal nevenberoepers is gedaald in Zeeland. Bij de AA-
bedrijven van 10 naar 8Z, bij de OA-bedrijven van 12 (-36X) in 
1981 naar 10 (-20X) in 1990 en bij de OO-bedrijven van 7 (-29Z) 
naar 4 (-21Z). 
5.8 Westelijk Noord-Brabant 
In westelijk Noord-Brabant vindt het grootste deel van de 
vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven plaats. De geteelde 
gewassen zijn dan ook voornamelijk extensieve gewassen. 
Bij de vergelijking van het beeld van alle bedrijven in deze 
regio met het landelijke beeld valt op dat er in de regio weste-
lijk Noord-Brabant relatief weinig bedrijven in de kleinste SBE-
klasse vallen. Namelijk 22Z tegen een landelijk percentage van 
33Z. In de klasse 130-250 SBE is dit beeld omgekeerd: landelijk 
34Z en regionaal 45Z. Deze verdeling wordt sterk beïnvloed door 
het grote aandeel van de AA-bedrijven in deze regio, namelijk: 
67Z. Het totale beeld lijkt veel op het beeld van de AA-bedrij-
ven. Wanneer het regionaal beeld van de AA-bedrijven wordt verge-
leken met het landelijke beeld van de AA-bedrijven valt op dat er 
regionaal relatief veel bedrijven in de klasse 130-250 SBE val-
len. 
Tabel 5.19 Aantal hoofdberoepsbedrij ven met vollegrondsgroente-
teelt en de procentuele verdeling naar bedrijf'sgroot-
te per bedrij fstype In de regio westelijk Noord-Bra-
bant in 1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrij-
Z Z Z Z ven 
00 39 32 18 11 28 
AA 19 48 29 4 291 
W 24 60 16 - 25 
AV 19 50 28 3 32 
Rest **) 27 27 33 13 56 
Totaal 22 46 28 432 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van andere 
bedrij fstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Tabel 5.20 Aantal hoofdberoepsbedrijven met verandering van be-
drij fstype in de perioden 1981-1985 en 1989-1990 in 
regio westelijk Noord-Brabant 
Verandering van bedrijfstype *) 1981 1-1985 
71 
13 
3 
17 
4 
6 
8 
205 
61 
326 
1989-1990 
53 
4 
2 
33 
2 
9 
7 
234 
45 
317 
AAz 
AA 
OÀ 
00 
00 
0A 
OA 
AA 
AA 
AAz 
-> AA 
-> OA 
-> 00 
-> 00 
-> OA 
-> OA 
-> AA 
-> AA 
-> AAz 
-> AAz 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerklng. 
Ook In deze regio wordt er op de akkerbouwbedrijven vrij 
makkelijk gewisseld tussen bouwplannen met en zonder vollegronds-
groente. 
Tabel 5.21 Aantal hoofdberoepers en de procentuele verdeling 
over de leeftijdsgroepen naar bedrijfstype in de re-
gio westelijk Noord-Brabant in 1990 
Bedrij fs- Leeftijd Totaal 
type *) aantal 
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 
Z Z Z Z Z Z 
00 14 31 19 24 10 2 42 
AA 4 16 28 30 18 4 322 
OA 11 11 28 22 22 6 18 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1. 
Bron: CBS, LEI-bewerklng. 
De verdeling van de akkerbouwers met vollegrondsgroente (AA) 
over de verschillende leeftijdscategorieën komt in deze regio 
overeen met de landelijke verdeling. In 1988 heeft 60Z van de 
bedrij fshoofden van 50 jaar en ouder van de AA-bedrijven een op-
volger. Landelijk is dat percentage 58Z. 
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Het percentage nevenberoepers bij de AÂ-bedrijven is geste-
gen van 9Z in 1981 naar 10Z in 1990. Het aantal nevenberoepsbe-
drijven bij de 00-bedrijven is toegenomen van 30Z naar 33Z, bij 
een stijging van het aantal OO-bedrijven van 40Z. Bij de OA-be-
drijven was in 1981 het aandeel nevenberoepsbedrijven 12Z en in 
1990 28Z, bij een daling van het aantal OA-bedrijven met 28Z. 
5.9 Samenvatting regio-specifieke kenmerken 
In deze paragraaf volgt een korte opsomming van de in dit 
hoofdstuk gevonden sterkten en zwakten van de verschillende 
regio's. Een punt is sterk dan wel zwak als het in positieve of 
in negatieve zin van het landelijke gemiddelde afwijkt. Dit houdt 
tevens in dat delen van de bedrijfsstructuur van een regio hier 
niet genoemd worden als ze overeenstemmen met het landelijke ge-
middelde . 
Wieringermeer 
De bedrijven in deze regio zijn iets groter dan gemiddeld. 
De bedrij fshoofden zijn over het algemeen jonger dan op 
grond van de landelijke cijfers verwacht mocht worden. 
Er zijn iets meer opvolgers dan gemiddeld op Nederlandse be-
drijven. 
Van de geënquêteerde telers is er niemand die de toekomst-
perspectieven als ongunstig ziet. 
De helft van het areaal bestaat uit witlofwortel. 
Er vinden veel wisselingen tussen de akkerbouwbedrijven met 
en zonder vollegrondsgroente plaats. 
Een belangrijke reden voor hervestiging zou het gebrek aan 
uitbreidingsmogelijkheden op/rond het bedrijf zijn. 
West-Friesland 
De gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven zijn iets 
groter dan gemiddeld in Nederland. 
Het areaal bestaat voor 68Z uit bloemkool. 
Van de ge-enquêteerde telers zag de helft de toekomstper-
spectieven als matig/voldoende. 
Geestmerambacht 
Er zijn relatief weinig bedrij fshoofden in de leeftijdsklas-
se tot 40 jaar. 
Er zijn relatief erg veel kleine bedrijven. 
Het areaal bestaat voor 85Z uit sluitkool. 
IJsselmonde 
De bedrijven van het GG en 0G bedrij fstype zijn groter dan 
gemiddeld. 
Er is een relatief hoog percentage opvolgers voor de OG be-
drijven. 
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Er is veel vollegrondsgroenteteelt op glasbedrijven. 
Er vindt een specialisatie plaats van OG naar GG. 
Een vijfde van de telers in de enquête ziet ongunstige 
toekomstperspectieven. 
Meer dan een derde van de geënquêteerde telers heeft aan 
hervestiging gedacht. 
Hoeksche en Dordsche Waard 
Op het gemengde OA-bedrijfstype zijn er relatief veel opvol-
gers. 
In de periode 81-85 hebben veel akkerbouwbedrijven volle-
grondsgroente in het bouwplan opgenomen. 
De gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven werden in 
1990 voor 25Z als nevenberoepsbedrijven geleid. 
Zeeland 
Een sterke toename van het areaal vollegrondsgroente. In de 
periode 89-90 gingen veel akkerbouwbedrijven over van het 
bedrij fstype zonder vollegrondsgroente naar het bedrij fstype 
met vollegrondsgroente. 
Westelijk Noord-Brabant 
Er vindt veel vollegrondsgroenteteelt plaats op de akker-
bouwbedrij ven. 
Er zijn relatief weinig bedrijven kleiner dan 130 SBE en 
meer bedrijven in de klasse 130-250 SBE. 
Er wordt veel van bedrij fstype gewisseld tussen de akker-
bouwbedrijven met en zonder vollegrondsgroenteteelt. 
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6. BESCHRIJVING VAN DE REGIONALE 
PRODUKTIE-OMGEVING 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt voor de verschillende regio's een 
overzicht gegeven van de sterke en zwakke punten van de produk-
tie-omgeving voor de teelt van vollegrondsgroenten. Deze sterke 
en zwakke punten van een regio spelen een rol bij de keuze om-
trent de te telen gewassen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op infor-
matie die is verkregen uit interviews met (sector-)deskundigen en 
literatuuronderzoek. Door gebruik te maken van interviews voor 
dit hoofdstuk wordt met name een beschrijving van de mening van 
de geënquêteerden gegeven. 
Per regio zijn 20 interviews gehouden: 10 interviews bij 
telers van vollegrondsgroenten en 10 interviews bij mensen in de 
overige agribusiness. De namen van personen zijn verkregen in 
overleg met de begeleidingscommissie. Onder overige agribusiness 
worden bedrijven/instanties verstaan die actief zijn in: toeleve-
ring van uitgangsmateriaal en investeringsgoederen, voorlichting 
of afzet en verwerking. Om zicht te krijgen op de toekomst en het 
perspectief van de verschillende gewassen zijn met name telers 
benaderd die door de leden van de begeleidingscommissie als voor-
lopers in de sector worden beschouwd. Opvallend hierbij was dat 
de bedrijven gekenmerkt worden door een relatief grotere be-
drij fsoppervlakte. 
Tot nu toe zijn in het verslag 7 regio's behandeld. In over-
leg met de begeleidingscommissie wordt in dit hoofdstuk aandacht 
besteed aan de regio's: West-Friesland/Geestmerambacht, IJssel-
monde/Hoeksche en Dordsche Waard, Zeeland en noordwestelijk 
Noord-Brabant. Hierbij is er vanuit gegaan dat de regio West-
Friesland/Geestmerambacht en IJsselmonde/Hoeksche en Dordsche 
Waard exemplarisch zijn voor respectievelijk de provincies Noord-
en Zuid-Holland. 
De sterke en zwakke punten van een regio worden bepaald aan 
de hand van een checklist (bijlage 6.1). Per punt wordt door de 
respondent een oordeel gegeven van goed, matig, slecht of weet 
niet. Hierbij is de volgende indeling gebruikt: 
produktiemiddelen (grond, arbeid, kapitaal, kennis); 
produktieom8tandigheden (ontsluiting, kavels, nutsvoorzie-
ningen) ; 
institutionele factoren (planologie, subsidies); 
afzet, toelevering en dienstverlening; 
sociale factoren (mentaliteit, belangenbehartiging); 
overige (milieu, biologische teelten). 
Onder nutsvoorzieningen wordt de mogelijkheid verstaan om te 
beschikken over nutsvoorzieningen als gas, licht en (leiding-) 
water. Bij het onderdeel institutionele factoren wordt ook aan-
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dacht besteed aan bet onderwerp subsidies. Hierbij wordt gekeken 
naar de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidies in de ver-
schillende regio's. 
Vervolgens is gevraagd naar de 5 sterkste en zwakste punten 
van de produktie-omgeving in een regio, uitgaande van diezelfde 
checklist. Per regio wordt een totaalbeeld gegeven waarna vervol-
gens gekeken wordt in hoeverre het oordeel verschilt tussen te-
lers en personen uit de overige agribusiness. 
De sterke en zwakke punten van de produktie-omgeving in een 
regio bepalen de teeltmogelijkheden van gewassen. Hierbij zal per 
regio worden aangegeven in hoeverre het mogelijk is om bepaalde 
gewassen te telen en welke het meest perspectiefvol zijn. De 
teeltmogelijkheden van een gewas kunnen als goed, redelijk, matig 
of slecht worden beoordeeld. Ook is er het antwoord "weet niet" 
mogelijk wanneer de respondent meent geen zicht hierop te hebben. 
In overleg met de begeleidingscommissie is besloten de volgende 
gewassen te behandelen: witlof, ijsbergsla, spruitkool, broccoli, 
bloemkool, groene asperges, sluitkool (met name witte en rode 
kool), knolvenkel, bleekselderij en lollo rossa. Voor de genoemde 
gewassen zullen per regio ook sterke en zwakke punten worden ge-
noemd ten aanzien van de teeltmogelijkheden. Hierbij wordt geke-
ken naar de beschikbaarheid en de kwaliteit van de verschillende 
produktiefactoren en de mogelijkheden om produkten af te zetten 
(bijlage 6.2). 
Om uitspraken naar de toekomst (het jaar 2000) te kunnen 
maken, is ook een aantal toekomst gerichte vragen gesteld omtrent 
de bedrij fsgrootte van een gespecialiseerd sluitkool-, bloemkool-
spruitkool- en ijsbergslabedrijf. Ook is gevraagd wat de minimaal 
gewenste bedrij fsgrootte zou moeten zijn van een akkerbouwbedrijf 
met vollegrondsgroenten. Bij deze vragen is het aantal benodigde 
arbeidskrachten in het midden gelaten. De gegeven antwoorden ten 
aanzien van de bedrij fsgrootte moeten niet absoluut maar meer als 
Indicatie gezien worden. Daarnaast is gevraagd naar de beoorde-
ling van de toekomstperspectieven en de ontwikkeling van het are-
aal vollegrondsgroenten in de desbetreffende regio. Tot slot werd 
gevraagd of de respondent alles overziend een rapportcijfer voor 
zijn regio kon geven. 
6.2 West-Frie8land/Geestmerambacht 
6.2.1 Sterke en zwakke punten 
Voordat ingegaan wordt op de sterke en zwakke punten van 
deze regio, wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de bij 
dit onderzoek betrokken telers. De leeftijd van de bedrij fshoof-
den is overwegend ouder dan 40 jaar (gemiddeld 43 jaar) en zij 
hebben een opleiding op lbo-niveau. De bedrij fsgrootte is overwe-
gend groter dan 25 ha (gemiddeld 27 ha) en meer dan 75Z (gemid-
deld 76Z) wordt gebruikt voor de teelt van vollegrondsgroenten 
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Produkten. Verder vindt de teelt van vollegrondsgroenten In deze 
gebieden plaats op klei- en zavelgrond. 
De belangrijkste produkten die hier geteeld worden zijn 
sluitkool, bloemkool, ijsbergsla en broccoli. Ook is er een groot 
aantal bedrijven met witlofteelt in deze regio. Het aantal volle-
grondsgroentegewassen in het teeltplan varieert sterk: van 1 tot 
7. De meeste telers hebben 1 tot 3 vollegrondsgroentegewassen in 
bun teeltplan. 
Sommige vollegrondsgroentetelers houden zich ook bezig met 
de teelt van akkerbouwprodukten. In vergelijking met de gespecia-
liseerde vollegrondsgroenteteler is hun bedrijfsgrootte ongeveer 
2 maal zo groot, een kleiner percentage van de grond wordt ge-
bruikt voor vollegrondsgroenten en zij leggen bij de teelt meer 
de nadruk op bloemkool en sluitkool. De belangrijkste akkerbouw-
gewassen zijn pootaardappels, uien en graszaad. 
Aan de hand van de samengestelde checklist wordt de beoorde-
ling van de verschillende factoren voor de regionale produktie-
omgeving weergegeven in 6 categorieën (bijlage 6.1). Hieronder 
wordt voor de regio West-Friesland/Geestmerambacht een korte sa-
menvatting gegeven: 
produktiemiddelen: scoren overwegend matig tot goed, uitge-
zonderd de beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten. 
Hierop scoort deze regio matig tot slecht; 
produktieomstandigheden: worden als goed beoordeeld, uitge-
zonderd de aanleg van nutsvoorzieningen die matig tot goed 
scoort; 
institutionele factoren: planologische zekerheid en het ver-
gunningenbeleid worden als matig tot goed ervaren. De moge-
lijkheid om subsidies te krijgen wordt als matig ervaren; 
afzet, toelevering en dienstverlening: men is over het alge-
meen tevreden en deze factoren scoren goed in deze regio. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor niveau van de voor-
lichting door DLV (Dienst Landbouw Voorlichting) en SEV 
(Sociaal Economische Voorlichting) die als matig wordt erva-
ren; 
sociale factoren: in deze regio wordt dit als goed ervaren; 
overig: ook de aanwezigheid van biologische teelten en het 
kunnen voldoen aan de milieu-eisen scoort goed in deze 
regio. 
In eerste instantie is er bij de beoordeling van de produk-
tie-omgeving geen onderscheid gemaakt tussen telers en mensen uit 
de overige agribusiness samen. Wanneer naar de beoordeling van 
deze 2 groepen afzonderlijk wordt gekeken, blijkt dat met name de 
telers enige accenten leggen. In figuur 6.1 worden de verschillen 
ten opzichte van het totaalbeeld weergegeven. 
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Telers : 
- beschikbaarheid vaste arbeidskrachten : slecht 
- beschikbaarheid tijdelijke arbeidskrachten: slecht 
- ondernemerschap/management 
- subsidies 
- aanwezigheid biologische teelten 
Overige agribusiness: 
- grondprijs bij aankoop 
- ondernemerschap/management 
- subsidies 
: matig-slecht 
: sIecht 
: matig 
: matig 
: goed-matig 
: weet niet 
figuur 6.1 Verschillen In waardering van aspecten uit de produk-
tie-omgeving ten opzichte van het totaalbeeld door 
telers en overige agribusiness in de regio's West-
Friesland I Geestmer ambacht 
Naast een beoordeling van factoren die een rol kunnen spelen 
bij de teelt van vollegrondsgroenten Is ook gevraagd naar de 5 
sterkste en 5 zwakste punten van deze regio ten aanzien van die 
teelt (figuur 6.2.)* 
Sterkste punten: 
- grondsoort 
- aanwezigheid veiling 
- kwaliteit/kwantiteit 
beregeningswater 
- faciliteiten en prijzen 
veiling 
- aanwezigheid telers met 
hetzelfde gewas 
Zwakste punten: 
- vaste arbeidskrachten 
- ontsluiting van het 
gebied 
- ondernemerschap/ 
management 
- voorlichting DLV en SEV 
- tijdelijke arbeids-
krachten 
Figuur 6.2 Overzicht van de 5 sterkste en zwakste punten van de 
produktie-omgeving volgens telers en overige agribu-
siness in de regio's West-FrieslandIGeestmerambacht 
Wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen telers en ove-
rige agribusiness blijkt dat telers in hun lijstje van sterkste 
punten voor het gebied de factor aanwezigheid van telers met het-
zelfde gewas vervangen door onderwijs/cursussen, aanwezigheid 
toeleveranciers van tuinbouwbenodigheden en investeringsgoederen 
en dienstverlening door accountants, boekhoudbureau's en banken. 
In hun lijstje van 5 zwakste punten wordt ontsluiting van het 
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gebied en voorlichting DLV en SEV vervangen door planologische 
onzekerheid en mentaliteit van de boeren/telers. 
De personen uit de overige agribusiness vervangen in hun 
opsomming van 5 sterkste punten voor het gebied de factor facili-
teiten en prijzen op de veiling door aanwezigheid van transport. 
In hun lijstje van 5 zwakste punten wordt de beschikbaarheid van 
vaste arbeidskrachten vervangen door het kunnen voldoen aan mi-
lieu-eisen en de belangenbehartiging door regionale organisaties. 
De toekomst voor vollegrondsgroenteteelt in het gebied West-
Frlesland/Geestmerambacht wordt matig tot vrij gunstig ingeschat. 
Het vrij gunstige beeld van deze regio wordt ingegeven door de 
nabijheid van een veiling, de afzetmogelijkheden van de in dit 
gebied geteelde vollegrondsgroenten en de verdergaande speciali-
satie in bepaalde teelten. De structuur van te veel kleine be-
drijfjes, planologische druk, verdergaande mechanisatie en een te 
beperkt gewassenpakket verklaart het matige toekomst beeld. 
Men verwacht dat het areaal vollegrondsgroenten ongeveer 
gelijk zal blijven of licht zal afnemen. Met name de personen uit 
de overige agribusiness verwachten deze afname. Door het toetre-
den van akkerbouwers die vollegrondsgroenten gaan verbouwen, zal 
het areaal toenemen. Echter door planologische druk en sanering 
van de kleinere bedrijven zal het areaal verder onder druk komen 
te staan. 
Het voor de toekomst benodigde areaal voor gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven met sluitkool, bloemkool, spruitkool 
of ijsbergsla blijkt sterk te variëren. Veel respondenten blijken 
hier geen zicht op te hebben. Naarmate men in het gebied meer van 
het produkt weet (sluitkool en bloemkool) wordt de spreiding 
kleiner. Voor de gespecialiseerde bedrijven met sluitkool en 
bloemkool hebben de meesten wel een beeld voor ogen. De gemiddel-
de oppervlakte voor een gespecialiseerd bedrijf met sluitkool be-
draagt 16 ha en met bloemkool 22 ha. De antwoorden verschillen 
niet veel tussen telers en overige agribusiness. Voor gespeciali-
seerde bedrijven met spruitkool en ijsbergsla wordt de gemiddelde 
omvang geschat op 28 respectievelijk 21 ha. Hierbij kan met name 
bij de gespecialiseerde spruitkool bedrijven onderscheid gemaakt 
worden tussen telers en overige agribusiness. De laatst genoemden 
hadden nog enig zicht op dit soort bedrijven, de telers niet. Bij 
de omvang van de verschillende gespecialiseerde vollegrondsgroen-
tebedrijven is wel de opmerking ten aanzien van de vruchtwisse-
ling gemaakt. Bij een vruchtwisseling van één op vier hebben deze 
gespecialiseerde bedrijven veel grond nodig. Aan deze behoefte 
kan worden voldaan door een samenwerkingsverband aan te gaan met 
akkerbouwers. 
Op de vraag wat de omvang van een akkerbouwbedrijf met vol-
legrondsgroenten gemiddeld genomen zou moeten zijn wordt weer 
verschillend geantwoord. Ongeveer de helft weet hierop geen ant-
woord. Volgens hen die hier wel zicht op hebben, moet de gemid-
delde grootte van zo'n bedrijf in de toekomst ongeveer 50 ha be-
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dragen. Hierbij kan geen onderscheid gemaakt worden tussen telers 
en overige agribusiness. 
Hen beoordeelt het gebied positief. Wanneer een rapportcij-
fers zou moeten worden gegeven, zou dit een 7 zijn. Hierbij ant-
woorden de telers meer gespreid dan de mensen uit de overige ag-
ribusiness . 
6.2.2 Mogelijkheden voor bepaalde gewassen 
De 10 voor dit onderzoek geselecteerde gewassen kunnen voor 
de regio West-Friesland/Geestmerambacht in 3 groepen verdeeld 
worden. De eerste groep bestaat uit witlof, ijsbergsla, spruit-
kool, broccoli, bloemkool, sluitkool en knolvenkel waarvoor de 
teeltmogelijkheden goed zijn in de regio. De telers zijn ten aan-
zien van spruitkool positiever over de teeltmogelijkheden dan de 
mensen uit de overige agribusiness. Op basis van de sterke punten 
kan deze groep onderverdeeld worden in enerzijds ijsbergsla, 
spruitkool, bloemkool, knolvenkel en anderzijds witlof, broccoli 
en sluitkool. Hierdoor ontstaat een tweede groep die bestaat uit 
witlof, broccoli en sluitkool. 
De derde groep wordt gevormd door groene asperges, bleeksel-
derij en lollo rossa. Het oordeel over de teeltmogelijkheden is 
hier minder positief en wordt gekenmerkt door een geringere ken-
nis omtrent de teeltmogelijkheden. Bij een vergelijking van de 
telers en overige agribusiness blijkt dat de overige agribusiness 
naar verhouding meer afweet van de teeltmogelijkheden van bleek-
selderij dan de telers. 
In deze regio zijn naast de teeltmogelijkheden van de drie 
groepen ook de sterke en zwakke punten van de teelt geïnventari-
seerd. Als eerste wordt de eerste en tweede groep behandeld waar-
van de teeltmogelijkheden als goed worden beoordeeld. Deze eerste 
groep vollegrond8groenten wordt gekenmerkt door de sterke punten: 
kwaliteit van de grond en de beschikbaarheid van beregeningswa-
ter. Bij ijsbergsla wordt dit nog aangevuld met klimaat en bij 
bloemkool met afstand tot de veiling en aanwezigheid van telers 
met hetzelfde gewas. 
De tweede groep laat een meer wisselend beeld zien bij de 
sterke punten. Als gemeenschappelijk voordeel wordt de aanwezig-
heid van telers met hetzelfde gewas en kwaliteit van de grond 
genoemd. De overige sterke punten zijn: 
witlof: afstand tot de veiling; 
broccoli: klimaat; 
sluitkool: aanwezigheid bemiddelingsbureau en klimaat. 
De zwakke punten voor de eerste en tweede groep vollegronds-
groenten vertonen een meer afwisselend beeld. Voor sommige gewas-
sen is er ook een grote spreiding van de antwoorden of men weet 
het niet. Hieronder volgt een kort overzicht: 
witlof: faciliteiten en prijzen op de veiling; 
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ijsbergsla: beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten, 
mogelijkheden om te voldoen aan de gestelde milieu-eisen en 
faciliteiten en prijzen op de veiling; 
spruitkool: wordt gekenmerkt door de categorie weet niet en 
een grote spreiding in gegeven antwoorden; 
broccoli: mogelijkheden om op contract te telen; 
bloemkool: beschikbaarheid van vaste en tijdelijke arbeids-
krachten; 
sluitkool: beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten; 
Onderscheid tussen telers en mensen uit de overige agribusiness 
levert geen grote verschillen op. 
De derde groep vollegrondsgroenten wordt gekenmerkt door de 
onbekendheid van het produkt. Hierdoor is er ook een grote sprei-
ding van de antwoorden over de mogelijke categorieën. Dit resul-
teert in de volgende sterke punten: 
groene asperges: geen sterke punten; 
bleekselderij : de aanwezigheid van telers met hetzelfde ge-
was; 
knolvenkel: de kwaliteit van de grond en de beschikbaarheid 
van beregeningswater; 
lollo rossa: de kwaliteit van de grond. 
Verder zijn voor de gewassen de volgende zwakke punten geformu-
leerd: 
groene asperges: afwezigheid van telers met hetzelfde gewas 
en de beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten; 
bleekselderij: faciliteiten en prijzen op de veiling; 
knolvenkel: beschikbaarheid tijdelijke arbeidskrachten en 
het kunnen voldoen aan milieu-eisen; 
lollo rossa: faciliteiten en prijzen op de veiling en de 
afwezigheid van telers met hetzelfde gewas. 
Gezien de grote spreiding over de antwoordcategorieën is het 
niet mogelijk om onderscheid tussen telers en overige agribusi-
ness te maken. 
Voor de regio worden bloemkool, sluitkool en ijsbergsla als 
meest perspectiefvolle produkten gezien. Hierbij noemen de telers 
ijsbergsla als tweede en sluitkool als derde. Bij mensen uit de 
overige agribusiness is deze volgorde net omgekeerd. De keuze van 
deze produkten is gebaseerd op de verwachte afzetmogelijkheden en 
de bestaande afzetstructuren in de regio. Ook speelt hierbij de 
mate van concentratie en de aanwezigheid van kennis (kenniscen-
trum) een belangrijke rol. Gezien de huidige marktsituatie voor 
witlof wordt dit gewas door de geënquêteerden niet tot de per-
spectiefvolle gewassen gerekend. 
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6.3 IJsselmonde/Hoeksche en Dordsche Waard 
6.3.1 Sterke en zwakke punten 
Alvorens in te gaan op de sterke en zwakke punten van deze 
regio wordt eerst een korte typering gegeven van de bij dit on-
derzoek betrokken telers. De leeftijd van de bedrij fshoofden is 
overwegend jonger dan 40 jaar (gemiddeld 37 jaar) en zij hebben 
een opleiding op lbo-niveau. De bedrijfsgrootte is overwegend 
kleiner dan 25 ha (gemiddeld 28 ha, veroorzaakt door enkele grote 
bedrijven) en meer dan 65Z (gemiddeld 80Z) wordt gebruikt voor de 
teelt van vollegrondsgroenteprodukten. De teelt van vollegronds-
groenten in deze gebieden vindt overwegend plaats op kleigrond. 
De belangrijkste produkten die hier geteeld worden zijn ijs-
bergsla en spruitkool, gevolgd door bloemkool en sluitkool. Het 
aantal vollegrondsgroentegewassen in het teeltplan varieert sterk 
van 2 tot 7 met de nadruk op 3 tot 5 gewassen. 
Sommige vollegrondsgroentetelers houden zich ook bezig met 
de teelt van akkerbouwprodukten. Hun bedrijfsgrootte is ongeveer 
2 maal zo groot, een kleiner percentage van de grond wordt ge-
bruikt voor vollegrond8groenten en zij leggen bij de teelt meer 
de nadruk op spruitkool en ijsbergsla. De belangrijkste akker-
bouwgewassen zijn aardappels, snijmais en granen. 
De beoordeling van de verschillende factoren over het regio-
nale produktiemilieu wordt aan de hand van de hoofdindeling weer-
gegeven in 6 categorieën (zie bijlage 6.1). In deze paragraaf zal 
hiervan voor de regio IJsselmonde/Hoeksche en Dordsche Waard een 
korte samenvatting worden gegeven: 
produktiemiddelen: scoren overwegend matig tot goed, uitge-
zonderd de beschikbaarheid van grond en de daarbij behorende 
prijs en de beschikbaarheid van vaste arbeidskrachten. Hier-
op scoort deze regio matig tot slecht; 
produktieomstandigheden: de kwaliteit en kwantiteit van het 
beregeningswater en de ontsluiting van het gebied en de per-
celen wordt als goed beoordeeld. De andere aspecten vindt 
men matig; 
institutionele factoren: planologische zekerheid en het ver-
gunningenbeleid worden als matig ervaren. Omtrent de subsi-
dies die gegeven worden, is men ontevreden omdat men er van 
uit gaat dat deze regio hier doorgaans niet voor in aanmer-
king komt; 
afzet, toelevering en dienstverlening: men is over het alge-
meen tevreden en deze factoren scoren goed in deze regio. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor het niveau van de par-
ticuliere voorlichting en de aanwezigheid van toeleveran-
ciers van tuinbouwbenodigheden en investeringsgoederen. Deze 
2 factoren vindt men matig tot goed; 
sociale factoren: in deze regio zou meer aandacht besteed 
kunnen worden aan belangenbehartiging door regionale organi-
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saties en mentaliteit van de telers die nu als matig worden 
ervaren; 
overig: de aanwezigheid van biologische teelten en de moge-
lijkheid om te kunnen voldoen aan milieu-eisen scoort in dit 
gebied matig tot slecht. 
Hierboven is de beoordeling van de produktie-omgeving in de 
regio IJs8elmonde/Hoeksche en Dordsche Waard weergegeven voor de 
telers en mensen uit de overige agribusiness samen. Wanneer naar 
de beoordeling van deze 2 groepen afzonderlijk wordt gekeken 
blijkt dat met name de telers enige accenten leggen. De verschil-
len ten opzichte van het totaalbeeld worden weergegeven in figuur 
6.3. 
Telers: 
- beschikbaarheid grond voor huur/pacht 
- lengte/breedte verhouding van de kavels 
- planologische zekerheid 
- aanwezigheid andere afnemers/ 
afzetorganisaties 
Overige agribusiness: 
- beschikbaarheid tijdelijk personeel 
: matig-slecht 
: matig-slecht 
: matig-slecht 
: matig 
: matig-slecht 
figuur 6.3 Verschillen in waardering van aspecten uit de produk-
tie-omgeving ten opzichte van het totaalbeeld door 
telers en de overige agribusiness in de regio's Hoek-
sche en Dordsche Waard 
Voor deze regio is niet alleen een beoordeling gevraagd van 
factoren die een rol kunnen spelen bij de teelt van volle-
grondsgroenten. Er is ook gevraagd of de respondenten de 5 sterk-
ste en 5 zwakste punten van hun regio ten aanzien van de teelt 
van vollegrondsgroenten wilden aangeven. Het resultaat hiervan is 
weergegeven in figuur 6.4. 
Voor het in figuur 6.4 gegeven overzicht van sterke en 
zwakke punten kan onderscheid gemaakt worden tussen telers en 
mensen uit de overige agribusiness. De telers vervangen in hun 
lijstje van sterkste punten voor het gebied de factor facilitei-
ten en prijzen veiling door aanwezigheid proeftuinen en studie-
clubs. In hun lijstje van 5 zwakste punten wordt geen wijziging 
aangebracht. 
De personen uit de overige agribusiness vervangen in hun 
opsomming van 5 zwakste punten voor het gebied de factor beschik-
baarheid van grond voor aankoop en bijbehorende grondprijs door 
niveau ondernemerschap en mentaliteit. Hun 5 sterkste punten ko-
men overeen met het totaalbeeld voor de regio. 
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Sterkste punten: 
- aanwezigheid veiling 
- faciliteiten en prijzen 
veiling 
- grondsoort 
- kwaliteit/kwantiteit 
beregening swater 
- ontsluiting van het gebied 
Zwakste punten: 
- planologische zekerheid 
- vaste/tijdelijke arbeids-
krachten 
- grond voor aankoop 
- grondprijs bij aankoop 
- lengte/breedte-verhouding 
kavels 
Figuur 6.4 Overzicht van de 5 sterkste en zwakste punten van de 
produktie-omgevlng volgens telers en de overige agri-
business in de regio's Hoeksche en Dordsche Waard 
De toekomst wordt gunstig Ingeschat voor vollegrondsgroente-
teelt in het gebied IJsselmonde/Hoeksche en Dordsche Waard. Dit 
optimisme wordt gevoed door de positieve verwachtingen omtrent de 
afzetmogelijkheden van de verschillende vollegrondsgroenten en de 
kwaliteit van water, grond en infrastructuur. Ook verwacht men 
een verdere vergroting van het areaal vollegrondsgroenten. Deze 
toename zal met name het gevolg zijn van de (gedeeltelijke) om-
schakeling van akkerbouwers naar vollegrondsgroente. 
Het voor de toekomst benodigd geachte areaal voor gespeci-
aliseerde vollegrond8groentebedrijven met: sluitkool, bloemkool, 
spruitkool of ijsbergsla blijkt zeer sterk te variëren. Veel res-
pondenten blijken hier geen zicht op te hebben. De antwoorden van 
hen die aangaven hier wel zicht op te hebben, lopen sterk uiteen 
en de antwoorden concentreren zich op gespecialiseerde bedrijven 
met spruitkool of ijsbergsla. De gemiddeld benodigde oppervlakte 
voor een gespecialiseerd bedrijf met spruitkool bedraagt 38 ha en 
met ijsbergsla 14 ha. De antwoorden verschillen niet veel tussen 
telers en overige agribusiness. Voor gespecialiseerde bedrijven 
met sluitkool en bloemkool wordt de gemiddeld benodigde omvang 
geschat op 20 respectievelijk 12 ha. Bij de omvang van de ver-
schillende gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven is wel de 
opmerking ten aanzien van de vruchtwisseling gemaakt. Bij een 
vruchtwisseling van één op vier hebben deze gespecialiseerde be-
drijven veel grond nodig. Aan deze behoefte kan worden voldaan 
door samen te werken met akkerbouwers. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat een akkerbouwbedrijf met 
vollegrondsgroenten een gewenste bedrij fsgrootte van gemiddeld 54 
ha zou moeten hebben. De helft van de respondenten wist hierop 
geen antwoord en bij telers is de spreiding kleiner dan bij de 
personen uit de overige agribusiness 
Al met al wordt het gebied ondanks de op- en aanmerkingen 
positief beoordeeld. Wanneer een rapportcijfers zou moeten worden 
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gegeven, zou dit tussen een 7 en een 8 liggen. Hierbij neigen de 
telers meer richting 8 dan de mensen uit de overige agribusiness. 
6.3.2 Mogelijkheden voor bepaalde gewassen 
De 10 voor dit onderzoek geselecteerde gewassen kunnen voor 
de regio IJsselmonde/Hoeksche en Dordsche Waard in 2 groepen ver-
deeld worden. De eerste groep bestaat uit ijsbergsla« spruitkool, 
broccoli, bloemkool en sluitkool waarvoor de teeltmogelijkheden 
goed zijn in de regio. Hierbij kan opgemerkt worden dat ten aan-
zien van broccoli de telers minder positief zijn over de 
teeltmogelijkheden dan de mensen uit de overige agribusiness. 
De tweede groep wordt gevormd door witlof, groene asperges, 
knolvenkel, bleekselderij en lollo rossa. Het oordeel over de 
teeltmogelijkheden is hier minder positief en wordt gekenmerkt 
door een gebrek aan kennis over de teeltmogelijkheden (witlof 
uitgezonderd). Onderscheid tussen telers enerzijds en overige 
agribusiness anderzijds is moeilijk te maken omdat ook binnen 
deze groepen de antwoorden over de verschillende categorieën ver-
spreid zijn. 
Van beide groepen gewassen zijn niet alleen de teeltmoge-
lij kheden in de regio maar ook de sterke en zwakke punten van de 
teelt geïnventariseerd. Hierbij zal eerst ingegaan worden op de 
eerste groep waauvan de teeltmogelijkheden als goed worden gekwa-
lificeerd. Deze groep vollegrondsgroenten kan getypeerd worden 
door de volgende sterke punten: de kwaliteit van de grond, de 
afstand tot de veiling en de beschikbaarheid van beregeningswa-
ter. Bij spruitkool is dit laatste sterke punt vervangen door 
aanwezigheid van telers van hetzelfde gewas en door de facilitei-
ten van en prijzen aan de veiling. 
De zwakke punten voor deze groep vollegrondsgroenten lopen 
meer uiteen. Bij de meeste gewassen, spruitkool uitgezonderd, 
wordt de beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten als een 
zwak punt gezien. De overige zwakke punten voor de verschillende 
gewassen zijn: 
ijsbergsla: mogelijkheden om te voldoen aan de gestelde mi-
lieu-eisen, beschikbaarheid grond voor aankopen en de afwe-
zigheid van loonwerkbedrijven; 
spruitkool: beschikbaarheid grond voor huur/pacht en be-
schikbaarheid van vaste arbeidskrachten; 
broccoli: afwezigheid van telers met hetzelfde gewas, be-
schikbaarheid van arbeidskrachten; 
bloemkool: beschikbaarheid van vaste arbeidskrachten; 
sluitkool: afwezigheid van telers met hetzelfde gewas en 
faciliteiten van en prijzen aan de veiling. 
Onderscheid tussen telers en mensen uit de overige agribusiness 
levert geen grote verschillen op. 
De tweede groep vollegrondsgroenten wordt gekenmerkt door de 
onbekendheid van het produkt. Hierdoor is er ook een grote sprei-
ding van de antwoorden over de mogelijke categorieën. Ten aanzien 
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van lollo rossa en groene asperges kan er moeilijk een beeld ge-
schetst worden omdat men weinig van de teelten af weet of omdat 
de antwoorden over vele verschillende categorieën verdeeld zijn. 
Voor knolvenkel en bleekselderij ontstaat ondanks de geringe ken-
nis over de teeltmogelijkneden toch nog een beeld omtrent de 
sterke en zwakke punten van de teelt van deze gewassen. Als ster-
ke punten worden kwaliteit van de grond, afstand tot de veiling 
en de beschikbaarheid van beregeningswater genoemd. Als zwakke 
punten komen naar voren: beschikbaarheid van vaste en tijdelijke 
arbeidskrachten. Voor bleekselderij wordt ook nog het punt van 
faciliteiten van en prijzen aan de veiling genoemd. 
Witlof heeft een speciale plaats in deze tweede groep. In 
tegenstelling tot de andere groenten in deze groep heeft men ten 
aanzien van witlof wel een duidelijk oordeel omtrent de sterke en 
zwakke punten. Als sterk punt voor de trek van witlof wordt de 
afstand tot de veiling gezien. Als zwakke punten komen facilitei-
ten van en prijzen aan de veiling en de afwezigheid van studie-
club s naar voren. 
Gezien de grote spreiding over de antwoordcategorieën is het 
niet mogelijk om onderscheid tussen telers en overige agribusi-
ness te maken. 
Als meest perspectiefvolle produkten voor de regio worden 
spruitkool, ijsbergsla, sluitkool (met name spitskool) en brocco-
li genoemd. Hierbij noemen de telers ijsbergsla als eerste en 
spruitkool als tweede. Bij mensen uit de overige agribusiness is 
deze volgorde net omgekeerd. De keuze van deze produkten wordt 
ingegeven door de verwachte groei op de afzetmarkten en de moge-
lijkheid om deze gewassen op akkerbouwmatige wijze te telen. 
6.4 Zeeland 
6.4.1 Sterke en zwakke punten 
In deze regio kan het volgende beeld worden geschetst van de 
bij dit onderzoek betrokken telers. De leeftijd van de bedrijfs-
hoofden is overwegend jonger dan 40 jaar (gemiddeld 36 jaar) en 
zij hebben een opleiding op mbo-niveau. De bedrij fsgrootte is 
overwegend groter dan 25 ha (gemiddeld 32 ha) en minder dan 65Z 
(gemiddeld 50Z) wordt gebruikt voor de teelt van vollegronds-
groenteprodukten. In de provincie Zeeland vindt de teelt van vol-
legrondsgroenten plaats op klei- en zavelgrond. 
Bloemkool, spruitkool gevolgd door witlof, prei en winter-
peen zijn de belangrijkste produkten die in deze regio geteeld 
worden. Het aantal vollegrondsgroentegewassen in het teeltplan 
varieert weinig: overwegend 1 à 2. 
De Zeeuwse vollegrondsgroenteteelt vindt overwegend plaats 
op bedrijven met akkerbouw. Ten opzichte van de gespecialiseerde 
vollegrondsgroenteteelt is hun oppervlakte gemiddeld 2 maal zo 
groot, wordt er een kleiner percentage van de grond gebruikt voor 
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vollegrondsgroenteteelt en teelt men meer verschillende gewassen. 
De nadruk ligt op bloem- en spruitkool. Opvallend is dat in te-
genstelling tot de andere regio's in Zeeland naast de veiling ook 
andere afzetkanalen als bemiddelingsbureau en huisverkoop een 
rol spelen. 
Om een indruk te krijgen van de regionale produktie-omgeving 
wordt de beoordeling van de verschillende factoren aan de hand 
van de geformuleerde checklist weergegeven, zie bijlage 6.1. 
Hieronder volgt voor de regio Zeeland een korte samenvatting: 
produktiemiddelen: scoren overwegend matig tot goed, uitge-
zonderd de beschikbaarheid van vaste arbeidskrachten waarop 
de regio slecht scoort; 
produktieom8tandigheden: worden als goed beoordeeld, uitge-
zonderd de ontsluiting van het gebied (matig-goed) en de 
kwaliteit en kwantiteit van het beregeningswater dat slecht 
scoort in de regio; 
institutionele factoren: heeft men weinig problemen mee en 
wordt als goed ervaren, uitgezonderd de subsidies die men 
matig tot goed beoordeelt; 
afzet, toelevering en dienstverlening: scoren over het alge-
meen matig tot goed in deze regio. Matig tot slecht ervaart 
men de aanwezigheid van afnemers/afzetorganisatie, aanwezig-
heid veiling, aanwezigheid verwerkend bedrijf en mogelijkhe-
den voor eigen transport; 
sociale factoren: in deze regio wordt dit als matig tot goed 
ervaren. Woonomgeving en woonklimaat springt hier in posi-
tieve zin uit; 
overig: de aanwezigheid van biologische teelten en het kun-
nen voldoen aan de milieu-eisen scoort in deze regio matig 
tot goed respectievelijk goed; 
Hierbij is in eerste instantie geen onderscheid gemaakt tus-
sen telers en mensen uit de overige agribusiness. Wanneer naar de 
beoordeling van deze 2 groepen afzonderlijk wordt gekeken blijkt 
dat met name de telers enige accenten leggen, figuur 6.5. 
Uitgaande van de beoordeling van factoren die een rol spelen 
bij de teelt van vollegrondsgroenten is ook gevraagd naar de 5 
sterkste en 5 zwakste punten van deze regio, figuur 6.6. 
Hierbij vervangen de telers in hun lijstje van sterkste pun-
ten voor het gebied de factor beschikbaarheid van grond voor aan-
koop door grootte van de kavels. In hun lijstje van 5 zwakste 
punten worden geen wijzigingen aangebracht. 
De personen uit de overige agribusiness hebben geen aanvul-
lingen op het lijstje van 5 sterkste punten voor het gebied. In 
hun lijstje van 5 zwakste punten wordt de beschikbaarheid van 
vaste arbeidskrachten vervangen door mentaliteit van de boe-
ren/ telers. 
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Telers: 
- grondprijs bij aankoop 
- beschikbaarheid tijdelijke arbeids-
krachten 
- aanwezigheid afnemer/afzetorganisatie 
- niveau onderwij s/cursussen 
- mentaliteit boeren/telers 
Overige agribusiness: 
- beschikbaarheid tijdelijke arbeids-
krachten 
- aanlegkosten nutsvoorzieningen 
- subsidies 
- aanwezigheid veiling 
- aanwezigheid afnemer/afzetorganisatie 
- niveau particuliere voorlichting 
- niveau onderwij s/cursussen 
- woonomgeving/woonklimaat 
- mentaliteit boeren/telers 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
matig 
matig-slecht 
slecht 
slecht 
goed 
matig-goed 
slecht-weet niet 
matig-weet niet 
goed 
matig 
slecht 
matig 
matig 
matig 
Figuur 6.5 Verschillen in waardering van aspecten uit de produk-
tie-omgeving ten opzichte van het totaalbeeld door 
telers en de overige agribusiness in de provincie 
Zeeland 
Sterkste punten: 
- grondsoort 
- grond voor huur/pacht 
- kunnen voldoen aan 
milieu-eisen 
- niveau ondernemersschap/ 
management 
- grond voor aankoop 
Zwakste punten: 
- kwaliteit/kwantiteit 
beregening swater 
- tijdelijke arbeids-
krachten 
- vaste arbeidskrachten 
- aanwezigheid veiling 
- aanwezigheid telers met 
dezelfde gewassen 
Figuur 6.6 Overzicht van de 5 sterkste en zwakste punten van de 
produktie-omgeving volgens telers en de overige agri-
business in de provincie Zeeland 
De toekomst voor vollegrondsgroenteteelt in het gebied Zee-
land wordt matig ingeschat. Dit beeld wordt ingegeven door het 
telkens weer terugkomende probleem van watergebrek zowel kwalita-
tief als kwantitatief. Ook de afstand tot afnemers, veiling en 
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verwerking en kennis van de vollegrondsgroenteteelt spelen hier-
bij een rol. De toekomst wordt door de mensen uit de overige ag-
ribusiness overigens gunstiger ingeschat dan door de telers/ak-
kerbouwers . 
Hen verwacht dat het areaal vollegrondsgroenten zal toene-
men. Deze toename wordt met name veroorzaakt doordat akkerbouwers 
vollegrondsgroenten in hun teeltplan opnemen. Deze ontwikkeling 
wordt ook mogelijk gemaakt door bemiddelingsbureaus en teeltbege-
leiding waardoor de akkerbouwers makkelijker overgaan tot het 
telen van vollegrondsgroenten. 
Het voor de toekomst benodigde areaal voor gespecialiseerde 
vollegrond8groentebedrijven met sluitkool, bloemkool, spruitkool 
of ijsbergsla blijkt sterk te variëren. Veel respondenten vinden 
het moeilijk om hierop antwoord te geven. Naarmate men in het 
gebied meer van het produkt weet (spruitkool en bloemkool) wordt 
de spreiding kleiner. Voor de gespecialiseerde bedrijven met 
spruitkool en bloemkool hebben de meeste wel een beeld voor ogen. 
De gemiddelde oppervlakte voor een gespecialiseerd bedrijf met 
spruitkool bedraagt 29 ha en met bloemkool 14 ha. De antwoorden 
verschillen niet veel tussen telers en overige agribusiness. Voor 
gespecialiseerde bedrijven met sluitkool en ijsbergsla wordt de 
gemiddelde omvang geschat op 18 respectievelijk 26 ha. Hierbij 
schatten de telers de gemiddelde omvang bij sluitkool lager in en 
bij ijsbergsla hoger in dan de mensen uit de overige agribusi-
ness. Bij de omvang van de verschillende gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven is weer de opmerking ten aanzien van de 
vruchtwisseling gemaakt (1:4). 
Men verwacht dat een akkerbouwbedrijf met vollegronds-
groenten in de toekomst een gewenste bedrij fsgrootte van gemid-
deld 45 ha zou moeten hebben. Hierbij is onderscheid tussen te-
lers en overige agribusiness die respectievelijk 34 ha en 54 ha 
hebben geantwoord. Ongeveer de helft van de respondenten wist 
hierop geen antwoord. 
Het gebied wordt matig positief beoordeeld. Wanneer een rap-
portcijfers zou moeten worden gegeven, zou dit een krappe 7 zijn. 
Hierbij antwoorden de telers meer gespreid dan de mensen uit de 
overige agribusiness. Deze spreiding wordt mede veroorzaakt door 
het verschil in beschikbaarheid van beregeningswater in de ver-
schillende gebieden van Zeeland. 
6.4.2 Mogelijkheden voor bepaalde gewassen 
De 10 voor dit onderzoek geselecteerde gewassen kunnen voor 
de regio Zeeland in 3 groepen verdeeld worden. De eerste groep 
bestaat uit witlof, spruitkool en bloemkool waarvoor de teeltmo-
gelijkheden goed zijn in de regio. De tweede groep wordt gevormd 
door groene asperges en broccoli. Voor deze twee gewassen worden 
de teeltmogelijkheden goed tot redelijk ingeschat. De derde groep 
wordt gevormd door sluitkool, knolvenkel, bleekselderij, lollo 
rossa en ijsbergsla. De teeltmogelijkheden worden voor deze ge-
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wassen matig tot slecht Ingeschat. Opvallend in deze regio is dat 
men op de hoogte is van de teeltmogelijkheden. In vergelijking 
met andere regio's wordt in deze regio beduidend minder vaak het 
antwoord weet niet gegeven. De mensen uit de overige agribusiness 
blijken meer zicht te hebben op de teeltmogelijkheden van knol-
venkel, bleekselderij en lollo rossa dan de telers. 
Van de drie groepen gewassen zijn naast de teeltmogelijkhe-
den in een regio ook de sterke en zwakke punten van de teelt in 
kaart gebracht. Hierbij wordt de eerste en tweede groep waarvan 
de teeltmogelijkheden als goed tot redelijk werden gekwalificeerd 
als eerste besproken. Deze eerste groep vollegrondsgroenten kan 
getypeerd worden door de sterke punten: klimaat en kwaliteit van 
de grond. Voor spruitkool wordt dit aangevuld met aanwezigheid 
van studieclubs. Witlof heeft andere sterke punten in deze regio, 
hier speelt met name de aanwezigheid van een bemiddelingsbureau 
voor de afzet een belangrijke rol. De tweede groep heeft ook kwa-
liteit van de grond en het klimaat als sterke punten, aangevuld 
met aanwezigheid van bemiddelingsbureau voor de afzet bij brocco-
li. 
De zwakke punten voor de eerste en tweede groep vollegronds-
groenten laten een gevarieerder beeld te zien. Voor de eerste 
groep staan afstand tot de veiling en de beschikbaarheid van be-
regeningswater centraal. Dit beeld wordt voor de verschillende 
gewassen als volgt aangevuld: 
witlof: faciliteiten en prijzen op de veiling; 
spruitkool: afwezigheid loonwerkbedrijven; 
bloemkool: kwaliteit van het beregeningswater. 
Voor de tweede groep vollegrondsgroentegewassen wordt de beschik-
baarheid van beregeningswater als zwak punt gezien. Dit wordt nog 
aangevuld met: 
groene asperges: beschikbaarheid tijdelijke arbeidskrachten; 
broccoli: kwaliteit van beregeningswater, afstand tot de 
veiling. 
De derde groep vollegrondsgroenten heeft als sterk punt de 
kwaliteit van de grond en als zwakke punten de kwantiteit en kwa-
liteit van het beregeningswater, beschikbaarheid tijdelijke ar-
beidskrachten en afstand tot de veiling (alleen voor sluitkool). 
Bleekselderij en lollo rossa hebben geen sterke punten door de 
grote spreiding over de antwoordcategorieën. Het hierboven ge-
schetste beeld voor de drie gewasgroepen verschilt niet tussen 
teler en overige agribusiness. 
Spruitkool, bloemkool, witlof/groene asperges worden voor de 
regio als de meest perspectiefvolle produkten gezien. De antwoor-
den van de mensen uit de overige agribusiness wijken hiervan af. 
Zij zien als meest perspectiefvolle produkten de gewassen bloem-
kool, groene asperges en radicchio rosso/spruitkool. De basis 
voor de keuze van deze gewassen is het klimaat en de grondsoort 
in de regio, aangevuld met het feit dat de produkten boven de 
grond te oogsten zijn en hierdoor bij uitstek geschikt voor ak-
kerbouwmatige teelt. 
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6.5 Westelijk Noord-Brabant 
6.5.1 Sterke en zwakke punten 
Alvorens in te gaan op de sterke en zwakke punten van deze 
regio wordt eerst een korte typering gegeven van de bij dit on-
derzoek betrokken telers. De leeftijd van de bedrij fsnoofden is 
overwegend ouder dan 40 jaar (gemiddeld 44 jaar) en zij hebben 
een opleiding op mbo-niveau. De bedrij fsgrootte is overwegend 
groter dan 30 ha (gemiddelde 55 ha, veroorzaakt door één groot 
bedrijf). Zonder dit extreem grote bedrijf wordt de gemiddelde 
bedrij fsgrootte ongeveer 32 ha. Van het beschikbare aantal ha 
wordt op de bedrijven meer dan 60Z (gemiddelde 69 Z) gebruikt 
voor de teelt van vollegrondsgroenten produkten. Verder vindt de 
teelt van vollegrondsgroenten in deze gebieden plaats op lichte 
klei- en zandgrond. 
De belangrijkste produkten die hier geteeld worden zijn prei 
en knol8elderij. Het aantal vollegrondsgroentegewassen in het 
teeltplan varieert van 3 - 6 gewassen, nadruk ligt op 4. 
Naast de vollegrondsgroenten houden een aantal telers zich 
ook bezig met de akkerbouw. Deze groep onderscheid zich van de 
telers die zich alleen bezig houden met vollegrondsgroenteteelt. 
Hun gemiddelde bedrij fsgrootte is ongeveer 5 maal zo groot, een 
kleiner percentage van de grond wordt gebruikt voor vollegronds-
groenten en zij leggen bij de teelt meer de nadruk op prei. 
Net als in Zeeland blijkt ook in deze regio naast de veiling 
andere afzetkanalen van belang te zijn. Zo spelen directe leve-
ringen aan de industrie, huisverkoop en verkoop aan andere afne-
mers/afzetorganisatie ook een rol. 
De beoordeling van de verschillende factoren over de regio-
nale produktie-omgeving wordt aan de hand van de hoofdindeling 
weergegeven in 6 categorieën (zie bijlage 6.1). In deze paragraaf 
zal hiervan voor de regio westelijk Noord-Brabant een korte sa-
menvatting worden gegeven: 
produktiemiddelen: scoren overwegend matig tot goed. Een 
uitzondering moet gemaakt worden voor de grondprijs en de 
beschikbaarheid van vaste en tijdelijke arbeidskrachten die 
matig tot slecht scoren; 
produktieomstandigheden: worden als goed beoordeeld; 
institutionele factoren: worden als matig tot goed ervaren, 
uitgezonderd de mogelijkheid van subsidies die men als 
slecht ervaart; 
afzet, toelevering en dienstverlening: worden als goed erva-
ren, uitgezonderd de aanwezigheid van verwerkende bedrijven 
waarop matig tot goed wordt gescoord; 
sociale factoren: in deze regio wordt dit als goed ervaren. 
De mentaliteit van boeren/telers springt hier in negatieve 
zin uit met een beoordeling van matig tot goed; 
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overig: de aanwezigheid van biologische teelten scoort 
slecht en het kunnen voldoen aan de milieu-eisen scoort ma-
tig tot goed in deze regio. 
Hierboven is de beoordeling van de produktie-omgeving in 
deze regio weergegeven voor de telers en mensen uit de overige 
agribusiness samen. Wanneer naar de beoordeling van deze 2 groe-
pen afzonderlijk wordt gekeken blijkt dat met name de telers eni-
ge accenten leggen. De verschillen ten opzichte van het totaal-
beeld worden weergegeven in figuur 6.7. 
Telers: 
- beschikbaarheid tijdelijke arbeidskrachten: matig-goed 
- vergunningenbeleid door gemeente/provincie: goed 
- belangenbehartiging regionale organisaties: goed-weet niet 
Overige agribusiness: 
- beschikbaarheid grond voor koop : matig 
- beschikbaarheid grond voor huur/pacht : matig-goed 
- beschikbaarheid tijdelijke arbeidskrachten: slecht 
- aanlegkosten nutsvoorzieningen : goed-weet niet 
- vergunningenbeleid door gemeente/provincie: matig 
- subsidies : weet niet 
- dienstverlening accountants/ 
boekhoudbureau's en banken : goed-weet niet 
Figuur 6.7 Verschillen in waardering van aspecten uit de produk-
tie-omgeving ten opzichte van het totaalbeeld door 
telers en de overige agribusiness in de regio weste-
lijk Noord-Brabant 
Voor deze regio is niet alleen een beoordeling gevraagd van 
factoren die een rol kunnen spelen bij de teelt van volle-
grondsgroenten. Er is ook gevraagd of de respondenten de 5 sterk-
ste en 5 zwakste punten van hun regio ten aanzien van de teelt 
van vollegrondsgroenten wilden aangeven. Het resultaat hiervan is 
weergegeven in figuur 6.8. 
Ook voor het totaalbeeld van de regio kan een onderscheid 
gemaakt worden naar teler en overige agribusiness. Dit onder-
scheid levert voor deze regio weinig op. De telers vervangen als 
zwak punt de aanwezigheid van telers met hetzelfde gewas door 
planologische zekerheid. Voor de rest maken de telers en mensen 
uit de overige agribusiness geen onderscheid. 
De toekomst voor vollegrondsgroenteteelt in het westen van 
Noord-Brabant wordt matig tot vrij gunstig ingeschat. Het vrij 
gunstige beeld wordt ingegeven door ligging (klimaat, grond) en 
afzetperspectieven. Hierbij wordt wel de opmerking gemaakt dat 
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Sterkste punten: 
- grondsoort 
- aanwezigheid veiling 
- kwaliteit/kwantiteit 
beregeningswater 
- ontsluiting van het gebied 
- aanwezigheid verwerkend 
bedrijf 
Zwakste punten: 
- tijdelijke arbeidskrachten 
- vaste arbeidskrachten 
- kunnen voldoen aan milieu-
eisen 
- aanwezigheid studieclubs 
- aanwezigheid telers met 
dezelfde gewassen 
Figuur 6.8 Overzicht van de 5 sterkste en zwakste punten van de 
produktie-omgevlng volgens telers en overige agribu-
siness in westelijk Noord-Brabant 
de vollegrondsgroenten zich moet onderscheiden van de concurren-
ten waardoor met name aandacht besteed moet worden aan kwaliteit 
van het produkt. 
Men verwacht dat het areaal vollegrondsgroenten zal toene-
men. Deze toename is mede toe te schrijven aan het feit dat ak-
kerbouwers vollegrondsgroenten in hun teeltplan opnemen. Verder 
zal het aantal telers dalen maar de overblijvende bedrijven zul-
len groter worden mede door mechanisatie en specialisatie. 
Het voor de toekomst benodigde areaal voor gespecialiseerde 
vollegrond8groentebedrijven met sluitkool, bloemkool, spruitkool 
of ijsbergsla blijkt sterk te variëren. Veel respondenten blijken 
hier geen zicht op te hebben. Naarmate men in het gebied meer van 
het produkt weet (spruitkool en bloemkool) wordt de spreiding 
kleiner. Voor de gespecialiseerde bedrijven met spruitkool en 
bloemkool hebben de meeste wel een beeld voor ogen. De gemiddelde 
oppervlakte voor een gespecialiseerd bedrijf met spruitkool be-
draagt 31 ha en met bloemkool 16 ha. De telers schatten de gemid-
delde oppervlakte voor spruitkool hoger en voor bloemkool lager 
dan de mensen uit de overige agribusiness. Voor gespecialiseerde 
bedrijven met sluitkool en ijsbergsla wordt de gemiddelde omvang 
geschat op 20 respectievelijk 10 ha. Hierbij kan onderscheid ge-
maakt worden tussen telers en overige agribusiness. De telers 
schatten de gemiddelde omvang bij sluitkool en ijsbergsla lager 
in dan de mensen uit de overige agribusiness. Bij de omvang van 
de verschillende gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven is 
weer de opmerking ten aanzien van de vruchtwisseling gemaakt 
(1:4). 
Voor de toekomst wordt verwacht dat een akkerbouwbedrijf met 
vollegrondsgroenten een gewenste bedrij fsgrootte van gemiddeld 52 
ha zou moeten hebben. Hierbij hebben de mensen uit de overige 
agribusiness de gewenste bedrij fsgrootte lager ingeschat. 
Âl met al wordt het gebied matig positief beoordeeld. Wan-
neer een rapportcijfers zou moeten worden gegeven, zou dit een 
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krappe 7 zijn. Hierbij antwoorden de telers meer gespreid dan de 
mensen uit de overige agribusiness. 
6.5.2 Mogelijkheden voor bepaalde gewassen 
De 10 voor dit onderzoek geselecteerde gewassen kunnen voor 
het westelijk gebied van Noord-Brabant verdeeld worden in twee 
groepen. De eerste groep bestaat uit witlof, ijsbergsla, spruit-
kool, broccoli, bloemkool, groene asperges, sluitkool, knolvenkel 
en bleekselderij. Voor deze gewassen veronderstelt men goede 
teeltmogelijkneden in het gebied en wordt weinig het antwoord 
weet niet gegeven. Dit is wel het geval bij lollo rossa die als 
enige in groep twee wordt ingedeeld. 
Van de twee groepen gewassen zijn niet alleen de teeltmoge-
lij kheden in een regio maar ook de sterke en zwakke punten van de 
teelt geïnventariseerd. Hierbij zal eerst ingegaan worden op de 
eerste groep waarvan de teeltmogelijkheden als goed werden gekwa-
lificeerd. Deze eerste groep vollegrondsgroenten kan getypeerd 
worden door de sterke punten: kwaliteit van de grond, afstand tot 
de veiling en aanwezigheid van bemiddelingsbureaus voor de afzet. 
Een uitzondering moet gemaakt worden voor ijsbergsla en sluit-
kool. Deze twee gewassen hebben naast kwaliteit van de grond res-
pectievelijk mogelijkheden om op contract te telen en beschik-
baarheid van beregening8water als sterke punten. 
De zwakke punten voor de eerste groep vollegrondsgroenten 
lopen meer uiteen. Voor alle gewassen geldt dat men de beschik-
baarheid van tijdelijke arbeidskrachten als een zwak punt ziet. 
Voor de verschillende gewassen wordt het als volgt aangevuld: 
bloemkool, knolvenkel en bleekselderij: beschikbaarheid van 
vaste arbeidskrachten; 
broccoli: afwezigheid studieclubs; 
ijsbergsla: beschikbaarheid vaste arbeidskrachten en afwe-
zigheid studieclubs; 
sluitkool: beschikbaarheid vaste arbeidskrachten en facili-
teiten en prijzen op de veiling. 
De tweede groep wordt gevormd door lollo rossa. Als sterke 
punten voor dit gewas worden genoemd: beschikbaarheid berege-
ning8water, kwaliteit van de grond en afstand tot de veiling. Ook 
hier wordt de beschikbaarheid van vaste en tijdelijke arbeids-
krachten als een zwak punt gezien. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat telers en mensen uit de overige agribusiness niet ver-
schillend hebben geantwoord voor de diverse gewassen uit de twee 
groepen. 
Als meest perspectiefvolle produkten voor de regio worden 
spruitkool, groene asperges en prei genoemd. De antwoorden van de 
mensen uit de overige agribusiness wijken hiervan af. Zij noemen 
ijsbergsla in plaats van prei. De keuze van deze gewassen is ge-
baseerd op de grondsoort in de regio, mogelijkheid tot mechanisa-
tie en de positieve verwachtingen omtrent de afzet. 
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7. SLOTBESCHOUWING 
In dit hoofdstuk zullen de drie provincies onderling op hun 
score op de verschillende (deel)onderwerpen worden beoordeeld. 
Deze beoordeling Is een relatieve vergelijking van de drie pro-
vincies. De uitkomsten hier van staan In figuur 7.1. In de tekst 
van dit hoofdstuk zullen argumenten en nuanceringen worden gege-
ven. De verschillende regio's worden met elkaar vergeleken op 
basis van hun score op verschillende onderwerpen. Deze onderwer-
pen zijn verdeeld In een zestal hoofdgroepen. Wanneer de scores 
van de verschillende regio's op een onderwerp vergeleken worden, 
moet de min ten opzichte van de plus geïnterpreteerd worden als 
slechter ten opzichte van beter. Daarnaast kan de positie van een 
provincie niet vastgesteld worden door de plussen en minnen op te 
tellen. Niet alle onderwerpen hebben namelijk een zelfde gewicht. 
Wat echter wel uit deze slotbeschouwing kan worden gehaald zijn 
de relatief sterke en zwakke punten van een provincie. 
Marktperspectieven 
Op een kopersmarkt zoals de markt voor vollegrondsgroente er 
een Is geworden, zijn de afzetmogelijkheden voor een produkt erg 
belangrijk. Bij de gewaskeuze moet al op de afzetperspectleven 
gelet worden. Daarom een beoordeling van de gebieden op de markt-
perspectieven van de belangrijkste gewassen. Noord-holland scoort 
daar met regionaal twee belangrijke produkten, sluit- en bloem-
kool, vrij negatief. Naast deze twee produkten wordt In Noord-
Holland op vrij grote schaal witlof geteeld. De afzet van witlof 
zit momenteel In een diep dal waardoor er slechte prijzen betaald 
worden. Verwacht wordt dat op de langere termijn vraag en aanbod 
weer In evenwicht zullen komen. 
Zuid-Holland en Zeeland/westelijk Noord-Brabant doen het 
over de hele linie wat beter. Zuid-Holland heeft vooral met het 
opnemen van Ijsbergsla een goed produkt In huls. Dit nog vrij 
nieuwe produkt heeft de laatste jaren een sterke vraaggroel te 
zien gegeven en heeft nog lange termijn groeimogelijkheden. 
Zeeland Is de provincie die het best op nieuwe produkten 
heeft Ingespeeld, vergeleken met Noord-holland en Zuid-Holland. 
Hier zijn wel oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste Is Zeeland 
een gebied waar pas sinds kort de teelt van vollegrondsgroenten 
plaats vindt. Omdat dan alle groentegewassen nieuw en onbekend 
zijn voor de teler wordt er makkelijker een nieuw gewas, zoals 
broccoli of groene asperges, geprobeerd. Immers waarom zou je een 
produkt gaan telen waar al veel van geproduceerd wordt? Bovendien 
speelt mee dat dan de achterstand In kennis ten opzichte van an-
dere telers met dit produkt dan betrekkelijk gering Is. Bij een 
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Onderwerp a) •oord-Holland 
Marktperspectieven 
Traditioncia gawaaaen alultkool 
bloemkool 
Groeiende gewassen witlof 
Bleut» gewaasen ijsbergsla 
broccoli 
Inspelen op nieuwe 
gewassen 
Verdeling cows/stars 
Marktstructuur 
Omgeving veiling/handel 
Produktlekolom 
Aanwezigheid glastuinbouw 
Kol haven/groente-lnport 
Infrastructuur 
Ligging veiling 
Algemene ontsluiting 
Planologische zekerheid 
Productiemiddelen 
Beschikbaarheid goed water 
Grond: -soort 
-prija 
-beschikbaar 
Aanwezigheid arbeid 
Bedrijfsstructuur 
Bedrij fagrootte 
Toekomstige bedrij fsgrootte 
Continuïteit/opvolging 
Mechanisatie 
Verkaveling 
Voldoen aan milieu-eisen? 
Ondernemer 
Kennlsuitw./studieclub 
Niveau ondernemerschap 
Vakmanschap 
Kennis nieuwe Produkten/ 
Marktoriëntatie 
Algemeen 
Regionale belangenbehartiging 
Praktijkonderzoek/ROC 
•/-
-
+/-
+ 
+ 
-
-
+/-
+/-
-
-
-
+/-
+/-
+ 
+ 
+/-
+ 
-
+/-
-
+/-
+/-
+ 
+/-
+/-
-
+ 
-
-
+/-
Zuid-Holland 
iprultkool 
witlof 
Ljabergsla 
diversen 
+/-
+/-
• 
• 
•/-
+/-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
+/-
-
+ 
+/-
+/-
-
•/-
+/-
+ 
-
-
+/-
Zeeland/Westelijk 
Hoord-Brabant 
witlof •/-
diversen b) + 
+ 
•/-
+/-
-
•/-
-
•/-
• 
• 
-
• 
+/-
+ 
-
+/-
- c) 
+ 
+/-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
a ) : +, +/- en - zi jn vergelijkend ten opzichte van elkaar en moeten gezien 
worden a l s beter en slechter; b) : In Zeeland komen diverse kleine gewassen 
voor, zoals radicchio rosso, l o l l a rossa e t c ; c ) : Uitgaande van de in de 
toekomst gewenste bedrij fsgrootte b l i jk t dat in de huidige s i tua t i e hier nog 
maar weinig bedrijven aan voldoen. 
Figuur 7.1 Overzicht van de kansen (+) en bedreigingen (-) 
de vollegrondsgroenteteelt in West-Nederland 
van 
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nieuw produkt beeft namelijk niemand al de specifieke kennis voor 
dat produkt opgebouwd. 
Noord-Holland is al heel lang een gebied waar sluit- en 
bloemkool worden geteeld. Voor de bewaring van sluitkool zijn 
investeringen in koelruimtes gedaan. Dit vormt een belemmering 
bij het overschakelen naar een andere teelt maar belemmert tevens 
de toetreding van mogelijke nieuwkomers. Zuid-Holland neemt een 
middenpositie in. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de 
gewassen over de zogenaamde cows (hoog relatief marktaandeel en 
lage gemiddelde groei) en stars (hoog relatief marktaandeel en 
hoge gemiddelde marktgroei) produkten. Noord-Holland scoort hier 
minder dan de andere regio's omdat er momenteel te weinig Produk-
ten zijn die op korte termijn als aanvulling kunnen dienen op het 
huidige aangeboden assortiment van sluit- en bloemkool. Uit het 
verleden kan witlof als voorbeeld genoemd worden van hoe een 
nieuw produkt wordt opgenomen in de produktiestructuur. Zeeland 
is niet onverdeeld positief ondanks de aanwezigheid van nieuwe 
Produkten. Er zijn namelijk nog niet voldoende produkten die zich 
al op de markt bewezen hebben. 
Marktstructuur 
De afzet via de veiling is in Zuid-Holland erg goed. De han-
del is hier vrij sterk aanwezig, wat ook veroorzaakt wordt door 
de aanwezigheid van veel glasgroenten en de via de haven van Rot-
terdam aangevoerde Importprodukten. In Noord-Holland is die aan-
wezigheid van andere produkten wat minder, zodat de afzet van 
vollegrondsgroenten wat moeizamer verloopt. De handel kan hier 
immers niet in een keer een zo breed mogelijk pakket aan groenten 
en fruit inkopen. 
De totale produktiekolom is in Zuid-Holland het beste ont-
wikkeld. In Zeeland waar de teelt van vollegrondsgroente nog niet 
zo'n lange traditie heeft is ook het vollegrondsgroentecomplex 
nog maar weinig ontwikkeld. Zeeland profiteert echter sterk mee 
van het in Zuid-Holland aanwezige vollegrondsgroentecomplex. 
De aanwezigheid van glastuinbouw en een haven met groente-
import is zoals eerder vermeld van belang voor de afzet. Daar-
naast maakt de vollegrondsgroenteteelt gebruik van het bij de 
glastuinbouw behorende complex van leveranciers en afnemers. 
Zuid-Holland heeft hier een sterke positie door de aanwezigheid 
van zowel het Westland als Rotterdam. Dit is een duidelijk voor-
deel van Zuid-holland ten opzichte van de beide andere gebieden. 
Infrastructuur 
Ook qua ligging van de veiling is er een pluspunt voor Zuid-
Holland. Veiling CHZ - Barendrecht ligt vlak bij Rotterdam en 
sluit in vergelijking met de andere veilingen ook beter aan op de 
weg naar Duitsland. Wat dat betreft ligt veiling WFO - Zwaagdijk 
meer uit de route. Vandaar dat dit voor Noord-Holland een nega-
tief punt vormt. In Zeeland is geen groenteveiling zodat de 
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Zeeuwse telers op de CHZ in Barendrecht of op de veiling RBT in 
Breda zijn aangewezen. De algemene ontsluiting van de gebieden 
Zeeland, westelijk Noord-Brabant en Zuid-Holland is goed, terwijl 
Noord-Holland nog enkele knelpunten kent. De planologische zeker-
heid in Zuid-Holland, waar van uit verschillende hoeken een grote 
druk op de beschikbare ruimte wordt gelegd, wordt als slecht er-
varen. Dit in tegenstelling tot Zeeland en westelijk Noord-Bra-
bant waar nog voldoende ruimte is. In Noord-Holland wordt op en-
kele plaatsen de druk van woningbouw gevoeld waardoor een afwach-
tende houding ontstaat. 
Voor alle gebieden geldt dat planologische zekerheid voor de 
glastuinbouw, de sector waar de vollegrondsgroentesector sterk 
van afhankelijk is, wenselijk is. 
Produktiemlddelen 
De waterkwaliteit is van belang bij de teelt van volle-
grondsgroenten. Deze is in Noord- en Zuid-Holland goed. In Zee-
land waar veel brak water voorkomt is de beschikbaarheid van goed 
water slecht. Waarschijnlijk zal hier over enkele jaren verbete-
ring in komen, doordat er gestart wordt met een aantal zoetwater-
projecten in Zeeland. Daar zal ook de vollegrondsgroenteteelt van 
kunnen profiteren. De grondsoort is in alle gebieden goed. De 
beschikbaarheid, en daaraan gekoppeld de prijs, van de grond 
wordt in Zuid-Holland waar, zoals al eerder vermeld, de druk op 
de beschikbare ruimte groot is, als slecht ervaren. Het is van 
belang voldoende gebruik te maken van de beschikbare akkerbouw-
gronden. Noord-Holland, Zeeland en westelijk Noord-Brabant hebben 
een duidelijk voordeel met voldoende beschikbare grond ten op-
zichte van Zuid-Holland. De beschikbaarheid van arbeid gerela-
teerd aan het betaalde arbeidsloon is in alle gebieden slecht te 
noemen. Dit is een punt waar de hele Nederlandse tuinbouw mee 
worstelt. 
Bedrijfsstructuur 
Onder het kopje "bedrijfsstructuur" en het volgende kopje "on-
dernemer" vallen veel factoren die door de individuele telers 
zijn te veranderen, en dus ook verbeterd kunnen worden. De huidi-
ge bedrij fsgrootte is van het gemiddelde bedrijf aan de kleine 
kant. Dit geldt voor alle drie de gebieden. De bedrijven kunnen 
daarom over het algemeen nog niet voldoen aan de in de toekomst 
noodzakelijk geachte bedrij fsgrootte (zie hoofdstuk 6). De conti-
nuïteit van de bedrijven, waarbij gekeken is naar de opvolgings-
situatie op de bedrijven, is in Zuid-holland, Zeeland en weste-
lijk Noord-Brabant goed. In Noord-holland zijn wat minder opvol-
gers dan gemiddeld die het bedrijf willen overnemen. 
De mechanisatie van de vollegrondsgroenteteelt is nog be-
perkt ontwikkeld: het is veelal nog handwerk. Bij sommige gewas-
sen zoals bloemkool en ijsbergsla wordt nu gebruik gemaakt van 
bijvoorbeeld oogstbanden. Bij de oogst van ijsbergsla en bloem-
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kool met een oogstband kan een arbeidsbesparing van 20-252 ge-
haald worden (v.d. Sluis, 1992). Tevens is hierdoor sprake van 
een meer arbeidsvriendelijke werkmethode waardoor de bereidheid 
om te werken in de vollegrondsgroenteteelt wordt bevorderd. 
Vanuit het oogpunt van mechanisatie is een goede verkaveling 
belangrijk. Noord-Holland, Zeeland en westelijk Noord-Brabant 
voldoen aan deze voorwaarde, de verkaveling van de grond is daar 
goed. In Zuid-Holland is de verkaveling af en toe minder goed. 
De verwachting is dat Zeeland en westelijk Noord-Brabant op 
de huidige bedrijven het beste kunnen voldoen aan de toekomstige 
milieu-eisen omdat daar nog voldoende ruimte is voor vruchtwisse-
ling. In Zuid-Holland is dat gebrek aan ruimte op de huidige be-
drijven een moeilijkheid bij het kunnen voldoen aan de milieu-
eisen. Voldoende gebruik maken van akkerbouwgronden zal dit pro-
bleem kunnen oplossen. Noord-Holland zal waarschijnlijk iets min-
der moeite hebben met het voldoen aan de milieu-eisen dan Zuid-
Holland, doordat de sluit- en bloemkool over het algemeen minder 
middelen nodig hebben. 
Ondernemer 
Van de huidige bedrij fshoofden is de bereidheid tot kennis-
uitwisseling via bijvoorbeeld een studieclub in Zeeland het 
grootst. In Noord-Holland is men minder open. Dit is een negatief 
punt. Zuid-holland zit hier tussen in. 
Hiermee in verband staat het niveau van ondernemerschap. Met 
dit begrip worden de management taken van de ondernemer bedoeld. 
In Zeeland en westelijk Noord-Brabant is deze beter dan in de 
beide andere gebieden. Een voorbeeld hiervan is dat de overscha-
kelende akkerbouwers in Zeeland en westelijk Noord-Brabant wel om 
bedrij fsvergelijkende overzichten bij de accountantskantoren vra-
gen. Dit in tegenstelling tot hun noordelijke collega's. Ook is 
de belangstelling voor studieclubs groter in Zeeland en westelijk 
Noord-Brabant. Ten opzichte van Noord-Holland scoort Zuid-Holland 
beter omdat de hier geteelde gewassen meer inspelen op de markt. 
De teelttechni8che kennis van de vollegrondsgroenteteler 
wordt met het begrip vakmanschap aangeduid. Deze kennis is door 
de jarenlange ervaring in Noord-Holland het meest aanwezig. In 
Zeeland waar men over het algemeen nog niet zo lang met de teelt 
van vollegrondsgroenten bezig is, is deze kennis het minst aanwe-
zig. De kennis van nieuwe produkten is echter in alle gebieden 
slecht. 
Algemeen 
Voor een teler is het belangrijk om algemene kennis te ver-
werven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van diverse organisa-
ties zoals SEV (Sociaal Economische Voorlichting), DLV (Dienst 
Landbouw Voorlichting), accountantskantoren etc. In de praktijk 
blijkt dat hier in alle regio's weinig gebruik van wordt gemaakt. 
De vollegrondsgroentesector oordeelt negatief over de regio-
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nale belangenbehartiging. Oit wordt mede veroorzaakt door de di-
versiteit van de sector waardoor de sector is ondervertegenwoor-
digd in diverse belangenorganisaties. 
In Noord- en Zuid-Holland bevinden zich proeftuinen voor 
praktijkonderzoek. Deze hebben een belangrijke functie bij het 
doorgeven van nieuwe kennis en inzichten. Telers kunnen op deze 
tuinen gaan kijken en zich oriënteren op nieuwe ontwikkelingen in 
de teeltmethoden, nieuwe gewassen, rassen etc. 
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8. AANBEVELINGEN 
Na bestudering van figuur 7.1 en het lezen van de toelich-
ting daarop kan geconcludeerd worden dat Zuid-Holland centraal 
staat in de regio zuidwest-Nederland wat de vollegrondsgroente-
teelt betreft. Zuid-Holland heeft zich ten opzichte van de andere 
provincies neer toegelegd op perspectiefvolle produkten. Ook de 
traditionele produkten komen nog aardig mee. Verder beschikt de 
provincie Zuid-Holland over een sterk glastuinbouw-complex waar-
van de vollegrondsgroenteteelt volop profiteert. De provincie 
beschikt ook over een goede infrastructuur en wordt gekenmerkt 
door een gunstige ligging als produktiegebied. De andere provin-
cies in West-Nederland zullen uitgaande van de sterke positie van 
Zuid-Holland een verdere invulling aan hun eigen positie moeten 
geven. 
De voorgaande beschrijving geeft de huidige situatie in de 
vollegrondsgroentesector aan. De ontwikkeling van deze sector in 
de verschillende gebieden staat echter niet stil. Het is gewenst 
dat deze ontwikkeling gestuurd wordt. Dit is mogelijk door ge-
bruik te maken van de in dit rapport geformuleerde aanbevelingen. 
Deze aanbevelingen zijn opgesteld in nauw overleg met de begelei-
dingscommissie. 
Marktperspectieven 
1. De positie van de bestaande produkten kan worden versterkt 
door meer in te spelen op veranderingen op de afzetmarkten. 
Een verdere segmentatie naar deelmarkten geeft meer perspec-
tief. Naar de omvang en typering van de (deel-)markten zal 
gericht marktonderzoek moeten worden verricht. De centrale 
veilingorganisatie (CBT) speelt hierin een cruciale rol in 
het doorgeven van informatie naar veilingorganisaties en 
praktijk. 
2. Bij de traditionele gewassen die volgens de portfolio-analy-
se op onze exportmarkten weinig of minder perspectief hebben 
kan door mechanisatie een kostprijsverlaging plaatsvinden 
waardoor de prijsconcurrentie verder wordt aangescherpt. 
Meer gericht onderzoek naar de mechanisatie mogelijkheden 
van gewassen is gewenst. 
3. Het ontwikkelen van "nieuwe" vollegrondsgroentegewassen 
dient altijd vooraf gegaan te worden door marktonderzoek 
naar de afzetperspectieven van het produkt. Essentieel hier-
bij is dat deze verkregen kennis zo snel mogelijk op produ-
cent-niveau aanwezig is. Het CBT zal hier nog meer dan voor-
heen een grotere rol in dienen te spelen. 
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4. Tuinders zullen moeten worden gestimuleerd om meer marktbe-
wust te telen. Er zullen regionale "speerpuntgewassen" moe-
ten komen. Belangrijk bij deze speerpuntgewassen is dat 
vraag en aanbod tijdens de introductie van het gewas op el-
kaar worden afgestemd. Afzetorganisaties (bemiddelingsbu-
reaus) kunnen als "spin in het web" deze afstemming realise-
ren. 
Marktstructuur 
5. Voor de continuïteit van de vollegrondsgroenteteelt is het 
noodzakelijk dat nationaal een verdere integratie en concen-
tratie van het aanbod snel zijn beslag krijgt. Het regionaal 
denken van veilingen zal plaats moeten maken voor het denken 
in een nationale afzetstructuur die nauw aansluit bij die 
van de glasgroenten. De afzetorganisaties zullen dit verder 
vorm moeten geven. 
6. In de toekomst zullen er nog maar weinig aankooppunten zijn 
voor vollegrondsgroente. Veel veilingen zullen veranderen in 
aanvoerpunten/distributiepunten. Dit betekent wel dat na het 
veilen de logistiek van het ophalen van produkten op ver-
schillende aanvoerpunten een juiste organisatie vraagt. Het 
opstellen van een strategisch plan is een eerste vereiste en 
dient door de centrale afzetorganisaties en de telers vorm 
gegeven te worden. 
Infrastructuur 
7. Het functioneren van het vollegrondsgroentecomplex in het 
westen van het land is in zeer sterke mate afhankelijk van 
het functioneren van het glastuinbouwcomplex in Zuid-Hol-
land. De nationale en provinciale overheid dienen op korte 
termijn duidelijkheid te geven over het locatieprobleem van 
de glastuinbouw in zuidwest-Nederland. 
Produktiemlddelen 
8. Het slechte imago dat de arbeid in de vollegrondsgroentesec-
tor heeft kan deels worden verbeterd door meer aandacht te 
geven aan de invloed van de mechanisatie op de arbeidsom-
standigheden. De standsorganisaties hebben de taak deze 
"verlichting" van de arbeid meer te benadrukken in hun voor-
lichtingsactiviteiten. 
9. Het verder ontwikkelen van aanneemploegen die voorzien in de 
tijdelijke arbeidsbehoefte in diverse sectoren kan een bij-
drage leveren aan het nijpend arbeidsprobleem. De hogere 
arbeidskosten wegen ruimschoots op tegen het opheffen van de 
organisatorische problemen rondom de arbeidsvoorziening op 
bedrijfsniveau. Standsorganisaties en arbeidsbureaus moeten 
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meer initiatieven ontplooien om de perspectieven hiervan 
zichtbaar te maken. 
10. De problematiek rondom de grond (prijs en beschikbaarheid) 
lijkt op een schijnprobleem. Door gebruik te maken van de in 
ruime mate beschikbare akkerbouwgronden (al dan niet in sa-
menwerking) kan ruimschoots in de behoefte worden voorzien. 
Ervaringen in andere sectoren, zoals reizende bloembollen-
kraam in Noord-Holland, dienen hierbij als voorbeeld. De 
voorlichting kan hierin een zeer actieve rol spelen door de 
traditie te doorbreken waarbij een teler te zeer gehecht is 
aan zijn eigen grond. Voorwaarde is wel dat er een juiste 
juridische vorm komt voor eenjarig gebruik. 
11. Het oprichten van een databank die inzicht geeft in het 
vroegere grondgebruik van de afgelopen jaren kan een belang-
rijke bijdrage leveren aan het meer gebruik maken van gron-
den uit andere sectoren. Hierdoor wordt de grondmobiliteit 
van de telers in sterke mate vergroot. De voorlichting kan 
hierbij een voortrekkersrol vervullen. 
Bedrijfsstructuur 
12. De nieuwe milieu-eisen lijken voor de vollegrondsgroentesec-
tor in de (klei-) gebieden niet al te veel problemen op te 
leveren. De eventuele problemen kunnen zeker grotendeels 
worden vermeden wanneer er door samenwerking met akkerbou-
wers en/of veehouders een voldoende ruime vruchtwisseling 
wordt toegepast. Ook hier heeft de voorlichting een belang-
rijke rol. 
13. Het noodzakelijke aanpassingsproces van de vollegrondsgroen-
tebedrijven naar een grotere bedrijfsomvang hoeft niet tot 
problemen te leiden. De kapitaalsbehoefte is beperkt en de 
bedrij fsgrootte groeit eenvoudig mee met de mechanisatie-
graad. Daarnaast zal de gewenste bedrijfsstructuur gereali-
seerd worden door overschakelende akkerbouwers. Dit zal lei-
den tot een sanering van het aantal bedrijven. De SEV zal 
hierin begeleidend moeten optreden. 
Ondernemer 
14. De kunst is om naast een goed vakman ook een goede onderne-
mer te zijn. Hiervoor is het verder ontwikkelen van een ken-
nis circuit op de gebieden management, markt en organisatie 
noodzakelijk (o.a. studieclubs). Dit aspect zou al in de 
allereerste fase meer aandacht dienen te krijgen in het 
agrarisch onderwijs en voor de jongere ondernemers. Naast de 
reguliere organisaties van de voorlichting en studieclubs 
zouden veilingen, banken, coöperaties hun specifieke kennis 
op een deel van dit gebied meer moeten overdragen naar de 
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telers. De vormgeving van deze overdracht vraagt een crea-
tieve aanpak. 
Algemeen 
15. De vollegrondsgroente is als sector door geringe belangstel-
ling en grote diversiteit, niet sterk vertegenwoordigd in 
standsorganisaties en Landbouwschap. Voor een goede belan-
genbehartiging is dit wel noodzakelijk. Telers en standsor-
ganisaties zullen dit moeten oppakken. 
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Bijlage 1 Leden van de begeleidingscommissie 
dhr. P.H.M. Dekker 
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Barendrecht 
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Holland 
Den Haag 
- Provincie Zuid-Holland 
Dienst Ruimte & Groen 
Den Haag 
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- Drie Hollandse Landbouw Organisaties 
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land 
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- Rabobank West-Friesland-Oost 
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Bijlage 2.1 Toelichting en noten bij de bijlagen 2.2 t/m 2.11 
Deze bijlage is een toelichting bij de bijlagen 2.2 t/m 2.11, die 
alle behoren bij hoofdstuk 2. Tevens worden in deze bijlage de noten 
genoteerd die betrekking hebben op de bijlagen 2.3 t/m 2.11. 
Het is nodig er hier nadrukkelijk op te wijzen dat in de bijlagen 
2.3 t/m 2.11 overwegend trendcijfers voor de verschillende vollegronds-
groente- produkten worden weergegeven. Dit is in elke bijlage/tabel aan-
gegeven door bovenaan de kolom de letter z voor het jaartal te plaatsen 
(zl980, zl981, zl983, etc). De wijze waarop deze trendcijfers zijn be-
rekend wordt in bijlage 2.2 uit de doeken gedaan. 
De trendcijfers verschillen van de feitelijke jaarlijkse cijfers, 
zoals die in onder meer de statistieken van het Produktschap voor Groen-
ten en Fruit (FGF) zijn terug te vinden. In de bijlagen 2.3 t/m 2.10 
wordt voor een zeventiental vollegrondsgroenteprodukten ook het betref-
fende feitelijke cijfer voor het jaar 1990 weergegeven. Dit is aangege-
ven door in de tabellen bovenaan de kolom 1990 te plaatsen, zonder voor-
afgaande letter z. 
Noten behorende bij bijlagen 2.3 t/m 2.11: 
1990 - Feitelijke hoeveelheid of waarde in 1990. 
zl980 " Berekende hoeveelheid of waarde, met behulp van een zesjaars 
voortschrijdend rekenkundig gemiddelde. 
(*1) > Afzonderlijke gegevens voor broccoli zijn pas beschikbaar vanaf 
1981. Om die reden zijn de trendcijfers voor broccoli berekend 
met behulp van een vierjaars voortschrijdend rekenkundig gemid-
delde. Bij broccoli is 1983 het uitgangsjaar; dit heeft bij de 
indexcijfers tot gevolg: 1983 - 100. 
(*2) « De trendcijfers voor grove peen zijn berekend met behulp van 
een drieJaars voortschrijdend rekenkundig gemiddelde. De reden 
hiertoe is het feit dat in 1984 door het PGF de berekeningsme-
thode voor grove peen is herzien; als gevolg hiervan steeg de 
directe consumptie van 10.075 ton in 1983 naar 43.674 ton in 
1984; dit "vraagverschil" werd aan de andere kant van de voor-
zieningsbalans geboekt onder "aanvoer buiten de veiling om". 
Bij grove peen is 1985 daarom het uitgangsjaar. 
(*3) • Afzonderlijke gegevens van ijsbergsla zijn pas beschikbaar van-
af 1979. Om die reden zijn de trendcijfers van ijsbergsla bere-
kend met behulp van een vierjaars voortschrijdend rekenkundig 
gemiddelde. Het uitgangsjaar bij ijsbergsla is 1981. 
(*4) » Onder vollegrondsgroenteprodukten "in ruime zin" worden alle 
groenten verstaan, waarvan de Nederlandse handelsproduktie in 
het geheel öf gedeeltelijk in de vollegrond tot stand komt, 
uitgezonderd erwten, uien (incl. sjalotten) en zilveruien. 
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(*5) • Onder vollegrondsgroenteprodukten "in enge zin" worden alle 
groenten verstaan, voor zover in de vollegrond geteeld. Dit 
betekent met andere woorden dat de Nederlandse handelsproduktie 
van vollegronds- groenteprodukten in enge zin gelijk is aan de 
Nederlandse handelsproduktie van vollegrondsgroenteprodukten in 
ruime zin minus de hoeveelheid hiervan dat onder glas wordt ge-
teeld. 
Bijlage 2.2 Berekening van de trendcijfers 
Met behulp van een voortschrijdend rekenkundig gemiddelde kan een 
algemene bewegingstendentie, of trend, van een verschijnsel worden weer-
gegeven. Op heel eenvoudige wijze kunnen zo jaarlijkse, min of meer toe-
vallige fluctuaties in de vraag naar en het aanbod van vollegronds-
groenteprodukten voor het merendeel worden uitgeschakeld. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de jaarlijkse vraagschommelingen naar vollegrondsgroente-
produkten, die het gevolg zijn van wisselende weersomstandigheden in de 
verschillende afzetlanden. 
Hieronder wordt voor de directe consumptieve vraag (in Nederland) 
naar witlof geïllustreerd hoe een voortschrijdend rekenkundig gemiddelde 
wordt becijferd, en hoe via dit gemiddelde vervolgens de trend kan wor-
den afgeleid. In dit onderzoek is gekozen voor een zesjaars voortschrij-
dend rekenkundig gemiddelde. Deze keuze is gemaakt vanwege de goede be-
schikbaar- held van data en het gegeven dat naarmate er gemiddeld wordt 
over een grotere periode de invloed van toevallige fluctuaties op de 
trend minder wordt. Een nadeel van een voortschrijdend rekenkundig ge-
middelde is dat dit altijd de helft van het aantal perioden waarover 
wordt gemiddeld achter- loopt. Dit betekent dat bij een keuze voor een 
zesJaars voortschrijdend rekenkundig gemiddelde en beschikbare gegevens 
voor de periode 1977-1990, er slechts een trend kan worden berekend voor 
de jaren 1980 t/m 1987. 
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Voorbeeld: de directe consumptieve vraag in Nederland naar witlof 
Jaar 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Vraag 
(xlOOO 
kg) 
26588 
29219 
37758 
36368 
32249 
38836 
36292 
36087 
42022 
49986 
50323 
48689 
45418 
Voortschrij-
dende zes-
jaar ssomnen 
201018 
210722 
217590 
221854 
235472 
253546 
263399 
272525 
Voortschrij-
dende zes-
Jaar sgem. 
33503,00 
35120,33 
36265,00 
36975,66 
39245,33 
42257,67 
43899,83 
45420,83 
Trend 
34311,66 
35692,66 
36620,33 
38110,50 
40751,50 
43078,75 
44660,33 
Index 
1980 
-100 
100,00 
104,02 
106,73 
111,07 
118,77 
125,55 
130,16 
Voortschrijdende zesjaarssom - de som van jaar 1 tot en met jaar 6. 
Voortschrijdende zesjaarsgem.« de voortschrijdende zesjaarssom gedeeld 
door 6. 
Trend - het gemiddelde van twee opeenvolgende zesjaarsgemiddelden. 
Index • de trend van Jaar x gedeeld door de trend van 1980. 
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Bijlage 2.12 Rangorde van vollegrondsgroenteprodukten "in enge zin", 
naar volume en geldswaarde van de Nederlandse handelspro-
duktie in zl987 *) 
Naar volume 
Produkt 
1. Peen, fijne 
2. Peen, grove *2) 
3. Kool, witte 
4. Spruitkool 
5. Prei 
6. Witlof 
7. Spinazie 
8. Bonen, sperzie 
9. Kool, rode 
10. Bloemkool 
11. Selderij, knol-
12. Andijvie 
13. Schorseneren 
14. Kroten 
15. Sla, krop-
16. Augurken 
17. Sla, ijsberg- <*3) 
18. Boerenkool 
19. Kool, savooie 
20. Asperges 
21. Koolrapen 
22. Bonen, tuin-
23. Kool, spits-
24. Rabarber 
25. Bonen, snij-
26. Kool, chinese 
27. Selderij, blad-
28. Venkel, knol-
29. Selderij, bleek-
30. Broccoli (*1) 
31. Koolrabi 
32. Peterselie 
33. Postelein 
34. Peulen 
Overige vollegrondsgr. 
Alle vollegrondsgr. 
in enge zin (*5) 
(zlOOO kg) 
158038 
122495 
104547 
89003 
72312 
66796 
51206 
51166 
47574 
46683 
42309 
27237 
24658 
23179 
22004 
20886 
15065 
12763 
11908 
11088 
10616 
10552 
9901 
9523 
7199 
4418 
3828 
3264 
2948 
2564 
2485 
745 
583 
512 
16864 
1106919 
Naar geldswaarde 
Produkt 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Witlof 
Spruitkool 
Asperges 
Prei 
Bloemkool 
Peen, fijne 
Peen, grove (*2) 
Bonen, sperzie-
Kool, witte 
Sla, krop-
Augurken 
Sla, ijsberg- (*3) 
Andijvie 
Spinazie 
Schorseneren 
Kool, rode 
Selderij, knol-
Bonen, snij-
Selderij, blad-
Bonen, tuin-
Broccoli (*1) 
Kroten 
Rabarber 
Venkel, knol-
Kool, spits-
Kool, savooie 
Boerenkool 
Peulen 
Kool, chinese 
Koolrapen 
Peterselie 
Koolrabi 
Selderij, bleek-
Postelein 
Overige vollegrondsgr. 
Alle vollegrondsgr. 
in enge zin (*5) 
<*f 1.000,-) 
152870 
79481 
68627 
68175 
58749 
55190 
30687 
28473 
26129 
25115 
20680 
16318 
14192 
14150 
13959 
12248 
11155 
9517 
7432 
7068 
6459 
5776 
5460 
5270 
4977 
4721 
3885 
3706 
3326 
3182 
2136 
1802 
1752 
156 
16802 
789625 
Bron: PGF, LEI-bewerking. 
*) z'zesjaars voortschrijdend rekenkundig gemiddelde. 
Noten: zie bijlage 2.1. 
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Bijlage 4.1 De areaalsgrenzen bij het onderscheid tussen intensief en 
extensief geteelde gewassen tot en met 1985 en na 1986 
Gewas Ondergrens in ha/bedrijf 
t/m 1985 1986 e.v. 
Knolselderij 1,0 1,0 
Schorseneren 0,5 1,0 
Spinazie 2,0 2,0 
Spruitkool 1,0 
Stambonen -groen 1,0 1,5 
Tuinbonen 1,0 1,5 
Was- en bospeen 0,5 0,5 
Winterpeen 1,0 1,5 
Witlof wortel 1,0 1,0 
Overige groenten *) - 2,0 
*) Behalve de hier onder genoemde gewassen, die ongeacht het areaal tot 
de intensieve gewassen worden gerekend. 
Gewassen met een areaal kleiner dan de in de tabel aangegeven onder-
grens worden tot de intensieve gewassen gerekend. Gewassen met een are-
aal dat groter of gelijk is aan de ondergrens worden tot de extensieve 
gewassen gerekend. 
Groenten die ongeacht het geteelde areaal tot de intensieve groente-
gewassen worden gerekend zijn: 
Aardbeien Kropsla 
Andijvie Prei 
Asperges Sluitkool 
Augurken Spruitkool (vanaf 1986) 
Bloemkool Stokbonen 
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Bijlage 4.4 Arealen van intensieve en extensieve vollegrondsgroenten bij 
verschillende bedrij fstypen in West-Nederland 
00 
AA 
GG 
BB 
06 
OB 
OA 
Rest 
Totaal 
int. 
3987 
1058 
581 
391 
638 
1084 
1818 
1448 
11005 
1981 
ext. 
129 
4352 
63 
187 
68 
65 
296 
810 
5970 
int. 
4160 
856 
438 
175 
616 
670 
2494 
1296 
10705 
1986 
ext. 
525 
5303 
56 
185 
105 
106 
729 
1091 
8100 
int. 
3802 
852 
394 
130 
439 
590 
1962 
1095 
9264 
1990 
ext. 
309 
5161 
40 
151 
88 
68 
409 
887 
7113 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Bijlage 4.5 De 46 landbouwgebieden in West-Nederland en hun oppervlakte 
groente per gebied in 1981 
Aantal Areaal Waarvan voor 
bedrijven totaal 
(ha) intensieve extensieve 
teelt (ha) teelt (ha) 
Oppervlakte 1981 (ha): 
Amsteldieppolders 31 S3 9 44 
Wierlngermeerpolders 133 379 116 263 
Haarlemmermeer + 1 J-polders 124 289 76 211 
Aalsmeer * * * * 
Amstelland 12 21 IS 6 
Land van Zijpe 69 135 46 89 
Noordelijk West-Friesland 262 578 508 70 
Waterland 28 33 27 6 
Droogmakerijen N.H. 74 174 107 67 
't Gein 20 9 9 0 
Texel en Wieringen * * * * 
Gooiland * * * * 
Westelijk Kennemerland 269 243 227 16 
Zuidelijk Kennemerland 18 18 17 1 
Geestmerambacht 155 591 571 20 
Randgebied Geestmerambacht 379 1.195 1.116 79 
Zuidelijk West-Friesland 97 206 160 46 
De Bangert 173 413 355 58 
Oostelijk West-Friesland 476 1.988 1.772 216 
Droogmakerijen Z.H. 162 784 766 18 
Rozenburg, Oost-Voorne 84 231 214 17 
Voornse Duinstreek 258 460 455 5 
Usselmonde 415 1.461 1.322 139 
Hoeksche en Dordsche Waard 376 1.662 1.243 419 
Goeree en Overflakkee 500 1.222 210 1.012 
De Venen 77 239 205 34 
Rijnland 49 122 119 3 
Boskoop * * * * 
Land van Gouda en Woerden 17 20 7 13 
Delf- en Schieland 126 182 182 0 
Krimpenerwaard 17 4 4 0 
Alblasserwaard 14 15 15 0 
Vijfherenlanden 15 16 10 6 
De Bollenstreek 128 465 71 394 
Westland 324 327 318 9 
Schouwen en Duiveland 169 447 97 350 
Sint-Philipsland * * * * 
Tholen 92 157 40 117 
Noord-Beveland 12 54 9 45 
Walcheren 95 111 93 18 
Zuid-Beveland 154 231 79 152 
Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 56 118 13 105 
Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 55 140 28 112 
Noordwesthoek 359 1.483 281 1.202 
Westelijk Langstraat 75 285 64 221 
Biesbosch 70 374 13 361 
*) Gebied met zeer weinig waarnemingen (< 6). 
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Bijlage 5.1 Aantal hoofdberoepsbedrijven met vollegrondsgroenteteelt en 
de procentuele verdeling naar bedrij fsgrootte, per bedrij fs-
type in Nederland in 1990 
Bedrij fs- <130 sbe 130-250 sbe 250-500 sbe >500 sbe Aantal 
type *) bedrijven 
X Z Z Z 
00 53 26 15 5 1982 
AA 20 39 34 7 2795 
BB 25 22 30 23 192 
OA 52 27 17 4 782 
BA 14 26 49 11 179 
OB 33 38 24 5 193 
GG 32 34 27 7 998 
OG 46 34 15 5 367 
Rest **) 29 36 28 6 3284 
Totaal 33 34 26 10772 
*) Voor definiëring zie figuur 4.1; **) Alle bedrijven van andere be-
drij fstypen met vollegrondsgroente. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Bijlage 5.2 Aantal hoofdberoepers en de procentuele verdeling over de 
leeftijdsgroepen naar bedrij fstype in Nederland in 1990 
Bedrij fs-
type *) 
00 
AA 
GG 
BB 
0A 
OG 
OB 
<30 
Z 
9 
4 
3 
8 
5 
7 
6 
30-40 
Z 
21 
21 
11 
11 
16 
15 
20 
40-50 
Z 
26 
28 
26 
29 
25 
30 
21 
50-60 
Z 
26 
29 
37 
34 
28 
31 
36 
60-70 
Z 
15 
16 
18 
16 
21 
15 
15 
>70 
Z 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
Totaal 
1982 
2795 
998 
192 
782 
367 
193 
*) Voor definiëring zie figuur 4. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
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Hoe beoordeelt u de toekomstperspectieven van uw eigen bedrijf voor 
de komende 10 jaar? 
Antwoordmogelijkheden: 
0 Heel ongunstig 
0 Vrij ongunstig 
0 Matig/voldoende 
0 Vrij gunstig 
0 Heel gunstig 
Heeft u plannen om voor 1996 te stoppen met uw bedrijf? 
Antwoordmogelijkheden: 
0 Ja, ik heb concrete plannen 
0 Nee,ik heb geen concrete plannen, maar 
ik denk wel eens aan stoppen 
0 Nee, ik heb geen concrete plannen en 
ik denk ook niet aan stoppen 
Heeft u de afgelopen 5 jaar wel eens nagedacht over hervestiging van 
uw bedrijf naar elders? 
Antwoordmogelijkheden: 
0 Nee 
0 Ja, weleens over nagedacht 
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Bijlage 6.1 Waardering van aspecten van de produkt ie -omgeving voor de 
teelt van vollegrondsgroenten 
Regio: Â » West-Friesland/Geestmerambacht 
B • IJsselmonde/Hoeksche en Dordsche Waard 
C • Zeeland 
0 " Het noordwesten van Noord-Brabant 
1 - Sterk/goed 
2 " Matig/voldoende 
3 - Zwak/slecht 
4 - Weet niet 
Score per regio 
A B C D 
Produktlemlddelen 
(grond, arbeid, kapitaal, kennis): 
1. Grondsoort 
2. Beschikbaarheid grond (koop) 
3. Grondprijs 
4. Beschikbaarheid grond (huur/pacht) 
5. Grondprijs bij huur/pacht 
6. Beschikbaarheid vaste arbeidskrachten 
7. Beschikbaarheid tijdelijke arbeidskrachten 
8. Financieringsmogelijkheden 
9. Niveau ondernemerschap/management telers 
Produktieomstandlgheden: 
10. Grootte van de kavels 
11. Lengte/breedte-verhouding van de kavels 
12. Kwaliteit/kwantiteit v.h beregeningswater 
13. Externe ontsluiting van de percelen 
14. Aanlegko8ten van nutsvoorzieningen 
15. Ontsluiting van het gebied 
Institutionele factoren: 
16. Vergunningenbeleid door gemeente/prov. 
17. Planologische zekerheid 
18. Subsidies 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7. 
8 . 
9 . 
10. 
11 . 
12. 
13 . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
1 
1-2 
1-2 
1 
1-2 
2 
2-3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1-2 
1-2 
1 
1-2 
2 
1 
2-3 
3 
1-2 
1-2 
3 
2 
1 
1-2 
1-2 
2 
1 
1 
2 
1 
1-2 
2 
2-3 
1 
1 
1-
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1-
1 
1 
1-
2 
2 
2 
1 
1-2 
3 
1 
1-2 
3 
2-3 
1 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-2 
1-2 
3 
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Score per regio 
Atmet I toelevering I dienstverlening: 
19. Aanwezigheid.van veiling(en) 
20. Faciliteiten en prijzen van veiling 
21. Aanwezigheid verwerkend bedrijf 
22. Aanwezigheid andere afnemer/afzetorg. 
23. Aanwezigheid transporteurs 
24. Mogelijkheden voor eigen transport 
25. Dienstverlening door 
accountants/boekhoudburo's, banken 
26. Niveau voorlichting DLV en SEV 
27. Niveau particuliere voorlichting 
28. Niveau van onderwijs/cursussen 
29. Aanwezigheid van proeftuin(en) 
30. Aanwezigheid toeleveranciers 
van agrarisch uitgangsmateriaal 
31. Aanwezigheid toeleveranciers 
van tuinbouwbenodigdheden en inv.goederen 
32. Aanwezigheid van studieclub(s) 
33. Aanwezigheid telers met dezelfde gewassen 
Sociale factoren: 
34. Belangenbehartiging in regionale org. 
35. Aanwezigheid van voorzieningen 
(onderwijs, sport, cultuur, etc.) 
36. Woonomgeving/woonklimaat 
37. Mentaliteit van de boeren/telers 
Overige factoren: 
38. Het kunnen voldoen aan de milieu-eisen 
39. Aanwezigheid biologische teelten 
19. 1 
2 0 . 1 
2 1 . 1 
22 . 1 
2 3 . 1 
24 . 1 
2 5 . 1 
26 . 1 
27 . 1 
2 8 . 1 
29 . 1 
30 . 1 
3 1 . 1 
3 2 . 1 
3 3 . 1 
1 3 
1 1 
1 3 
1 2-3 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
1-2 1-2 
1 1-2 
1 1 
1 1 
1-2 1-2 
1 1 
1 1-2 
1 
1 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-2 
1-2 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
1 
1 
1-2 
2-3 
3 
1-2 1 
1-2 1 
1 1 
1-2 1-2 
1 
1-2 
1-2 
3 
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Bijlage 6.2 Sterke en zwakke punten van de produktie-omgeving ten aan-
zien van de teeltmogelijkheden 
1. De aanwezigheid van telers met hetzelfde gewassen. 
2. De grootte van de kavels voor het telen van het betreffende gewas. 
3. De lengte/breedte-verhouding van de kavels voor het telen van het 
gewas. 
4. De aanwezigheid van leveranciers van uitgangsmateriaal (planten en 
zaden). 
5. De aanwezigheid van loonwerkbedrijven. 
6. Het niveau van dienstverlening door loonwerkbedrijven. 
7. De afstand tot een veiling. 
8. De faciliteiten van en prijzen aan een veiling. 
9. De aanwezigheid van bemiddelingsbureaus voor de afzet. 
10. De mogelijkheden om op contract te telen. 
11. De kwaliteit van de grond. 
12. De beschikbaarheid van grond voor aankoop. 
13. De grondprijs voor aankoop van grond. 
14. De beschikbaarheid van grond voor huur/pacht. 
15. De huur/pachtprijs van grond. 
16. De beschikbaarheid van vaste arbeidskrachten. 
17. De beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten. 
18. De mogelijkheden om te voldoen aan de door de overheid gestelde mi-
lieu-eisen. 
19. De beschikbaarheid (kwantiteit) van beregeningswater. 
20. De kwaliteit van het beregeningswater. 
21. Aanwezigheid van studieclub(s). 
22. Klimaat 
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